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ABSTRACT 
The present study examines the diversity of corporate board structures 
in India based a sample of top 1,000 companies listed in Indian stock 
exchanges for 2010. In the study we examined diversity in terms of (a) caste, 
(b) gender and (c) independence of the board - proportion of outside directors 
to inside directors. The analysis shows that caste diversity virtually is non-
existent. Nearly 65 per cent of the Indian corporate board members are from 
one caste group- forward caste. The representation of other caste groups 
(backward caste and lower caste) is virtually non-existent. This is given the 
fact that nearly 75 per cent of the Indian population and clientele of these 
companies are from these lowly represented caste groups. 
The lack of diversity is also reflected in gender as well. There is very 
low representation to women in Indian corporate board rooms. On the other 
hand, the board independence is relatively better but far from corporate board 
structures in advanced countries. 
The above analysis clearly brings out the huge disparity of Indian 
corporate board rooms in terms of caste diversity. Still Indian corporate 
boards belong to the 'old boys club ' based on caste affiliation rather than 
based on other considerations (like merit or experience). Caste discrimination 
is related to hierarchical and hereditary allocation of jobs and composition of 
corporate boards in India continues to reflect that bias which is otherwise 
documented extensively in other areas like education, hiring process etc. 
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Chapter I 
INTRODUCTION 
Globally the economic disparities between various ethnic, racial groups are 
increasingly getting more attention. In India, the debate has centered on the issue 
of caste and how caste-based systems fostered discrimination and social injustice. 
Caste discrimination led to social stratification which in tum affected their social, 
economic and political outcomes (Srinivas, 1962, 1998; Beteille, 1992). 
The caste system in India is over 3000 years old, and every Hindu still 
belongs to a caste. A caste is a group membership that has a specific rank in 
society. Traditionally there were four castes: Brahmin (priests), Kshatriyas 
(warriors and kings), Vaishyas (traders and businesspersons), and Shudras 
(agricultural workers and manual laborers) . In ancient times, caste membership was 
thus profession based. However, as there were few alternative opportunities to learn 
a profession except from one ' s parents or relatives, the caste system became 
hereditary. In the middle ages, the caste system degenerated into many sub-castes. 
The present system is hereditary, hierarchical, and extremely complex. 
Caste is an important determinant of power, economic inequality, and 
poverty in contemporary India (Beteille, 1992, 2007; There are a number of studies 
on caste differentials m consumption, mcome, education, occupations, and 
development indices (Deshpande, 2000a, 2000b, 2001 , 2002, 2007; Munshi and 
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Rosenzweig 2006; and Sundaram 2006) The near consensus in these studies is that 
the less privileged caste groups tend to be worse off than the others on the 
measured social, economic and other indicators across the country. 
India's economy has been growing at a faster rate in recent years and is one 
of the fastest growing economies in the world. But one segment of society that has 
been left out is the lower castes 1• Caste in India is defined differently along the 
"Varna" and the "Jati" schemes. The Varna scheme has four broad groups-
Brahmin, Kshatriyas, Vaishya, Sudras-and there are others that are outside the 
Varna scheme, and are ranked in a descending order of ritual status. Brahmin were 
traditionally associated with the priestly and scholarly community. Kshatriyas were 
the ruling groups. Vaishyas were identified as groups associated with trading, 
money lending, and retailing. Sudras were the peasants and artisans. Among those 
outside the Varna scheme, the so-called "untouchables" (the present day Dalits) 
were mostly associated with the rural, landless laboring community and the tribal 
groups (the present day Adivasis associated with those living on the fringes of or 
outside the settled agricultural society). The Jati scheme is very different. There are 
thousands of Jati groups that vary spatially and temporally in terms of their ritual 
rankings, socioeconomic status, and occupations. It is also important to recognize 
that the caste system functions on the ground along different Jati orderings. Quota 
legislation in India entails the scheduled castes, scheduled tribes and Other 
Backward Community (OBC) to places in educational institutions, government 
employment and legislatures. However, despite sixty years of affirmative action 
1 http://news.bbc.co.uk/2/hi /business/7 153895.stm (Accessed on August 31 , 20 11) 
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programs in India, the socioeconomic divide between high and low caste groups 
persist. Current debate centers on whether or not to introduce caste-based quotas in 
the private sector which would mandate hiring of low-caste employees. 
Commercial activity continues to be the monopoly of Vaishya caste 
although in recent years a range of agricultural castes like Kammas of Andhra 
Pradesh, Patidars in Gujarat and Gounders in Tamil Nadu and upper caste groupls 
like the Khatris and even low caste communities like the N adars have become 
prominent in different sectors of business and industry (Damodaran, 2008). 
Ownership of industry in India has historically been concentrated in the hands of a 
few social/caste groups and the top jobs were always kept within the family. 
Recruitments to other jobs were opened to outsiders only when the required 
personnel were not available within the community/castes or the wider kin-group. 
Over the last two or three decades there has been a considerable change in culture 
of the Indian corporate sector. The big companies are no longer run by members of 
the family. Even when some members of the family are involved, much of the work 
is done by professionals who are recruited mostly on "merit". But prior research in 
India have shown that substantial discrimination exists in the labour market with 
regard to recruitment (Bertrand and Mullainathan, 2004; Thorat and Newman, 
2007, 2010, Thorat and Attewell, 2007). The representations of lower castes (SC, 
ST and OBC) in the private corporate sector - in employment, management and 
board is miniscule. One explanation is that these castes face "glass ceiling" that 
limits their access to society's best jobs. Another possible explanation is the 
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existence of a "sticky floor" that crowds these castes into the worst jobs. In this 
context, it would be interesting to examine the caste-wise composition of Indian 
corporate boards (private and public). The present study contributes to this 
literature by examining the caste-wise composition of corporate boards in India in 
2010 so as to throw light on (a) who controls corporate India and (b) how inclusive 
is corporate boards in India so as to understand the inclusiveness in India 's 
economic success story. 
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Chapter II 
REVIEW OF LITERATURE 
This chapter reviews the literature on labor market discrimination. This 
chapter is divided into two sections. Section 1 reviews the literature on labor market 
discrimination in general. Section 2 summarizes the literature related to caste-based 
labour market discrimination. 
2.1: Economics of Discrimination 
The most widely used framework to analyze job market discrimination is 
Becker's (1 957) seminal work "The Economics of Discrimination ". Becker's 
analysis focused on the relationship between racial prejudice among whites and 
discrimination against racial minorities in a competitive model. In contrast to much 
of the contemporaneous literature, Becker formalized the definition of racial 
preferences, depicting them as an aversion to cross-racial interaction. In a series of 
models, he analyzed the effect of the possessiOn of such preferences among 
customers, coworkers, and employers on black relative wages. Since the 
publication of Becker's work, discrimination has been one of the most intensely 
studied topics in economics and business. 
An employer discriminates against untouchables, women, or other minority 
members when he refuses to hire them even though they are cheaper relative to 
their productivity than the persons he/she does hire. According to Becker, 
discrimination in this way raises his costs and lowers his profits. This puts him at a 
competitive disadvantage relative to employers who maximize their profits, and 
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hire only on the basis of productivity per dollar of cost. Strongly discriminating 
employers, therefore, tend to lose out to other employers in competitive industries 
that have easy entry of new firms . 
Defending Becker's theory, Arrow (1972, 1973) defined discrimination in 
terms of employer's perception or reality. To him, employers discriminate not 
because of their 'taste to discriminate' but because ofuncertainty. 
Other explanations for discrimination that do not depend on racial prejudice 
include imperfect information in statistical discrimination models (Phelps 1972; 
Aigner and Cain 1977; Altonji and Pierret 2001). Phelps (1972) prefers to call it as 
a 'statistical theory of discrimination'. Arrow and Phelps developed the theory of 
discrimination on the basis of lack of information about job applicants. 
In addition, there are a few other causes for the discriminatory behaviour, 
like social customs (Akerlof 1976, 1980). These theories of labour market 
discrimination are invariably based on the micro economic foundation and have 
centered on the explanation of the causes for the discriminatory behaviour. Among 
the various causes elicited, the most probable are those due to taste of some 
individual (Becker 1971), uncertainty in the labour market (Arrow 1972, Phelps 
1972), social customs (Akerlof 1976) etc. Only a few of these theories further 
delve into the effects of discrimination on the economy. The framework of Becker 
(1971), Arrow (1972, 1973), Akerlof(l976, 1980), Phelps (1972) are insufficient to 
analyse caste based discrimination. The economic pursuit in caste system is not 
based on individual choice. The principle of individual choice is violated in the 
caste system in so far as it appoints a task to an individual in advance, selected not 
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on the basis of training or capacities, but on that of social status of parents. The 
social and individual efficiency requires us to develop the capacity of an individual 
to the point of competency to choose and make one's own career. This is nearly 
absent in the scheme of caste system. The caste system also puts a low value on 
'physical' work, as compared to 'mental' work, with the result that the dignity of 
physical labour is nearly absent in the work ethics of caste system. In view of the 
above, a more holistic framework needed to be adopted rather than the simplistic 
explanations provided by Becker (1971), Arrow (1972, 1973), Akerlof(1976, 1980) 
and Phelps (1972). 
2.2: Labour market discrimination studies in India 
While there are a number of studies on the labor market in India, only a few 
have investigated the role of labor market discrimination. The caste system and 
caste-based discrimination have been officially outlawed. In order to equalize the 
economic opportunities between castes, Indian government introduced 
"reservations" (the quotas imposed in government jobs and educational institutions) 
for lower castes shortly after its independence. The first beneficiaries were members 
of the scheduled castes (dalits, or once known as "untouchables") and scheduled 
tribes (SCs/STs), who sit at the bottom of the social hierarchy. Then, the list of 
eligible groups for reservation was extended, and "other backward classes" (OBCs) 
were added to the list. Despite such policy efforts, the economic circumstances of 
socially backward and upper classes continue to differ substantially (Srinivasan and 
Kumar, 1999; Thorat, 2002; Borooah, 2005; Kijima, 2006). In the labor market, 
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too, evidence of caste-based discrimination has been found (Banerjee and Knight, 
1985; Borooah et al. , 2007; Madheswaran and Attewell, 2007; Thorat and Attewell, 
2007) .Findings from the previous studies on labor market discrimination are 
somewhat mixed with regard to discrimination in labor market access Gob 
discrimination) but suggest that discrimination in wages (wage discrimination) does 
exist and is more likely to be present in unskilled, manual jobs. For instance, 
Banerjee and Knight (1985), in their examination of wage differentials between SC 
and non-SC migrant workers in the urban labor market, sought to distinguish two 
components: discrimination m wages within the same occupation (wage 
discrimination) and discrimination in access to certain occupational position Gob 
discrimination). They found that "unexplained" components account for a 
significant part of observed wage differentials, and that "wage discrimination" 
dominated "job discrimination." Likewise, Borooah et al. (2007) examined 
differences in employment rates between upper and backward castes in the urban 
labor market and found that "job discrimination" against the backward classes 
explains only part of the observed differences. On the contrary, Madheswaran and 
Attewell (2007), which investigated wage differentials between SC and non-SC in 
the urban labor market, found that the estimated wage gap due to "job 
discrin1ination" contributes to the largest part of the observed wage gap. 
The economic impact of caste has been studied extensively. Examples of 
studies which examine caste based discrimination in urban settings of India are: 
Lambert (1963) which fmds evidence of substantial wage discrimination against 
OBC factory workers in Poona, Morris ( 1965) which uses data from cotton mills in 
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Bombay, Lynch (1969) which uses data for shoemakers in Agra and Banerjee and 
Knight (1985) which uses survey data to determine wage and occupation 
discrimination for migrant workers in Delhi using decomposition methods. This 
literature collects and examines data in non-experimental settings. Hence the 
disparities in labor market outcomes across high and low-caste workers fail to 
control fully for differences in productivity and in preferences. As a result, this 
literature does not provide a direct test of the hypothesis that discrimination is 
present. Resume-based correspondence studies use an experimental design to 
document the extent of discrimination by eliminating differences in productivity 
across high and low-caste workers which are observable to the employer but not 
observable to the researcher, enabling a more direct test of discrimination to be 
carried out. Recent studies such as Banerjee eta!. (2009) and Thorat and Newman 
(2007) use field experiments to measure the extent of caste discrimination in the 
Indian labor market. 
But most of the studies in India relate to discrimination in education field 
and employment. To our knowledge, there is, so far no attempt to look at 
discrimination or lack of diversity in Indian corporate board rooms and that is 
attempted in this study. 
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Chapter III 
DATABASE AND METHODOLOGY 
This is chapter discusses the database and methodology used in the study. 
This chapter is organized as follows: section 1 describes the data base and section 2 
discussed the methodology used in the study. 
3.1: Data Base 
The study is based on OSIRIS database which provides information about 
4,000 Indian firms listed in Indian and overseas stock exchanges. From the 4,000 
odd Indian firms in OSIRIS database, we selected the top 1,000 companies based 
on size (total assets) for 2010. These 1,000 companies form nearly 83% of the 
market capitalization of companies in Bombay Stock Exchange in 2010. The study 
covers both private and public sector firms which are listed in Indian stock 
exchange. The OSIRIS database provides names of corporate board members and 
this provides the starting point of our investigation. In India, the surname normally 
refers to the caste affiliation. Based on the surnames, we classified the corporate 
board members into (a) forward caste, (b) backward classes, (c) scheduled caste and 
schedule tribe and (d) others (foreign directors). In cases where the names were 
caste-neutral, we had to rely on our social networks to classify according to their 
caste. Such cases refer to approximately 10 per cent of the board of directors of 
1,000 companies. Appendix 1 provides a snapshot of classification of Indian 
corporate directors by caste. We also generated the corresponding financial 
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parameters (of size, profitability and leverage) for these comparues as control 
variables from OSIRIS database for 2010. 
3.2: Methodology 
A substantial literature has arisen using cross-country studies to measure 
the impact of racial and ethnic diversity on the performance of economies and 
governments (Alesina et al. , 2003, and Fearon, 2003 , Alesina and La Ferrara, 2005, 
for a survey). There has also been significant work on the effects of racial and 
ethnic diversity in U.S. states. At the core of the analysis is the idea that the more 
ethnically divided a society, the less able is the society to provide public services 
and infrastructure on a cooperative basis. Instead, coalitions will form, divided by 
ethnicity, which will then compete through rent seeking to acquire political and 
economic power, using ethnicity as the basis of exclusion of those from other ethnic 
groups. The diversity index typically used in social science and policy analysis is 
known as the Blau Index, which measures the probability of two individuals chosen 
at random from the population being of different race or ethnicity. Blau (1977) 
proposed the measure in a work devoted to sociological theory. The Blau index is 
constructed as 
2 
Where D is diversity and pj is the proportion of the total population from group j. If 
the entire population (in our case corporate board) is from one single group (caste), 
D will equal 0. In the extreme case of diversified corporate board, D will approach 
1 in value. So a higher D means more diversity. 
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We calculate three Blau diversity indices- caste diversity, gender diversity 
(number of female in the board) and board independence. Board independence is 
defined as the ratio of independent directors to total directors. 
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EMPIRICAL RESULTS 
This chapter presents empirical results of study. The chapter is organized 
into three sections. Section 1 provides an overview of size and financial parameters 
of the top (in terms of total assets) of Indian companies used in the study. Section 2 
presents the results of the estimates of corporate board diversity (caste, gender and 
board independence) of Indian companies. Section 3 present the correlation 
between diversity indices (caste, gender and board independence) on performance. 
4.1: Descriptive Statistics 
Table 4.1: Descriptive Statistics of Financial Parameters of Indian companies-
2010 
(In million $s) 
Variables Mean Median Standard Minimum Maximum 
Deviation 
Total Assets 2,627.64 282.95 14,556.87 1.80 369,070.18 
Equity 470.15 100.24 1,826.93 -499.75 34,511.26 
Profit before tax 93 .19 14.19 426.85 -619.38 7,685 .63 
Net Income 69.37 10.77 310.43 -626.41 5,026.29 
Market 997.92 117.99 4,377.14 -2.00 76,816.13 
Capitalization 
ROE 16.27 16.81 113.40 -772.26 3,199.12 
ROA 9.78 5.27 101.37 -82 .79 3,199.12 
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Table 4.1 reports the descriptive statistics of Indian companies used in the 
study. The average asset size is $2,627 million with median far below ($283 
million).This shows that Indian Corporate sector is dominated by large companies. 
The large variation in asset size is reflected in high standard deviation ($14,556) 
and co-efficient of variation (554%). Similar trends are visible in market 
capitalization as well. The average ROA of Indian Companies is 9.78% which is 
high by international standards. But the median was slightly lower (5.27%). The 
average ROE was higher at 16.27%. 
Table 4.2: Indian Corporate Board by Caste- 2010 
Caste Frequency Percentage 
Brahmin 4799 45 .79 
Vaishya 4778 45.60 
Kshatriyas 42 0.40 
Other Forward Caste 170 1.62 
OBC 318 3.03 
SC/ST 14 0.13 
Others* 359 3.43 
Total 10480 100.00 
*refers to foreign directors. 
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Chart 4.1: Indian Corporate Board by Caste - 2010 
Other 
SC/ST ! Others Brahmins Vaisyas kshatriyas Forward OBC 
Caste 
45.79 45.6 0.4 1.62 3.03 0.13 3.43 
Table 4.2 shows that Brahmin and Vaishya constitute 91% of Indian 
corporate board (see chart 4.1 also) . The others castes have insignificant share in 
Indian corporate board room. The results shows Indian corporate boards are 
dominated by Brahmin and Vaishya - two powerful forward castes. 
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Table 4.3: Diversity Index of Indian companies- 2010 
Mean 
Median 
Maximum 
Minimum 
Std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 
Blau Caste 
0.09 
0.00 
0.99 
0.00 
0.18 
-3.91 
86.81 
Chart 4.2 : Caste Diversity (Biau Index) of Indian 
Corporate Boards: 2010 
0.1 to 0.25 
0.26to0.50 
0.51 to 0.75 
0.76to 1.00 
4.2: Estimate of caste diversity in corporate board room in India. 
Table 4.3 and 4.4 reports the diversity indices compiled from the sample. 
The average mean score of Blau diversity index based on caste of corporate board 
members is very low (0.09) indicating that there is no diversity (see chart 4.2). It 
implies that almost all corporate directors are from one caste group - forward caste. 
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The median index of caste diversity is also zero which also reinforces the argument 
of lack of diversity. The negative skewness indicated that most of the values are ·· . 
. 
closer to zero rather than to the average. Similar trends are visible in gender 
diversity index as well. But the diversity index for board independence is relatively 
better (average 0.12) but far away from an independent board structure. 
If we examine the distribution of caste diversity index, nearly 65% of the 
Indian corporate board members are from forward caste which implies that Indian 
corporate boards have far less representation from lower caste groups (backward 
and SC/ST). Similar trends are evident in gender diversity index table 4.5 and chart 
4.3. The lack of caste and gender diversity poses a question whether Indian 
Corporate boards should reflect its board clientele nearly 75% of Indian population 
from backward and low caste groups/caste. 
Table 4.4: Caste Diversity (Blau Index) of Indian Corporate Boards: 2010 
Blau Index Frequency % to total 
0 652 65.2 
0.1 to 0.25 198 19.8 
0.26 to 0.50 129 12.9 
0.51 to0.75 20 2.0 
0.76 to 1.00 0.1 
Total 1000 100 
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Table 4.5: Gender Diversity (Blau Index) of Indian Corporate Boards: 2010 
Blau Index Frequency % 
Gender 
0 897 89.70 
0.1 to 025 72 7.20 
0.26 to 0.50 27 2.70 
0.51 to0.75 3 0.30 
0.76 to 1.00 0.10 
Total 1000 100 
Chart 4.3: Gender Diversity (Biau Index) of Indian 
Corporate Boards: 2010 
1000 
> u 
.:::: 
cu 
::I 500 
I:T cu ... .... 
0 .. 0.125 
0.375 
0.675 
0.875 
Balu Index Gender -Mid Value 
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Table 4.6: Board Independency (Blau Index) of Indian Corporate Boards: 
2010 
Blau Index-
Ran e 
0 
0.1 to 0.25 
0.26 to 0.50 
Total 
Frequency 
687 
61 
252 
1000 
Chart 4.4: Board Independency ( Blau Index) of 
Indian Corporate Boards :2010 
100 
... c 
~ so 
:. 
0 
0.125 
0.375 
4.7: Correlation between Diversity Indices and Performance: 
% to total 
68.70 
6.10 
25 .20 
100 
Table 4. 7(A to C) reports correlation matrix of diversity indices - caste, 
gender and board independence. These results show that there is no correlation at 
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all. This is not surprising given the fact that is no representation to other caste in 
Indian Corporate boards or for that matter for females. 
Table 4.7 (A): Correlation between Caste diversity and Profitability Oflndian 
Coml!anies 
Blau Caste NI 2010 ROA ROE PBT 
BLAU CASTE 1.00 0.01 -0.01 -0.02 0.01 
NI 2010 0.01 1.00 0.33 0.32 0.98 
ROA -0.01 0.33 1.00 0.90 0.24 
ROE -0.02 0.32 0.90 1.00 0.24 
PBT 0.01 0.98 0.24 0.24 1.00 
Table 4.7 (B): Correlation between Gender Diversity and Profitability of 
Indian ComJ:!anies- 2010 
Blau Gender NI 2010 PBT ROA ROE 
BLAU GENDER 1.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 
NI 2010 -0.01 1.00 0.98 0.33 0.32 
PBT -0.01 0.98 1.00 0.24 0.24 
ROA -0.01 0.33 0.24 1.00 0.90 
ROE -0.03 0.32 0.24 0.90 1.00 
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Table 4.7 (C): Correlation between Board Independence and Profitability of 
Indian Compnaies-2010 
Blau InOut NI 2010 PBT ROA ROE 
BLAU INOUT 1.00 0.01 0.01 -0.02 -0.02 
NI 2010 0.01 1.00 0.98 0.33 0.32 
PBT 0.01 0.98 1.00 0.24 0.24 
ROA -0.02 0.33 0.24 1.00 0.90 
ROE -0.03 0.32 0.24 0.90 1.0 
Table 4.8: Indian Corporate Board- Index of Board of Independence 
Total Board Directors Frequency Percentage 
Insider 9369 89.40 
Outsider 1111 10.60 
Total 10480 100 
Table 4.8: shows the results of Inside and outside director of the companies. 
In Indian companies 89.40% are inside Director whereas outside Directors are 
10.60%. Presently in the Corporate governance outside Directors got more attention 
because of huge fmancial scandals held in recent years. But it depends on the 
companies who control key committee. As far as Indian companies 10.60% of 
outside Directors are good indicator of the board. 
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Table 4.9: Total Number of Board of Director's by Gender (Male/Female) 
Gender 
Man 
Women 
Total 
Frequency 
10347 
133 
10480 
Percentage 
98 .68 
1.32 
100 
Table 4.9 indicate the gender in the board of directors, the result shows that 
98.68% are man in the board whereas only 1.32% women in the board. Most of the 
countries are against in the discrimination of the gender but in Indian board result 
shows huge discrimination. This affects the performance of the company, quality of 
the work and reflects the negative impact of company' s discrimination policies. 
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Chapter V 
CONCLUSIONS 
The present study examines the diversity of corporate board structures in 
India based on a sample of top 1,000 companies listed in Indian stock exchanges 
for 2010. In the study we examined diversity in terms of (a) caste, (b) gender and 
(c) independence of the board - proportion of outside directors to inside directors. 
The analysis shows that caste diversity virtually is non-existent. Nearly 65 
per cent of the Indian corporate board members are from one caste group- forward 
caste. The representation of other caste groups (backward caste and lower caste) is 
virtually non-existent. This is given the fact that nearly 75 per cent of the Indian 
population and clientele of these companies are from these lowly represented caste 
groups. 
The lack of diversity is also reflected in gender as well. There is very low 
representation to women in Indian corporate board rooms . On the other hand, the 
board independence is relatively better but far from corporate board structures in 
advanced countries. 
The above analysis clearly brings out the huge disparity of Indian 
corporate board rooms in terms of caste diversity. Still Indian corporate boards 
belong to the 'old boys club ' based on caste affiliation rather than based on other 
considerations (like merit or experience) . It is difficult to fathom the argument that 
lack of merit is the cause for under-representation. 
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Appendix 1 
Details of Corporate Directors by Caste (Snapshot) - 2010 
S.N 
0 Company Name First Name Surname Caste 
1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED MUKESH AM BANI Vaishya 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED VI NOD AM BANI Vaishya 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RAMNIKLAL AM BANI Vaishya 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED HITAL MESWANI Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED NIKHIL MESWANI Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED MP MODI Vaishya 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED YOGENDRA TRIVEDI Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED DV KAPUR Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED ASH OK MISRA Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED DIPAK JAIN Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RAGHUNATH MASHELKAR Vaishya 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED PAW AN KAPIL Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED P. M.S PRASAD Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED HARDEV KOHLI Brahmin 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED MUKESH AM BANI Vaishya 
2 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED MANGALAM BIRLA Vaishya 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED s TALUKDAR Brahmin 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED ANIL MALIK Brahmin 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED AK AGARWAL Vaishya 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED KN BHANDARI Brahmin 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED RAJASHREE BIRLA Vaishya 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED MM BHAGAT Brahmin 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED ss KOTHARI Brahmin 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED EB DESAI Vaishya 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED CM MANIAR OBC 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED NJ JHAVERI OBC 
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED D BHATTACHARYA Brahmin 
3 DEN NETWORKS LIMITED SAMEER MAN CHANDA Vaishya 
DEN NETWORKS LIMITED ANUJ GANDHI Brahmin 
DEN NETWORKS LIMITED RAJESH KAUSHALL Vaishya 
DEN NETWORKS LIMITED JATIN MAHAJAN Vaishya 
DEN NETWORKS LIMITED AJAYA CHAND Brahmin 
DEN NETWORKS LIMITED SHAHZAAD DALAL Vaishya 
DEN NETWORKS LIMITED ATUL SHARMA Brahmin 
DEN NETWORKS LIMITED ROBINDRA SHARMA Brahmin 
DEN NETWORKS LIMITED KRISHNA GANGADHARAN Brahmin 
DEN NETWORKS LIMITED RAGHAV BAHL Vaishya 
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4 NECTAR LIFESCIENCES LIMITED SANJIV GOYAL Vaishya 
~)i ij NECTAR LIFESCIENCES LIMITED DINESH DUA Vaishya 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED SUNDER LAI Brahmin 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED RAMAN GOYAL Vaishya 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED ARYAN GOYAL Vaishya I NECTAR LIFESCIENCES LIMITED VIJAY SHAH Vaishya 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED SAURABH GOYAL Vaishya ~~ NECTAR LIFESCIENCES LIMITED RAMAN KAPUR Brahmin NECTAR LIFESCIENCES LIMITED AJAY SWAROOP Brahmin 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED VIVEK SETH Vaishya 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED SETH SHAH Vaishya c!i ~ NECTAR LIFESCIENCES LIMITED SANJIV GOYAL Vaishya ;~ NECTAR LIFESCIENCES LIMITED SAN DEEP GOEL Vaishya 
5 HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. ASHOK KUMAR BANASAL Vaishya I 
HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. ARVIND GUPTA Vaishya 
HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. CHANDER BATRA Vaishya 
HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. ANJU BANSAL Vaishya 
HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. RK PANDEY Brahmin 
HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. ASHWANI SINGLA Vaishya 
HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. SURINDER JAIN Brahmin 
HANUNG TOYS & TEXTILES L TO. ASHOK KUMAR BANASAL Vaishya 
6 BAJAJ FINANCE LIMITED RAHUL BAJAJ Vaishya ~ BAJAJ FINANCE LIMITED RAJEEV JAIN Brahmin 
BAJAJ FINANCE LIMITED AN ANT DAMLE Vaishya 
BAJAJ FINANCE LIMITED MADHUR BAJAJ Vaishya 
BAJAJ FINANCE LIMITED RAJ IV BAJAJ Vaishya 
BAJAJ FINANCE LIMITED RAJENDRA LAKHOTIA Vaishya ~ BAJAJ FINANCE LIMITED RANJAN SANG HI Vaishya )\ 
BAJAJ FINANCE LIMITED DS MEHTA Vaishya 
BAJAJ FINANCE LIMITED SANJIV BAJAJ Vaishya 
BAJAJ FINANCE LIMITED D.J. BALAJI RAO Brahmin 
BAJAJ FINANCE LIMITED DIPAK POD DAR Vaishya 
BAJAJ FINANCE LIMITED GOBIN DRAM PAM NAN I Vaishya ~ 
7 ALPS INDUSTRIES LIMITED KK AGRAWAL Vaishya 
;' 
ALPS INDUSTRIES LIMITED AJAY GUPTA Vaishya 
ALPS INDUSTRIES LIMITED PK RAJ PUT Kshatriyas 
ALPS INDUSTRIES LIMITED PRADYUMAN LAMBA Vaishya 
ALPS INDUSTRIES LIMITED SONALAL DATTA Brahmin 
ALPS INDUSTRIES LIMITED PRABHAT KRISHNA Brahmin 
ALPS INDUSTRIES LIMITED TILAK RAJ KHOSLA Vaishya 
ALPS INDUSTRIES LIMITED SAN DEEP AGRAWAL Vaishya 
8 SANGHVI MOVERS L TO. CP SANGHVI Vaishya 
SANGHVI MOVERS L TO. JITENDRA SHAH Vaishya 
SANGHVIMOVERSLTD. VB MAINKAR Brahmin 
SANGHVIMOVERSLTD. FREDERICK LONG Others 
SANGHVI MOVERS L TO. GAURAV MALIK Brahm in 
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SANGHVI MOVERS LTD. NADIRSHAW DAMAN IA Vaishya ~ SANGHVI MOVERS LTD. ANIRUDHA SEOLEKAR Brahmin 
SANGHVI MOVERS LTD. RS DESAI Vaishya 
SANGHVI MOVERS LTD. SD KAJALE Vaishya 
SANGHVI MOVERS LTD. PC BHALERAO Brahmin 
SANGHVI MOVERS LTD. s PADMANABHAN Brahmin 
SANGHVI MOVERS LTD. JOSEPHINE PRICE Others 
SANGHVI MOVERS LTD. PRADEEPR RATHI Brahmin 
SANGHVI MOVERS LTD. GARY NG Others 
SANGHVI MOVERS LTD. DINESH MUNOT Others 
SANGHVI MOVERS LTD. CP SANGHVI Vaishya 
9 FINANCIAL TECHNOLOGIES JIGNESH SHAH Vaishya 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES JIGNESH SHAH Vaishya 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES HARIRAJ CHOUHAN Kshatriyas 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES NAISHADH DESAI Vaishya 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES HARIRAJ CHOUHAN Kshatriyas 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES RAVI SHETH Brahmin 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES DEWANG NERALLA Vaishya 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES PG KAKODKAR Brahmin 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES C. SUBRAMANIAM Brahmin 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES RAMANATHAN DEVARAJAN Brahmin 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES P.R. BARPANDE Brahmin 
(INDIA) LTD 
FINANCIAL TECHNOLOGIES CHANDRAKANT KAMDAR Brahmin 
(INDIA) LTD 
10 COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. Y. RAJEEV REDDY Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. Y SIDDHARTH REDDY Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. S SUBBA RAO Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. D KRISHNA RAJU Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. P. SUJATHA REDDY Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. P.A.CHANDRA REDDY Brahmin 
SEKHAR 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. Y. MANJULA REDDY Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. KS RAJU Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. VENKATA KISHORE Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. D VENKATA RAJU Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. Y SUBBA RAO Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. INDUKUN VENKATA Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. YVARUN REDDY Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. Y. RAJEEV REDDY Brahmin 
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COUNTRY CLUB (INDIA} L TO. YVARUN REDDY Brahmin 
COUNTRY CLUB (INDIA} L TO. Y SIDDHARTH REDDY Brahmin 
11 PNB GILTS LTD M.S. AFTAB OBC 
PNB GILTS LTD A.S . AGARWAL Vaishya 
PNB GILTS L TO 0. P. CHAWLA Vaishya 
PNB GILTS LTD S.K. DUBEY Brahmin 
PNB GILTS L TO KAMAL GUPTA Vaishya 
PNB GILTS L TO MONIKA KOCHER Vaishya 
PNB GILTS L TO P.P. PAREEK Vaishya 
PNB GILTS L TO S. RANGANATHAN Brahmin 
PNB GILTS L TO S.K. SON I Vaishya 
12 DECCAN CHRONICLE HOLDINGS T VEN KA TTRAM REDDY Brahmin 
LTD 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS v SHANKAR Brahmin 
LTD 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS A SURESH Brahmin 
LTD 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS KRISHAN PREMNARAYEN Brahmin 
LTD 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS M SUKUMAR REDDY Brahmin 
LTD 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS N KRISHNAN Brahmin 
LTD 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS T. VINAYAK REDDY Brahmin 
LTD 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS PK IYER Brahmin 
LTD 
13 OPTIEMUS INFRACOM L TO ASH OK GUPTA Vaishya 
OPTIEMUS INFRACOM L TO VIKAS CHANDRA Brahmin 
OPTIEMUS INFRACOM L TO ASH OK GUPTA Vaishya 
OPTIEMUS INFRACOM L TO HARDIP SINGH Brahmin 
OPTIEMUS INFRACOM L TO RENU GUPTA Vaishya 
OPTIEMUS INFRACOM L TO MAN OJ JAIN Brahmin 
14 K.P.R. MILL LIMITED KP RAMASAMY Brahmin 
K.P.R. MILL LIMITED p KANDASWAMY Brahmin 
K.P.R. MILL LIMITED SHUJAAT KHAN OBC 
K.P.R. MILL LIMITED MJ VIJAYARAAGHAVAN Brahmin 
K.P.R. MILL LIMITED K SABAPATHY Brahmin 
K.P.R. MILL LIMITED M RAMJI Brahmin 
K.P.R. MILL LIMITED KN.V RAMAN I Vaishya 
K.P.R. MILL LIMITED A SEKAR Brahmin 
K.P.R. MILL LIMITED GP MUNIAPPAN Brahmin 
K.P.R. MILL LIMITED p NATARAJ Vaishya 
K.P.R. MILL LIMITED KP.D SIGAMANI Vaishya 
15 GILLETTE INDIA LIMITED SAROJ KUMAR POD DAR Vaishya 
GILLETTE INDIA LIMITED D ACHARYA Brahmin 
GILLETTE INDIA LIMITED SUBHASH BANSAL Vaishya 
GILLETTE INDIA LIMITED AKSHAY POD DAR Vaishya 
r 
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GILLETTE INDIA LIMITED CR DUA Vaishya 
GILLETTE INDIA LIMITED GURCHARAN DAS Brahmin 
GILLETTE INDIA LIMITED BANS I MEHTA Vaishya 
GILLETTE INDIA LIMITED D HENRETTA Others 
GILLETTE INDIA LIMITED ATUL KUMAR GUPTA Vaishya 
GILLETTE INDIA LIMITED J SAGAR Vaishya 
GILLETTE INDIA LIMITED SHANTANU KHOSLA Brahmin 
16 AMRIT BANSAPATI COMPANY NARESH BAJAJ Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY RAJESH AGGARWAL Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY RAJESH AGGARWAL Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY ROMESH LAI Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY ML SARIN Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY BS BHATIA Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY AK BAJAJ Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY VIRANDER SIBAL Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY VINOD KUMAR BAJAJ Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY MOHIT SATYANAND Brahmin 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY JC RANA Vaishya 
LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY NARESH BAJAJ Vaishya 
LIMITED 
17 J B CHEMICALS & JYOTINDRA MODY Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & DINESH MODY Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & BHARAT MEHTA Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & SHIRISH MODY Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & NIRANJAN MANIAR SC/ST 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & RAJ IV MODY Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & BANSIDHAR MEHTA Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & PRANABH MODY Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & SATYANARAIN AGARWALA Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & DURGA DASS CHOPRA Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
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J B CHEMICALS & ROHAN SHAH Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & VISHNU PATEL Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & KAMLESH UDANI Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & MAHESH SHROFF OBC 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & RAJ EN SHAH Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
J B CHEMICALS & JYOTINDRA MODY Vaishya 
PHARMACEUTICALS LIMITED 
18 VI MAL OIL & FOODS L TO. JAYESH PATEL Vaishya 
VI MAL OIL & FOODS L TO. FAGESH SON I Vaishya 
VI MAL OIL & FOODS L TO. MUKESH PATEL Vaishya 
VI MAL OIL & FOODS L TO. MAHENDRABHAI PATEL Vaishya 
VI MAL OIL & FOODS L TO. HARNARAYAN PATEL Vaishya 
VI MAL OIL & FOODS L TO. JAYESH PATEL Vaishya 
19 PARAMOUNT COMMUNICATIONS SANJAY AGGARWAL Vaishya 
LTD. 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS SANJAY AGGARWAL Vaishya 
LTD. 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS RAT AN AGGARWAL Vaishya 
LTD. 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS RAT AN AGGARWAL Vaishya 
LTD. 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS SATYA PAL Vaishya 
LTD. 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS VIJAY BHUSHAN Vaishya 
LTD. 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS S P.S DANG I Vaishya 
LTD. 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS SAN DEEP AGGARWAL Vaishya 
LTD. 
20 HIMADRI CHEMICALS & DP CHOUDHARY Brahmin 
INDUSTRIES L TO. 
HIMADRI CHEMICALS & B. L SHARMA Brahmin 
INDUSTRIES L TO 
HIMADRI CHEMICALS & ss CHOUDHARY Brahmin 
INDUSTRIES L TO. 
HIMADRI CHEMICALS & VK CHOUDHARY Brahmin 
INDUSTRIES L TO. 
HIMADRI CHEMICALS & SK BANERJEE Brahmin 
INDUSTRIES L TO. 
HIMADRI CHEMICALS & MANUEL CIMAS GONZALEZ Forward 
INDUSTRIES L TO. Caste 
HIMADRI CHEMICALS & AM IT CHANDRA Brahmin 
INDUSTRIES L TO. 
HIMADRI CHEMICALS & B SEN Brahmin 
INDUSTRIES L TO. 
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HIMADRI CHEMICALS & RENE GENIN Forward 
INDUSTRIES L TO. Caste 
HIMADRI CHEMICALS & BL CHOUDHARY Brahmin 
INDUSTRIES L TO 
21 STEEL EXCHANGE INDIA L TO. SATISH KUMAR Brahmin 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. B NARAHARI Brahmin 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. B SURESH Brahmin 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. KRISHNA RAO Brahm in 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. KRISHNA RAO Brahm in 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. RAMACHANDRA RAO Brahmin 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. VI NOD AGRAWAL Vaishya 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. SIVA PRASAD Brahmin 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. SATISH KUMAR Brahmin 
STEEL EXCHANGE INDIA L TO. SURESH KUMAR Brahmin 
22 LANCO INDUSTRIES LIMITED GO SAINI Vaishya 
LANCO INDUSTRIES LIMITED GO SAINI Vaishya 
LANCO INDUSTRIES LIMITED MADHUSUDHAN RAO Brahmin 
LANCO INDUSTRIES LIMITED GOURI SHANKAR RATHI Vaishya 
LANCO INDUSTRIES LIMITED L SRIDHAR Brahmin 
LANCO INDUSTRIES LIMITED MARUTHI RAO Brahmin 
LANCO INDUSTRIES LIMITED RAJ ESWARA RAO Brahmin 
LANCO INDUSTRIES LIMITED BHASKARA RAO Brahmin 
LANCO INDUSTRIES LIMITED MAYANK KEJRIWAL Vaishya 
23 MANGALAM CEMENT L TO OP GUPTA Vaishya 
MANGALAM CEMENT L TO RC GUPTA Vaishya 
MANGALAM CEMENT LTD RC GUPTA Vaishya 
MANGALAM CEMENT L TO K. K. MUDGIL Vaishya 
MANGALAM CEMENT L TO TS VISHWANATH Brahmin 
MANGALAM CEMENT L TO NG KHAITAN Vaishya 
MANGALAM CEMENT L TO VIDULA JALAN Vaishya 
MANGALAM CEMENT L TO AV JALAN Vaishya 
MANGALAM CEMENT L TO K. C. JAIN Brahmin 
24 PIPAVAV DEFENCE AND SHORE NIKHIL GANDHI Brahmin 
ENG CO. LIMITED 
PIPAVAV DEFENCE AND SHORE GANDHI DABHOLKAR Brahmin 
ENG CO. LIMITED 
PIPAVAV DEFENCE AND SHORE SAMAR BALLAV MOHAPATRA Brahmin 
ENG CO. LIMITED 
PIPAVAV DEFENCE AND SHORE RM. V RAMAN Brahmin 
ENG CO. LIMITED 
PIPAVAV DEFENCE AND SHORE s VENKITESWARAN Brahm in 
ENG CO. LIMITED 
PIPAVAV DEFENCE AND SHORE RM PREMKUMAR Brahmin 
ENG CO. LIMITED 
PIPAVAV DEFENCE AND SHORE AJAI SINGH Brahmin 
ENG CO. LIMITED 
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PIPAVAV DEFENCE AND SHORE BHAVESH GANDHI Brahmin 
ENG CO. LIMITED 
25 KOTHARI PRODUCTS LIMITED DEEPAK KOTHARI Vaishya 
KOTHARI PRODUCTS LIMITED RAJ KUMAR GUPTA Vaishya 
KOTHARI PRODUCTS LIMITED MITESH KOTHARI Vaishya 
KOTHARI PRODUCTS LIMITED A VI NASH GUPTA Vaishya 
KOTHARI PRODUCTS LIMITED PRAMOD TAN DON Vaishya 
KOTHARI PRODUCTS LIMITED VIKAS CHATURVEDI Brahmin 
KOTHARI PRODUCTS LIMITED DEEPAK KOTHARI Vaishya 
26 SREE RAYALASEEMAALKALIES & TG VENKATESH Brahmin 
ALLIED CHEMICALS L TO. 
SREE RAYALASEEMA ALKALIES & RADHAKRISHNA MURTHY Brahmin 
ALLIED CHEMICALS L TO. 
SREE RAYALASEEMAALKALIES & MP MURTI Brahmin 
ALLIED CHEMICALS L TO. 
SREE RAYALASEEMAALKALIES & PN VEDANARAYANAN Brahmin 
ALLIED CHEMICALS LTD. 
SREE RAYALASEEMAALKALIES & VEDANARAYANA MURTHY Brahmin 
ALLIED CHEMICALS L TO. N 
SREE RAYALASEEMAALKALIES & TG VENKATESH Brahmin 
ALLIED CHEMICALS L TO. 
27 WABCO INDIA LIMITED VENU SRINIVASAN Brahmin 
WABCO INDIA LIMITED TS RAJAGOPALAN Brahmin 
WABCO INDIA LIMITED R MADHAVAN Brahmin 
WABCO INDIA LIMITED R MADHAVAN Brahmin 
WABCO INDIA LIMITED KURT LEHMANN Vaishya 
WABCO INDIA LIMITED NARAYAN SESHADRI Vaishya 
WABCO INDIA LIMITED TREVOR LUCAS Others 
WABCO INDIA LIMITED LEON LIU Others 
WABCO INDIA LIMITED p KANIAPPAN Brahmin 
WABCO INDIA LIMITED NIKHIL MADHUKAR Brahmin 
WABCO INDIA LIMITED DE UDWADIA Vaishya 
28 VARDHMAN POL YTEX L TO. ASHOK KUMAR OSWAL Vaishya 
VARDHMAN POL YTEX LTD. RAKESH MITTAL Vaishya 
VARDHMAN POL YTEX LTD. PARVINDER SINGH Brahmin 
VARDHMAN POLYTEX LTD. TARUN JINDAL Vaishya 
VARDHMAN POL YTEX L TO. AJAY CHOUDHARY Brahmin 
VARDHMAN POL YTEX L TO. MANOHAR KANITKAR Brahmin 
VARDHMAN POL YTEX LTD. BALBIR SINGH BHATIA Vaishya 
VARDHMAN POL YTEX LTD. AD ISH OSWAL Vaishya 
VARDHMAN POL YTEX LTD. ASHOK KUMAR OSWAL Vaishya 
29 MADRAS ALUMINIUM COMPANY NAVIN AGARWAL Vaishya 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY SURESH RATHI Vaishya 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY RAJ IV CHOU BEY Brahmin 
LIMITED 
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MADRAS ALUMINIUM COMPANY PRAVIN AGARWAL Vaishya 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY AR NARA YANASWAMY Brahmin 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY TAR UN JAIN Brahmin 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY AGNIVESH AGARWAL Vaishya 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY ARUN TODARWAL Vaishya 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY SURESH RATHI Vaishya 
LIMITED 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY HAl GREVE KHAITAN Vaishya 
LIMITED 
30 SUPREME INFRASTRUCTURE B. H. SHARMA Brahmin 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE MUKESH GUPTA Vaishya 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE VIKASH SHARMA Brahmin 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE MUKESH GUPTA Vaishya 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE BARKHA SHARMA Brahmin 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE RITA SHARMA Brahmin 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE SWETA SHARMA Brahmin 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE MUKUL AGRAWAL Vaishya 
INDIA LTD. 
SUPREME INFRASTRUCTURE VIKRAM SHARMA Brahmin 
INDIA LTD. 
31 RESURGERE MINES & MINERALS SUBHASH SHARMA Brahmin 
INDIA LTD 
RESURGERE MINES & MINERALS RAKESH GUPTA Vaishya 
INDIA LTD 
RESURGERE MINES & MINERALS NIT IN SETHI Vaishya 
INDIA LTD 
RESURGERE MINES & MINERALS AM IT SHARMA Brahmin 
INDIA LTD 
RESURGERE MINES & MINERALS AJAY SETHI Vaishya 
INDIA LTD 
RESURGERE MINES & MINERALS ASHWIN IYER Brahmin 
INDIA LTD SHANKAR 
RESURGERE MINES & MINERALS SUBHASH SHARMA Brahmin 
INDIA LTD 
32 ESAB INDIA LIMITED MG FOSTER Forward 
Caste 
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ESAB INDIA LIMITED B SURENDER MOHAN Brahmin 
ESAB INDIA LIMITED s VENKA TAKRISHNAN Brahmin 
ESAB INDIA LIMITED NH MIRZA OBC 
ESAB INDIA LIMITED p MALLICK Forward 
Caste 
ESAB INDIA LIMITED SN TAL WAR Vaishya 
ESAB INDIA LIMITED DAVID EGAN Others 
ESAB INDIA LIMITED JR DEELEY Others 
ESAB INDIA LIMITED s CHAND Brahmin 
ESAB INDIA LIMITED v TAN DON Vaishya 
ESAB INDIA LIMITED G HARIHARAN Brahmin 
33 SRS REAL INFRASTRUCTURE ANIL JINDAL Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE JITENDER GARG Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE SHWETA MARWAH Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE NANAKCHAND TAYAL Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE RAJESH SINGLA Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE JITENDER GARG Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE KAILASH KUMAR Brahmin 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE BISHAN BANSAL Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE MOHAN GUPTA Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE PRAVEEN SHARMA Brahmin 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE MAHENDRA GOYAL Vaishya 
LTD 
SRS REAL INFRASTRUCTURE ANIL JINDAL Vaishya 
LTD 
34 RELIANCE NATURAL ANIL DHIRUBHAI AM BANI Vaishya 
RESOURCES LIMITED 
RELIANCE NATURAL ASH ISH KARYEKAR Brahmin 
RESOURCES LIMITED 
RELIANCE NATURAL SL RAO Brahmin 
RESOURCES LIMITED 
RELIANCE NATURAL BAKUL DHOLAKIA Vaishya 
RESOURCES LIMITED 
RELIANCE NATURAL J L BAJAJ Vaishya 
RESOURCES LIMITED 
RELIANCE NATURAL ANIL SINGHVI Vaishya 
RESOURCES LIMITED 
35 BODAL CHEMICALS L TO SURESH PATEL Vaishya 
BODAL CHEMICALS L TO CHI RAG SHAH Vaishya 
BODAL CHEMICALS LTD SURENDRA SHAH Vaishya 
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BODAL CHEMICALS L TO BHAVIN PATEL Vaishya 
BODAL CHEMICALS LTD SUNIL MEHTA Vaishya 
BODAL CHEMICALS L TO AN KIT PATEL Vaishya 
BODAL CHEMICALS LTD BIPIN PATEL Vaishya 
BODAL CHEMICALS LTD RAMESH PATEL Vaishya 
BODAL CHEMICALS LTD SURESH PATEL Vaishya 
36 AMAR REMEDIES LTD. p SHAH Vaishya 
AMAR REMEDIES LTD. ASHWIN PANDITPAUTRA Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. RAJ IV CHITNIS Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. PRATIMA SHAH Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. NATASHA SHAH Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. DILIP MEHTA Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. LALITCHANDRA VAIDYA Brahmin 
AMAR REMEDIES L TO. HEMAL SHAH Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. p SHAH Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. JYOTIRMAY VARMA Brahmin 
AMAR REMEDIES L TO. PREETI DESAI Vaishya 
AMAR REMEDIES L TO. YUSUF IQBAL YUSUF OBC 
AMAR REMEDIES LTD. GAURAV DOSHI Vaishya 
AMAR REMEDIES LTD. SAGAR SHAH Vaishya 
37 KANISHK STEEL INDUSTRIES RAVI GUPTA Vaishya 
LTD. 
KANISHK STEEL INDUSTRIES C. JAYASHREE Brahmin 
LTD. 
KANISHK STEEL INDUSTRIES PRAVIN KUMAR AGGARWAL Vaishya 
LTD. 
KANISHK STEEL INDUSTRIES ASH OK BOHRA Vaishya 
LTD. 
KANISHK STEEL INDUSTRIES KS VENKATAGIRI Brahmin 
LTD. 
KANISHK STEEL INDUSTRIES RAVI GUPTA Vaishya 
LTD. 
38 MODERN DAIRIES L TO KRISHAN GOYAL Vaishya 
MODERN DAIRIES L TO ANUBHA GARG Vaishya 
MODERN DAIRIES L TO AMARJIT GOYAL Vaishya 
MODERN DAIRIES L TO SATISH KAPOOR Brahmin 
MODERN DAIRIES L TO BHUPENDRA MATHUR Brahmin 
MODERN DAIRIES L TO ALKA GOYAL Vaishya 
MODERN DAIRIES L TO AK VASHISHTA Brahmin 
MODERN DAIRIES L TO v SRINIVASAN Brahmin 
MODERN DAIRIES L TO ASHWANI AGGARWAL Vaishya 
MODERN DAIRIES L TO KRISHAN GOYAL Vaishya 
39 MALWA COTTON SPINNING MILLS JANGI LAL OSWAL Vaishya 
LTD 
MALWA COTTON SPINNING MILLS RAHUL OSWAL Vaishya 
LTD 
MALWA COTTON SPINNING MILLS G BANSAL Vaishya 
LTD 
MALWA COTTON SPINNING MILLS RISHI OSWAL Vaishya 
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LTD 
MALWA COTTON SPINNING MILLS SK VIG Vaishya 
LTD 
MALWA COTTON SPINNING MILLS JANGI LAL OSWAL Vaishya 
LTD 
40 ACTION CONSTRUCTION VIJAY AGARWAL Vaishya 
EQUIPMENT LTD 
ACTION CONSTRUCTION PK BANSAL Vaishya 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION ASH ISH BHATT Vaishya 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION AMAR SINGHAL Vaishya 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION KC AGARWAL Vaishya 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION SUBHASH VERMA Brahmin 
EQUIPMENT LTD 
ACTION CONSTRUCTION SORAB AGARWAL Vaishya 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION VIJAY KUMAR SINGH Brahmin 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION GIRISH NARAIN MEHRA Vaishya 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION MONA AGARWAL Vaishya 
EQUIPMENT L TO 
ACTION CONSTRUCTION VIJAY AGARWAL Vaishya 
EQUIPMENT LTD 
41 ORBIT CORPORATION L TO. RAVI KIRAN AGGARWAL Vaishya 
ORBIT CORPORATION LTD. PUJIT AGGARWAL Vaishya 
ORBIT CORPORATION LTD. SATISH ANAND SHARMA Brahmin 
ORBIT CORPORATION LTD. KULDIP BHARGAVA Brahmin 
ORBIT CORPORATION LTD. PRITHVI RAJ JINDAL Vaishya 
ORBIT CORPORATION LTD. HAFEEZ CONTRACTOR OBC 
ORBIT CORPORATION L TO. DAVENDRA AHUJA Vaishya 
ORBIT CORPORATION LTD. RAMAN MAROO Vaishya 
ORBIT CORPORATION L TO. SHAILESH VAIDYA Brahmin 
ORBIT CORPORATION L TO. SHAHZAAD DALAL OBC 
ORBIT CORPORATION L TO. PUJIT AGGARWAL Vaishya 
42 ASIAN GRANITO INDIA L TO. KAMLESHBHAI PATEL Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. JIGAR SHAH Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. MUKESHBHAI PATEL Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA LTD. RAMESHBHAI PATEL Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. MAGANLAL PRAJAPATI Brahmin 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. MAHESH JULKA Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. SHAKARLAL PATEL Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. AJENDRA PATEL Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. KAMLESHBHAI PATEL Vaishya 
ASIAN GRANITO INDIA L TO. HASMUKHBHAI PATEL Vaishya 
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43 ESTER INDUSTRIES LIMITED AK SINGHANIA Vaishya 
ESTER INDUSTRIES LIMITED GIRISH NARANG Vaishya 
ESTER INDUSTRIES LIMITED MR HOSANGADY Others 
ESTER INDUSTRIES LIMITED AK NEWATIA Vaishya 
ESTER INDUSTRIES LIMITED AP SARWAN Vaishya 
ESTER INDUSTRIES LIMITED VB HARIBHAKTI Brahmin 
ESTER INDUSTRIES LIMITED DINESH KOTHARI Vaishya 
ESTER INDUSTRIES LIMITED MS RAMACHANDRAN Brahmin 
ESTER INDUSTRIES LIMITED AK SINGHANIA Vaishya 
44 KSE LTD. MC PAUL Forward 
Caste 
KSE LTD. R SANKARANARAYANA Brahmin 
N 
KSE LTD. ANAND MENON Forward 
Caste 
KSE LTD. JOHN FRANCIS Forward 
Caste 
KSE LTD. TR RAGULAL Brahmin 
KSE LTD. KC VIJA YARAGHAVAN Brahmin 
KSE LTD. TC MATHEW Forward 
Caste 
KSE LTD. KP KP Forward 
Caste 
KSE LTD. AP GEORGE Forward 
Caste 
KSE LTD. PK VARGHESE Forward 
Caste 
KSE LTD. PO ANTO Forward 
Caste 
KSE LTD. JOSE PAUL THALIYATH Forward 
Caste 
KSE LTD. MC PAUL Forward 
Caste 
45 KAMDHENU !SPAT LIMITED SATISH KUMAR AGARWAL Vaishya 
KAMDHENU !SPAT LIMITED HARISH KUMAR AGARWAL Vaishya 
KAMDHENU ISPAT LIMITED YOGENDRA DWIVEDI Brahmin 
KAMDHENU !SPAT LIMITED SURESH SINGHAL Vaishya 
KAMDHENU !SPAT LIMITED SAURABH AGARWAL Vaishya 
KAMDHENU !SPAT LIMITED SUNIL KUMAR AGARWAL Vaishya 
KAMDHENU !SPAT LIMITED PURSHOTAM AGGARWAL Vaishya 
KAMDHENU ISPAT LIMITED MK DOOGAR Vaishya 
KAMDHENU !SPAT LIMITED SACHIN AGARWAL Vaishya 
KAMDHENU !SPAT LIMITED PARVESH GAEL Vaishya 
KAMDHENU !SPAT LIMITED RK PANDEY Brahmin 
46 SHREE DIGVIJAY CEMENT LEONARD D' COSTA Others 
COMPANY LTD 
SHREE DIGVIJAY CEMENT PA NAIR Brahmin 
COMPANY LTD 
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SHREE DIGVIJA Y CEMENT SN MALPANI Vaishya 
COMPANY LTD 
SHREE DIGVIJA Y CEMENT ROBERT PAVREY Others 
COMPANY LTD 
SHREE DIGVIJAY CEMENT PA NAIR Brahmin 
COMPANY LTD 
SHREE DIGVIJAY CEMENT DE LA COLINA NAPOLEON Others 
COMPANY LTD 
SHREE DIGVIJAY CEMENT JOAO SERRA ALVARO Others 
COMPANY LTD NAZARE 
SHREE DIGVIJAY CEMENT LUIS FILIPE MARTINS Others 
COMPANY LTD SEQUEIRA 
47 VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED KAPIL KUMAR JAIN Brahmin 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED SK VIG Brahmin 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED ASHOK KUMAR JAIN Brahmin 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED SURESH GUPTA Vaishya 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED RAHUL GUPTA Vaishya 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED VIKRAM JAIN Brahmin 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED ASHWANI KUMAR Brahmin 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED RAHUL JAIN Brahmin 
48 STURDY INDUSTRIES LTD. DEVINDER SHARMA Brahmin 
STURDY INDUSTRIES LTD. RAMESH GUPTA Vaishya 
STURDY INDUSTRIES L TO. AM IT GUPTA Vaishya 
STURDY INDUSTRIES LTD. SHAM MOHAN LAL Brahmin 
STURDY INDUSTRIES LTD. SURESH GAUR Vaishya 
STURDY INDUSTRIES LTD. ML GUPTA Vaishya 
STURDY INDUSTRIES LTD. ASH OK BHATIA Vaishya 
STURDY INDUSTRIES LTD. ss GUPTA Vaishya 
49 SPL INDUSTRIES LTD. HR GUPTA Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. HR GUPTA Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. PUSHPAK BANSAL Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. BB SHARMA Brahmin 
SPL INDUSTRIES LTD. PANKAJ GARG Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. ss BANSAL Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. NAVNEET SINGHAL Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. YHARI SHANKAR Brahmin 
SPL INDUSTRIES LTD. MUKESH AGGARWAL Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. MUKESH AGGARWAL Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. RAKESH AGGARWAL Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. PRAVEEN GARG Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. RAM NIWAS JAIN Brahmin 
SPL INDUSTRIES LTD. SITARAM SHARMA Brahmin 
SPL INDUSTRIES LTD. HARIOM GUPTA Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. ANIL GARG Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. ANUJ MITTAL Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. HR GUPTA Vaishya 
SPL INDUSTRIES LTD. VIJAY JINDAL Vaishya 
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50 STL GLOBAL LIMITED JAIPRAKASH AGGARWAL Vaishya 
STL GLOBAL LIMITED SUNIL KUMAR NAGAR Brahmin 
STL GLOBAL LIMITED JAG MOHAN AGARWAL Vaishya 
STL GLOBAL LIMITED FAQUIR GUPTA Vaishya 
STL GLOBAL LIMITED SANJEEV AGGARWAL Vaishya 
STL GLOBAL LIMITED CHANDRA CHANDRA PRAKASH Brahmin 
PRAKASH 
STL GLOBAL LIMITED PRAKASH SHARMA Brahmin 
STL GLOBAL LIMITED VIS HAL AGGARWAL Vaishya 
STL GLOBAL LIMITED SAN DEEP AGGARWAL Vaishya 
STL GLOBAL LIMITED JAIPRAKASH AGGARWAL Vaishya 
51 DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED ow KIM Others 
DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED I.K. LEE Others 
DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED KY SONG Others 
DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED MH JUNG Others 
DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED YJ KIM Others 
DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED D.W KIM Others 
52 GUJARAT APOLLO INDUSTRIES SURESH SHAH Vaishya 
LTD. 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES NT PATEL Vaishya 
LTD. 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES NV VASANI Vaishya 
LTD. 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES AJITKUMAR PATEL Vaishya 
LTD. 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES ANIL PATEL Vaishya 
LTD. 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES MANIBHAI PATEL Vaishya 
LTD. 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES ANAND PATEL Vaishya 
LTD. 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES AS IT PATEL Vaishya 
LTD. 
53 LAKSHMI PRECISION SCREWS LALIT JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS LALIT JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS DINESH JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS ASH OK YADAV Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS RAJESH JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS JAMSHEDJI DESAI Vaishya 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS SUSHI LA JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS AJAY KUMAR CHAKRABORTY Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS KESHWA NAND RATTAN Brahmin 
LTD 
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LAKSHMI PRECISION SCREWS BHUPENDRANAT BHARGAVA Brahmin 
LTD H 
LAKSHMI PRECISION SCREWS BHAGWAN NARANG Vaishya 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS SUSHI LA JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS LALIT JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS VIJAY JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS DINESH JAIN Brahmin 
LTD 
LAKSHMI PRECISION SCREWS DINESH JAIN Brahmin 
LTD 
54 STERLING TOOLS L TO. ML AGGARWAL Vaishya 
STERLING TOOLS L TO. VAl SHALl SINGH Brahmin 
STERLING TOOLS L TO. DRTN KAPOOR Brahmin 
STERLING TOOLS L TO. CR SHARMA Brahmin 
STERLING TOOLS L TO. ATUL AGGARWAL Vaishya 
STERLING TOOLS L TO. KR GUPTA Vaishya 
STERLING TOOLS L TO. ANIL AGGARWAL Vaishya 
55 SAYAJIINDUSTRIES LIMITED RAJESH SHAH Vaishya 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED MAHENDRA SHAH Vaishya 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED DASHRATBHAI PATEL Vaishya 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED VISHVAJITBHAI MEHTA Vaishya 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED BIHARILAL KANAIYALAL Vaishya 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED VARUNBHAI MEHTA Vaishya 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED BIPIN MEHTA Vaishya 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED PRIYAM MEHTA Vaishya 
56 AJANTA SOYA LTD. SUSHIL GOYAL Vaishya 
AJANTA SOYA LTD. BISHAN GOYAL Vaishya 
AJANTA SOYA LTD. HARSH KANSAL Vaishya 
AJANTA SOYA LTD. sc SINGHAL Vaishya 
AJANTA SOYA LTD. BABU LAI JAIN Brahmin 
AJANT A SOYA L TO. ABBEY GOYAL Vaishya 
AJANTA SOYA L TO. SUSHIL GOYAL Vaishya 
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APPENDIX 2: BLAU INDEX- CASTE DIVERSITY BY INDUSTRY -2010 
Primary 
US Sic Blau 
S.NO Company Name Code Industries Index 
1 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 2821 Plastics Materials, Synthetic resins 0.00 
2 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 2999 Products of Petroleum and coal 0.00 
3 BHARAT PETROLEUM 1382 
CORPORATION LIMITED Oil & Gas field exploration 0.00 
4 HINDUSTAN PETROLEUM CORP. 1311 
LIMITED Crude Petroleum & Gas 0.00 
5 OIL & NATURAL GAS CORPORATION 1382 
LIMITED Oil & Gas Field Exploration 0.00 
6 TATA STEEL LIMITED 3317 Steel pipe and tubes 0.38 
7 TATA MOTORS LIMITED 3711 Motor vehicles & passenger car bodies 0.43 
8 STATE BANK OF INDIA 6021 National Comm. Bank 0.17 
9 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 3334 Production of Aluminum 0.28 
10 COAL INDIA LIMITED 1241 Coal Mining Services 0.00 
11 LARSEN & TOUBRO LIMITED 3559 Special Industry Machinery 0.08 
12 ICICI BANK LIMITED 6021 National Comm Bank 0.00 
13 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 3563 
LIMITED Air & Gas Compressor 0.11 
14 RELIANCE COMMUNICATION 4813 Telephone Comm, except 
LIMITED radiotelephone 0.00 
15 HDFC BANK LTD 6021 National Comm Bank 0.17 
16 PUNJAB NATIONAL BANK 6021 National Comm Banks 0.32 
17 BANK OF BARODA 6021 National Comm Banks 0.12 
18 AXIS BANK LIMITED 6021 National Comm Banks 0.00 
19 CANARA BANK 6021 National Comm Banks 0.00 
20 BANK OF INDIA 6021 National Comm Banks 0.14 
21 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 6021 National Comm Bank 0.00 
22 DLF LTD. 6531 Real Estate Agent and Managers 0.00 
23 POWER GRID COR. OF INDIA LTD 3568 Mech Power Transmission 0.00 
24 RURAL ELECTRIFICATION COR. LTD. 6099 Functions related of depository 
Banking 0.00 
25 UNION BANK OF INDIA 6021 National Comm Banks 0.26 
26 NATIONAL HYDRO POWER COR. 4911 
LTD Electric Services 0.12 
27 HOUSING DEV. FINANCE COR. LTD- 6162 Mortgage Bankers Loan 
HDFC Correspondents 0.00 
28 IDBI BANK LTD 6111 Federal & federally-sponsored Credit 0.30 
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agencies 
29 INDIAN OVERSEAS BANK 6021 National Comm Banks 0.00 
30 ALLAHABAD BANK 6021 National Comm Banks 0.14 
31 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 6021 
LTD. National Comm Banks 0.00 
32 SYNDICATE BANK 6021 National Comm Banks 0.00 
33 CORPORATION BANK LTD. 6021 National Comm Banks 0.00 
34 UCO BANK 6021 National Comm Banks 0.00 
35 POWER FINANCE CORPORATION 6111 
LIMITED Federal credit agency 0.00 
36 ANDHRA BANK 6021 National Comm Bank 0.00 
37 VIJAYA BANK 6021 National Comm Bank 0.26 
38 UNITED BANK OF INDIA 6021 National Comm Bank 0.10 
39 FEDERAL BANK LTD. (THE) 6021 National Comm Bank 0.29 
40 STATE BANK OF TRAVANCORE 6021 National Comm Bank 0.00 
41 BANK OF MAHARASHTRA 6021 National Comm Bank 0.11 
42 STATE BANK OF BIKANER AND 6021 
JAIPUR National Comm Bank 0.00 
43 DENA BANK 6021 National Comm Bank 0.00 
44 STATE BANK OF MYSORE 6021 National Comm Bank 0.00 
45 JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 6021 National Comm Bank 0.49 
46 LIC HOUSING FINANCE LTD 6162 Mortgage banker loan 0.00 
47 YES BANK LIMITED 6021 National Comm Bank 0.00 
48 ESSAR OIL LIMITED 1382 Oil & Gas Field Exploration 0.20 
49 MANGALORE REFINERY & 2911 
PETROCHEMICALS LIMITED Petroleum Refining 0.00 
50 MAHIN ORA & MAHINDRA LIMITED 3711 Motor Vehicles and passenger car 
bodies 0.00 
51 GAIL (INDIA) LIMITED 4924 Natural Gas Distribution 0.12 
52 CHENNAI PETROLEUM 2911 
CORPORATION LIMITED Petroleum Refining 0.28 
53 lTC LIMITED 2111 Cigarettes 0.18 
54 RAJESH EXPORTS LTD. 5944 Jewelry Stores 0.00 
55 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 2281 Yarn Spinning Mills 0.00 
56 RELIANCE INFRASTRUCTURE 4911 
LIMITED Electric Service 0.00 
57 RUCHI SOYA INDUSTRIES LTD 3079 Rubber and Misc. Plastics Products 0.00 
58 REDINGTON (INDIA) LTD. 7363 Help Supply Services 0.38 
59 IDEA CELLULAR LIMITED 4813 Telephone Communications 0.00 
60 JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED 4512 Air Transporation, Scheduled 0.42 
61 BAJAJ AUTO L TO. 7549 Automotive Services 0.11 
62 HCL TECHNOLOGIES LIMITED 7371 Computer Programming Service 0.00 
63 HCL INFOSYSTEMS LTD 3571 Electronic Computers 0.00 
64 PUNJ LLOYD LIMITED 8711 Engineering Service 0.22 
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72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
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84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
-
VIDEOCON INDUSTRIES LIM ITED 
SIEMENS LIMITED 
TATA CHEMICALS LIMITED 
PANTALOON RETAIL (INDIA) 
LIMITED 
RANBAXY LABORATORIES Ll MITED 
ACC LIMITED 
KOTAK MAHINDRA BANK LIM ITED 
OIL INDIA LTD. 
LANCO INFRATECH LIMITED 
PTC INDIA LIMITED 
SHREE RENUKA SUGARS LTD 
E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITE D 
MRF LIMITED 
WELSPUN CORP LIMITED 
ASHOK LEYLAND LIMITED 
JINDAL SAW LIMITED 
GAMMON INDIA LIMITED 
MOTHERSON SUMI SYSTEM s 
LIMITED 
GITANJALI GEMS LTD. 
NESTLE INDIA LTD 
ZUARIINDUSTRIES LIMITED 
JINDAL STAINLESS LIMITED 
BHUSHAN STEEL LIMITED 
NCC LIMITED 
IVRCL LIMITED 
1389 
3613 
2899 
5611 
2834 
3241 
6021 
1389 
3531 
4911 
2061 
2063 
3011 
3317 
3713 
3312 
1629 
3357 
5944 
2099 
2873 
3312 
3316 
1541 
1623 
UNITED BREWERIES (HOLDIN GS) 2082 
LIMITED 
TATA GLOBAL BEVERAGES L IMITED 139 
RASHTRIYA CHEMICALS AND 2873 
FERTILIZERS LIMITED 
CIPLA LTD 
MAX INDIA LIMITED 
HAVELLS INDIA LIMITED 
2834 
2834 
3613 
SUNDARAM-CLAYTON LIMIT ED 3714 
NATIONAL ALUMINIUM COM PANY 3354 
LTD 
MPHASIS LIMITED 
NATIONAL FERTILIZERS LIMI 
ITI LIMITED 
JBF INDUSTRIES LIMITED 
TED 
7379 
2875 
4899 
2299 
Oil & Gas Field Services 0.17 
Switchgear and Switchboard apparatus 0.00 
Chemical and Chemical Preparations 0.44 
Men's and Boy's Clothing 
Pharmaceutical Preparations 
Cement, Hydraulic 
National Commercial Banks 
Oil and Gas field Service 
Construction Machinery and 
Equipment 
Electric Service 
Cane Sugar, Except refining 
Beet Sugar 
Tires and Inner Tubes 
Steel Pipe and Tubes 
Truck and Bus Bodies 
Steel works, blast Furnaces 
Heavy Construction 
Drawing and Insulating of Nonfessous 
Wire 
Jewelry Stores 
Food Preparations 
Nitrogenous Fertilizers 
Steel works, blast Furnaces 
Cold-rolled Steel Sheet 
General Contractors 
Water, Sewer, Pipeline 
Malt Beverages 
Field Crops, Except cash Grains 
Nitrogenous Fertilizers 
Pharmaceutical Preparations 
0.00 
0.00 
0.10 
0.18 
0.00 
0.15 
0.10 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.07 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.44 
0.12 
0.00 
0.00 
0.10 
0.00 
0.00 
0.23 
0.00 
0.49 
Pharmaceutical Preparations 0.00 
Switchgear and Switchboard apparatus 0.14 
Motor Vehicles Parts and Accessories 0.00 
Aluminum Extruded Products 
Computer related Services 
Fertilizers, Mixing 
Communications Services 
Textile Goods 
0.00 
0.57 
0.28 
0.00 
0.00 
VOLTA$ LIMITED 3585 Air-Conditioning and Warm Air heating 0.30 
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103 LUPIN LIMITED 2834 Pharmaceutical Prep a rations 0.26 
104 NEYVELI LIGNITE CORPORATION 1221 
LIMITED Bituminous Coal and lignite surface 0.00 
105 GMR INFRASTRUCTURE LIMITED 8711 Engineering Service 0.00 
106 NIRMA LIMITED 2841 Soap and other detergents 0.00 
107 TECH MAHINDRA LIMITED 5045 Computer and Computer Peripheral 
Equipment 0.30 
108 TV S MOTOR COMPANY LIMITED 3751 Motorcycle, Bicycles and parts 0.00 
109 CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES 2299 
LIMITED Textile Goods 0.00 
110 UTIAM GALVA STEELS LIMITED 3316 Cold-rolled Steel Sheet, Strip and bars 0.00 
111 WOCKHARDT LIMITED 2834 Pharmaceutical Preparations 0.18 
112 EICHER MOTORS LTD. 3711 Motor Vehicles and passenger car 
bodies 0.00 
113 ALOK INDUSTRIES LIMITED 2241 Narrow Fabric and other Smallware 
Mills 0.24 
114 CESC LIMITED 4911 Electric Service 0.00 
115 THE BOMBAY BURMAH TRADING 139 
CORPORATION LIMITED Field Crops, Except cash Grains 0.27 
116 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 2834 
LIMITED Pharmaceutical Preparations 0.00 
117 K.S. OILS LIMITED 3079 Rubber and Misc. Plastics Products 0.12 
118 AREVA T&D INDIA LIMITED 4911 Electric Service 0.49 
119 GUJARAT STATE FERTILIZERS & 2873 
CHEMICALS LTD. Nitrogenous Fertilizers 0.00 
120 KALPATARU POWER 3629 
TRANSMISSION LIMITED Electrical Industrial Apparatus 0.00 
121 PSL LIMITED 3317 Steel Pipe and Tubes 0.10 
122 EXIDE INDUSTRIES LIMITED 3691 Storage Batteries 0.18 
123 SUMMIT SECURITIES LTD. 3699 Electrical Machinery, Equipment And 
Suppliers 0.00 
124 INDIA CEMENTS LIMITED 3241 Cement, Hydraulic 0.00 
125 S KUMARS NATIONWIDE LTD. 2399 Fabricated Textile Products 0.24 
126 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 4899 
LTD Communications Services 0.00 
127 BRITANNIA INDUSTRIES LTD 2023 Dry, Condensed and evaporated dairy 
Products 0.17 
128 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 2834 Pharmaceutical Preparations 0.23 
129 RAIN COMMODITIES LIMITED 3241 Cement, Hydraulic 0.00 
130 REI AGRO LIMITED 112 Rice 0.00 
131 BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED 2621 Paper Mills 0.22 
132 SHREE CEMENTS LTD 3241 Cement, Hydraulic 0.18 
133 AMTEK AUTO LIMITED 3465 Automotive Stampings 0.20 
134 JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD 3084 Plastics Pipe 0.00 
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135 SHIPPING CORPORATION OF INDIA 4499 
LIMITED(THE) Water Transporation services 0.29 
136 ERA INFRA ENGINEERING LIMITED 1629 Heavy Construction 0.00 
137 GODREJ INDUSTRIES LIMITED 2841 Soap and other detergents 0.38 
138 ESCORTS LIMITED 3523 Farm Machinery and Equipment 0.00 
139 ABAN OFFSHORE LIMITED 1381 Drilling oil and Gas wells 0.20 
140 BHARAT FORGE LIMITED 3463 Nonferrous Forgings 0.28 
141 ARVIND LIMITED 2211 Broadwoven Fabric Mills 0.00 
142 BAJAJ HINDUSTHAN LIMITED 2061 Cane Sugar, Except refining 0.20 
143 PATEL ENGINEERING LTD. 1799 Special Trade Contractors 0.14 
144 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED 3531 Construction Machinery and 
Equipment 0.14 
145 SU-RAJ DIAMONDS AND JEWELLERY 3915 
LIMITED Jewelers Findings and Material 0.00 
146 ESSAR PORTS LTD. 4499 Water Transporation services 0.17 
147 GOKUL REFOILS & SOLVENT LTD 6792 Oil Royalty Traders 0.00 
148 BEML LIMITED 3531 Construction Machinery and 
Equipment 0.00 
149 CUMMINS INDIA LIMITED 3519 Internal Combustion Engines 0.56 
150 ALLCARGO GLOBAL LOGISTICS 3799 
LIMITED Transportation Equipment 0.15 
151 CEAT LTD 3011 Tires and Inner Tubes 0.00 
152 WNS (HOLDINGS) LIMITED 7374 Computer Processing and Data 
Preparation 0.44 
153 MADRAS CEMENTS LIMITED 7374 Cement, Hydraulic 0.00 
154 BINANIINDUSTRIES LIMITED 1031 Lead and Zinc Ores 0.00 
155 MOSER BAER (INDIA) LIMITED 3572 Computer Storage Devices 0.24 
156 UNITECH LIMITED 6531 Real Estate Agents 0.00 
157 GUJARAT NARMADA VALLEY 2874 
FERTILIZERS COMPANY LIMITED Phosphatic Fertilizers 0.00 
158 BLUE STAR LIMITED 3585 Air Conditioning and Warm Air Heating 0.00 
159 INDO RAMA SYNTHETICS (I) LTD 2282 Yarn Texturizing, Throwing, Twisting 0.00 
160 THE INDIAN HOTELS COMPANY 7011 
LIMITED Hotels and Motels 0.45 
161 USHA MARTIN LIMITED 3357 Drawing and Insulating of Nonfessous 
Wire 0.00 
162 SRF LIMITED 2899 Chemical and Chemical Preparations 0.00 
163 GARDEN SILK MILLS LTD 2281 Yarn Spinning Mills 0.00 
164 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 2834 
HEALTHCARE LIMITED Pharmaceutical Preparations 0.30 
165 JSW ENERGY LIMITED 4911 Electric Service 0.17 
166 TRIVENI ENGINEERING & 2062 
INDUSTRIES LIMITED Cane Sugar Refining 0.00 
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167 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 6159 
COMPANY LIMITED Miscellaneous Business Credit 0.00 
168 BAJAJ ELECTRICAL$ LTD 3648 Lighting Equipment 0.00 
169 APAR INDUSTRIES LTD. 2992 Lubricating Oils and Greases 0.00 
170 GTL LIMITED 4899 Communications Services 0.00 
171 WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED 3632 Household Refrigerators and home and 
Farm 0.49 
172 PIDILITE INDUSTRIES LTD 2891 Adhesives and Sealants 0.00 
173 GLAXOSMITHKLINE 2834 
PHARMACEUTICALS LIMITED Pharmaceutical Preparations 0.23 
174 JYOTI STRUCTURES LIMITED 1623 Water, Sewer, Pipe line 0.20 
175 SKF INDIA LIMITED 3562 Ball and Roller Bearings 0.58 
176 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 6159 
FINANCE CO LTD -IDFC Miscellaneous Business Credit 0.62 
177 WELSPUN INDIA LIMITED 2281 Yarn Spinning Mills 0.00 
178 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 8062 
LTD General Medical and Surgical Hospitals 0.44 
179 ENGINEERS INDIA LIMITED 2911 Petroleum Refining 0.00 
180 MUKAND LIMITED 3325 Steel Foundries 0.00 
181 ELECTROTHERM (INDIA) LIMITED 8711 Engineering Service 0.14 
182 VARUN INDUSTRIES LTD. 3315 Steel Wiredrawing and Steel Nails 0.00 
183 NAGARJUNA FERTILIZERS AND 2875 
CHEMICALS LIMITED Fertilizers, Mixing 0.12 
184 CONSOLIDATED CONSTRUCTION 5039 
CONSORTIUM LTD. Construction Material 0.00 
185 TULIP TELECOM LIMITED 4899 Communications Services 0.00 
186 SUPREME INDUSTRIES LIMITED 3089 Plastic Products 0.00 
187 JAI BALAJIINDUSTRIES LTD. 3462 Iron and Steel Forgings 0.00 
188 TORRENT PHARMACEUTICALS 2834 
LIMITED Pharmaceutical Preparations 0.00 
189 PRITHVIINFORMATION SOLUTIONS 5045 Computers and Computer Peripheral 
LIMITED Equipment 0.00 
190 BERGER PAINTS INDIA LIMITED 5045 Computers and Computer Peripheral 
Equipment 0.17 
191 SHRENUJ & COMPANY LTD. 3911 Jewlry, Precious Metal 0.30 
192 GUJARAT GAS COMPANY LIMITED 4924 Natural Gas Distribution 0.32 
193 HOUSE OF PEARL FASHIONS 2299 
LIMITED Textile Goods 0.00 
194 MONNET ISPAT & ENERGY LIMITED 3462 Iron and Steel Forgings 0.30 
195 ABG SHIPYARD LTD 3731 Ship building and repairing 0.20 
196 MCNALLY BHARAT ENGINEERING 3535 
COMPANY LIMITED Conveyors and Conveying Equipment 0.00 
197 MERCATOR LIMITED 4412 Deep sea foreign transportation of 
freight 0.00 
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198 TRIDENT L TO. 2392 House Furnishings, Except Curtains and 
Draperies 0.24 
199 BOMBAY RAYON FASHIONS LTD 2299 Textile Goods 0.14 
200 SURYA ROSHNI LIMITED 3316 Cold-Rolled steel sheet, Strip and bars 0.00 
201 GVK POWER & INFRASTRUCTURE 3546 
LIMITED Power-driven handtools 0.24 
202 SJVN (SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM} 4911 
LTD Electric Services 0.00 
203 JAYASWALS NECO INDUSTRIES 3325 
LIMITED Steel Foundries 0.00 
204 STRIDES ARCOLAB LIMITED 2834 Pharmaceutical Preparations 0.41 
205 BAYER CROPSCIENCE LIMITED 2879 Pesticides and agricultural chemicals 0.49 
206 JINDAL POLY FILMS LIMITED 3081 Unsupported Plastics film and sheet 0.18 
207 SUNDRAM FASTENERS LIMITED 3714 Motor Vehicle parts and accessories 0.00 
208 KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED 2851 Paints, Varnishes, lacquers, enamels 
and allied products 0.15 
209 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS 1799 
LTD. Special trade contractors 0.00 
210 ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED 3317 Steel pipe and tubes 0.00 
211 ESSEL PROPACK LTD 3317 Steel pipe and Tubes 0.00 
212 BOMBAY DYEING & 2281 
MANUFACTURING CO LTD Yarn Spinning Mills 0.22 
213 RSWM LIMITED 2281 Yarn Spinning Mills 0.00 
214 BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED 2061 Cane Sugar, except refining 0.00 
215 CAIRN INDIA LIMITED 1389 Oil and gas field services 0.50 
216 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES 6159 
LIMITED Misc. Business Credit Institutions 0.00 
217 BASF INDIA LTD 2899 Chemicals and Chemical Preparations 0.00 
218 ORIENT PAPER & INDUSTRIES LTD 2621 Paper Mills 0.28 
219 KRBL LIMITED 2044 Rice Milling 0.00 
220 PRAKASH INDUSTRIES LTD. 3312 Steel Work, Blast Furnaces 0.00 
221 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 3011 Tires and inner tubes 0.00 
222 IPCA LABORATORIES LIMITED 2834 Pharmaceutical Preparations 0.00 
223 SPML INFRA LIMITED 5039 Construction Material 0.00 
224 UNITY INFRAPROJECTS LTD. 1622 Bridge, tunnel and elevated highway 
construction 0.00 
225 HOUSING DEVELOPMENT & 6519 
INFRASTRUCTURE LTD. Lessors of Real Property 0.00 
226 ROLTA INDIA LIMITED 7379 Computer related Services 0.21 
227 SHRI LAKSHMI COTSYN LTD. 2299 Textile Goods 0.00 
228 ITO CEMENTATION INDIA LTD. 1611 Highway and street Construcation 0.37 
229 ASIAN STAR CO. LTD. 5944 Jewelry Stores 0.14 
230 ADHUN IK METALIKS LIMITED 3462 Iron and steel forgings 0.00 
231 KSL REALITY & INFRASTRUCTURE 2299 Textile Goods 0.00 
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'i 232 SUN TV NETWORK LIMITED 4833 Television broadcasting 0.35 ~ 
233 RELIGARE ENTERPRISES LTD. 6099 Functions Related to Depository ) 
Banking 0.17 
234 INDUSIND BANK LIMITED 6021 National commercial banks 0.17 
235 GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED 2111 Cigarettes 0.00 
236 HT MEDIA LIMITED 2711 Newspaper: publishing and printing 0.18 
237 lNG VYSYA BANK LTD 6021 National Commercial Banks 0.00 
238 STERLING BIOTECH LIMITED 139 Field Crops, Except cash Grains 0.00 
239 HINDUSTHAN NATIONAL GLASS & 3231 Glass Products, made of Purchased 
INDUSTRIES LTD Glass 0.00 
240 OCL INDIA LTD 3241 Cement, Hudraulic 0.00 
241 GHCL LIMITED 2899 Chemicals and Chemicals Preparations 0.00 
242 SHRIRAM EPC LTD. 8711 Engineering Services 0.17 
243 CHETIINAD CEMENT 3241 
CORPORATION LIMITED Cement, Hudraulic 0.00 
244 POLARIS FINANCIAL TECHNOLOGY 7371 
LIMITED Computer Programming Services 0.00 
245 SUNFLAG IRON & STEEL COMPANY 3321 
LIMITED Gray and Ductile Iron Foundries 0.00 
246 ORCHID CHEMICALS & 2834 
PHARMACEUTICALS LIMITED Pharmaceutical Preparations 0.00 
247 BHARATI SHIPYARD LTD 3731 Ship building and repairing 0.00 ~ 248 DEEPAK FERTILISERS & 2873 ~ 
PETROCHEMICALS CORPORATION 
LIMITED- DFPCL Nitrogenous Fertilizers 0.00 
249 HINDUSTAN COPPER LIMITED 3366 Copper foundries 0.31 
250 MAHINDRA FORGINGS LIMITED 3462 Iron and Steel forgings 0.24 
251 GUJARAT ALKALIES AND 2812 
CHEMICALS LIMITED Alkalies and Chlorine 0.00 
252 FORBES & COMPANY LTD. 2281 Yarn Spinning Mills 0.40 
253 ASAHIINDIA GLASS LTD. 3211 Flat glass 0.49 
254 MANAKSIA LTD. 3334 Primary Production of Aluminum 0.00 
255 SIMBHAOLI SUGARS LTD 2062 Cane Sugar Refining 0.00 
256 AARTIINDUSTRIES LIMITED 2869 Industrial Organic Chemicals 0.00 
257 TATA COFFEE LIMITED 2095 Roasted Coffee 0.42 
258 GUJARAT FLUOROCHEMICALS 2813 
LIMITED Industrial gases 0.00 
259 GAYATRI PROJECTS LTD. 5039 Construction Materials 0 .00 
260 NETWORK 18 MEDIA & 4833 
INVESTMENTS LIMITED Television broadcasting 0.00 
261 ISMT LIMITED 3312 Steel Work, Blast Furnaces 0.00 
262 SPENTEX INDUSTRIES LTD. 2299 Textile Goods 0.00 
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263 SHIV-VANI OIL & GAS EXPLORATION 1389 
SERVICES LTD. Oil and gas field services 0.15 
264 SUNDARAM FINANCE LTD 6159 Misc. Business Credit Institutions 0.00 
265 ICSA (INDIA) LTD 5045 Computer and Computer Peripheral 
Equipment 0.00 
266 PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED 2895 Carbon Black manufacturing 0.00 
267 INDIA GLYCOLS LIMITED 2899 Chemicals and Chemical Preparations 0.00 
268 POLYPLEX CORPORATION LIMITED 3081 Unsupported Plastics Film and sheet 0.00 
269 ATUL LIMITED 2879 Pesticides and Agricultural Chemicals 0.00 
270 PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD. 2834 Pharmaceutical Preparations 0.20 
271 NAVA BHARAT VENTURES LIMITED 4911 Electric Services 0.00 
272 KOUTONS RETAIL INDIA LIMITED 2299 Textile Goods 0.00 
273 NIIT LIMITED 7379 Computer related Services 0.00 
274 SURYA PHARMACEUTICAL LTD. 2834 Pharmaceutical Preparations 0.00 
275 LAKSHMI ENERGY & FOODS 2044 
LIMITED Rice Milling 0.00 
276 GREAT OFFSHORE LIMITED 3731 Ship Building and Repairing 0.00 
277 AVENTIS PHARMA LIMITED 2834 Pharmaceutical Preparations 0.49 
278 VISA STEEL LIMITED 3462 Iron and Steel forgings 0.00 
279 RAMKY INFRASTRUCTURE LIMITED 1799 Special trade contractors 0.00 
280 CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LTD 2436 Softwood Veneer and plywood 0.00 
281 LAKSHMI MACHINE WORKS 3552 
LIMITED Textile machinery 0.00 
282 SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES 2299 
LIMITED Textile Goods 0.00 
283 DHUNSERI PETROCHEM & TEA 2299 
LIMITED Textile Goods 0.00 
284 MCLEOD RUSSEL INDIA LTD. 139 Field Crops, Except cash Grains 0.00 
285 ALEMBIC LTD 2834 Pharmaceutical Preparations 0.00 
286 SOBHA DEVELOPERS LIMITED 6531 Real Estate Agents and Managers 0.00 
287 C & C CONSTRUCTIONS LIMITED 5039 Construction Materials 0.00 
288 VALUE INDUSTRIES LIMITED 3639 Household appliances 0.00 
289 RELIANCE CAPITAL LIMITED 6159 Misc. Business Credit Institutions 0.00 
290 PIRAMAL GLASS LTD. 3231 Glass Containers 0.00 
291 TRENT LIMITED 5311 Deparment stores 0.53 
292 HBL POWER SYSTEMS LTD. 4911 Electric Services 0.00 
293 NAHAR SPINNING MILLS LIMITED 2281 Yarn Spinning Mills 0.00 
294 JK PAPER LIMITED 2621 Paper Mills 0.00 
295 EMCO LIMITED 3612 Power, distribution and specialty 
transformers 0.00 
296 HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD 7371 Computer programming services 0.00 
297 DISH TV INDIA LIMITED 4833 Television broadcasting 0.17 
298 INDRAPRASTHA GAS LIMITED 4923 Natural gas transmission and 
distribution 0.00 
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299 OPTO CIRCUITS (INDIA) LIMITED 3679 Electronic components 0.30 
300 HIMATSINGKA SEIDE LIMITED 2281 Yarn spinning mills 0.15 
301 GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT 1499 
CORPORATION LTD Misc. Nonmetallic minerals 0.28 
302 ANKUR DRUGS AND PHARMA LTD 2834 Pharmaceutical Preparations 0.28 
303 DECCAN CHRONICLE HOLDINGS 2711 
LIMITED Newspapers: publishing and printing 0.00 
304 TAMIL NADU NEWSPRINT AND 2621 
PAPERS LIMITED Paper Mills 0.18 
305 B.L. KASHYAP & SONS LTD. 5039 Construction materials 0.00 
306 BILCARE LTD. 3565 Packaging machinery 0.30 
307 D.B. CORP LTD 2741 Misc. Publishing 0.00 
308 L.T. FOODS LIMITED 112 Rice 0.00 
309 ELECON ENGINEERING COMPANY 8711 
LTD Engineering services 0.00 
310 KOHINOOR FOODS LIMITED 2044 Rice Milling 0.00 
311 EDUCOMP SOLUTIONS LTD. 8299 Schools and educational services 0.00 
312 GULF OIL CORPORATION LIMITED 2992 Lubricating oils and greases 0.11 
313 AKZO NOBEL INDIA LIMITED 2851 Paints, varnishes, lacquers, enamels & 
allied product 0.00 
314 EIH LIMITED 7011 Hotels and motels 0.00 
315 EMAMI LTD. 8099 Health and allied services 0.00 
316 TIME TECHNOPLAST LTD. 2899 Chemical and chemical preparations 0.17 
317 PRATIBHA INDUSTRIES LTD. 1629 Heavy construction 0.00 
318 OMAXE LTD. 8741 Management Services 0.00 
319 AMTEK INDIA LTD. 7549 Automotive services 0.00 
320 RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.14 
321 GUJARAT STATE PETRONET LIMITED 4924 Natural gas distribution 0.00 
322 CHEMPLAST SANMAR LIMITED 2899 Chemicals and chemical preparations 0.00 
323 MOIL LIMITED 1099 Miscellaneous metal ores 0.13 
324 FORTIS HEALTHCARE (INDIA) 8099 
LIMITED Health and allied services 0.00 
325 AlA ENGINEERING LTD. 3559 Special industry machinery 0.00 
326 SEL MANUFACTURING COMPANY 2281 
LIMITED Yarn spinning mills 0.00 
327 DIVI'S LABORATORIES LIMITED 2834 Phamaceutical preparations 0.00 
328 DB REALTY 6519 Lessors of real property 0.44 
329 GUJARAT INDUSTRIES POWER 4911 
COMPANY LIMITED Electric services 0.27 
330 PARSVNATH DEVELOPERS LTD 1799 Special trade contractors 0.00 
331 TEXMACO LIMITED 3743 Railroad equipment 0.00 
332 PANACEA BIOTECH LTD 2834 Phamaceutical preparations 0.00 
333 DEN NETWORKS LIMITED 4841 Cable and other pay television services 0.00 
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334 DISHMAN PHARMACEUTICALS & 2834 ·~ 
CHEMICALS LIMITED Phamaceutical preparations 0.00 :~ \! 
335 GREENPLY INDUSTRIES LTD 2499 Wood product 0.00 ;: 
336 HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS 7375 
••••• 
LIMITED Information retrieval services 0.00 ~ 
337 DHAMPUR SUGAR MILLS LTD 2062 Cane sugar refining 0.00 r~; 
338 BANNARI AMMAN SUGARS LIMITED 2062 Cane sugar refining 0.00 
t' 
339 IFCI LIMITED 6159 Misc. Business credit institutions 0.18 ~ 
340 ANSAL PROPERTIES & 6519 
INFRASTRUCTURE LTD. Lessors of real property 0.00 
341 NECTAR LIFESCIENCES LIMITED 2834 Phamaceutical preparations 0.00 
342 HOV SERVICES LIMITED 5045 Computers and computer peripheral 
equipment 0.17 
343 HANUNG TOYS & TEXTILES LTD. 3942 Dolls and stuffed toys 0.00 
344 BAJAJ FINANCE LIMITED 6141 Personal credit institutions 0.00 
345 CORE EDUCATION & 7379 
TECHNOLOGIES LTD. Computer related services 0.18 
346 MEGHMANI ORGANICS LIMITED 2879 Pesticides and agricultural chemical 0.14 
347 K.P.R. MILL LIMITED 2299 Textile goods 0.30 
348 HSIL LIMITED 3431 Enameled iron and metal sanitary ware 0.00 
349 KIRIINDUSTRIES LIMITED 2269 Finishers of textiles 0.00 
350 KARUR VYSYA BANK LIMITED (THE) 6021 National commercial banks 0.00 
351 PFIZER LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.24 
352 IND-SWIFT LABORATORIES LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
353 PENINSULA LAND LTD. 6531 Real estate agent 0.00 
354 SOUTH INDIAN BANK LIMITED 6021 Natinal commercial banks 0.00 
355 SURANA INDUSTRIES LIMITED 3312 Steel works, blast furnaces 0.00 
356 VASCON ENGINEERS LIMITED 5039 Construction materia Is 0.00 
357 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 7812 Motion picture and video tape 
producation 0.22 
358 BAJAJ FINSERV LTD. 6399 Insurance carriers 0.22 
359 HATHWAY CABLE & DATACOM 4841 
LIMITED Cable and other pay television services 0.00 
360 ELDER PHARMACEUTICALS LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.36 
361 BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT 3751 
LIMITED Motorcycles, bicycles and parts 0.17 
362 KEMROCK INDUSTRIES & EXPORTS 5162 Plastics materials and basic forms and 
LIMITED shapes 0.00 
363 ADVANTA INDIA LIMITED 723 Crop preparation services for market, 
except cotton ginning 0.00 
364 RANA SUGARS LIMITED 2063 Beet sugar 0.00 
365 JAIPRAKASH POWER VENTURES 1731 
LIMITED Electrical work 0.00 
366 UTV SOFTWARE 7371 Computer programming services 0.52 
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COMMUNICATIONS LIMITED 
367 WALCHANDNAGAR INDUSTRIES 8711 
LTD. Engineering services 0.00 
368 DREDGING CORPORATION OF INDIA 1629 
LIMITED Heavy construction 0.00 
369 SIMPLEX INFRASTRUCTURES 1629 
LIMITED Heavy construction 0.15 
370 VARUN SHIPPING COMPANY LTD 4449 Water transportation of freight 0.17 
371 TV 18 BROADCAST LIMITED Radio broadcasting stations 0.00 
372 EVEREST KANTO CYLINDER LTD. 3491 Industrial valves 0.00 
373 ANDHRA PRADESH PAPER MILLS 2621 
LIMITED(THE) Paper mills 0.00 
374 AHMEDNAGAR FORGINGS LTD 3462 Iron and steel forgings 0.00 
375 JAYPEE INFRATECH LIMITED 6519 Lessors of real property 0.00 
376 GEODESIC LIMITED 7371 Computer programming services 0.00 
377 PIPAVAV DEFENCE AND OFFSHORE 3731 
ENG. CO. LIMITED Ship building and repairing 0.00 
378 WEST COAST PAPER MILLS LTD 2621 Paper mills 0.17 
379 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 6159 
AND FINANCE COMPANY LIMITED Misc. Business credit institutions 0.35 
380 HUBTOWN LIMITED Construction machinery and 
equipment 0.00 
381 HIMACHAL FUTURISTIC 3669 
COMMUNICATIONS LIMITED Communications equipment 0.00 
382 DHARANI SUGARS & CHEMICALS 2062 
LTD. Cane sugar refining 0.00 
383 MURLIINDUSTRIES LTD. 2075 Soybean oil mills 0.00 
384 ARSHIYA INTERNATIONAL LIMITED 3317 Steel pipe and tubes 0.17 
385 KARUTURI GLOBAL LIMITED 7375 Information retrieval services 0.00 
386 HIKAL LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.18 
387 SARDA ENERGY & MINERALS LTD. 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.00 
388 GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED 4789 Transportation services 0.17 
389 OUDH SUGAR MILLS LTD. 2061 Cane sugar, except refining 0.00 
390 HIMADRI CHEMICALS & INDUSTRIES 2899 
LTD. Chemicals and chemical preparations 0.17 
391 PROVOGUE (INDIA) LTD. 2389 Apparel and accessories 0.26 
392 UTIAM SUGAR MILLS LTD 2061 Cane sugar, except refining 0.00 
393 FRESENIUS KABI ONCOLOGY 2834 
LIMITED Pharmaceutical preparations 0.38 
394 ORBIT CORPORATION LTD. 6519 Lessors of real property 0.30 
395 PURAVANKARA PROJECTS LTD. 5039 Construction materials 0.26 
396 JAI CORP LIMITED 3325 Steel foundries 0.13 
397 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 6099 Functions related to depository 
banking 0.00 
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398 ALPS INDUSTRIES LIMITED 2281 Yarn sp inning mills 0.00 
399 KSK ENERGY VENTURES LTD. 4991 Electric, gas and sanitary services 0.17 
400 NITCO LIMITED 3253 Ceramic wall and floor tile 0.00 
401 HOTEL LEELAVENTURE LIMITED 7011 Hotels and Motels 0.00 
402 BALASORE ALLOYS LIMITED 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.24 
403 CITY UNION BANK LTD. 6021 National commercial banks 0.00 
404 DHANLAXMI BANK LTD 6021 National commercial banks 0.00 
405 COX & KINGS LTD. 4725 Tour operators 0.22 
406 SHREE GLOBAL TRADEFIN LTD. 3316 Cold -rolled steel sheet 0.00 
407 GTL INFRASTRUCTURE LIMITED 4899 Communicat ions services 0.00 
408 SANGHVI MOVERS LTD. 7353 Heavy construction equipment rental 
ans leasing 0.38 
409 FINANCIAL TECHNOLOGIES (INDIA) 7371 
LIMITED Computer programming services 0.00 
410 COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. 7999 Amusement and recreation services 0.00 
411 GIC HOUSING FINANCE LIMITED 6099 Functions related to depository 
banking 0.14 
412 GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED 919 Miscellaneous marine product 0.17 
413 VIPUL LIMITED 1799 Special trade contractors 0.24 
414 DEVELOPMENT CREDIT BANK 6021 
LIMITED National commercial banks 0.64 
415 GODREJ PROPERTIES LIMITED 6519 Lessors of real property 0.00 
416 D S KULKARNI DEVELOPERS LTD. 6519 Lessors of real property 0.00 
417 CRANES SOFTWARE 7371 
INTERNATIONAL LIMITED Computer programming services 0.66 
418 CAN FIN HOMES LIMITED 6099 Functions related to depository 
banking 0.22 
419 STERLING INTERNATIONAL 5045 Computer and computer peripheral 
ENTERPRISES LTD. equipment 0.00 
420 ABG INFRALOGISTICS LTD. 3531 Construction machinery and 
equipment 0.00 
421 FIRST LEASING COMPANY OF INDIA 6153 
LIMITED Short-term business credit institutions 0.32 
422 DUNLOP INDIA LTD 1443 Tires and inner tubes 0.00 
423 IVRCL ASSETS & HOLDINGS LIMITED 6531 Lessors of real property 0.00 
424 ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED 7011 Hotels and Motels 0.00 
425 PHOENIX MILLS LTD. 5039 Construction Materials 0.00 
426 DEWAN HOUSING FINANCE 6163 
CORPORATION LIMITED Loan brokers 0.00 
427 FUTURE CAPITAL HOLDINGS 6099 Functions related to depository 
LIMITED banking 0.00 
428 VICEROY HOTELS LTD. 7011 Hotels and Motels 0.00 
429 ORISSA MINERALS DEVELOPMENT 1011 
COMPANY LIMITED (THE) Iron ores 0.00 
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430 KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED 6519 Lessors of real property 0.17 
431 BF UTILITIES LTD. 4911 Electric services 0.00 
432 PRAJAY ENGINEERS SYNDICATE 6519 
LIMITED Engineering services 0.00 
433 PNB GILTS LTD 6211 Security brokers, dealers and flotation 
companies 0.20 
434 ANANT RAJ INDUSTRIES LTD 3253 Ceramic wall and floor tile 0.00 
435 OSCAR INVESTMENTS LTD. 6282 Investment advice 0.00 
436 TATA INVESTMENT CORPORATION 6211 Security brokers, dealers and flotation 
LIMITED - TICL companies 0.17 
437 MAN INDUSTRIES {INDIA) LTD 3354 Aluminum Extruded Products 0.22 
438 HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD 7371 Computer programming services 0.00 
439 MUTHOOT FINANCE LTD. 6099 Functions related to depository 
banking 0.00 
440 COMPUAGE INFOCOM LTD. 7379 Computer related services 0.00 
441 GUJARAT STATE PETRONET LIMITED 4924 Natural gas distribution 0.00 
442 HIMATSINGKA SEIDE LIMITED 2281 Yarn spinning mills 0.15 
443 EMCO LIMITED 3612 Power, distribution and specialty 
transformers 0.00 
444 DEN NETWORKS LIMITED 4841 Cable and other pay television services 0.18 
445 ANKUR DRUGS AND PHARMA LTD 2834 Pharmaceutical preparations 0.28 
446 DECCAN CHRONICLE HOLDINGS 2711 
LIMITED Newspapers: publishing and printing 0.00 
447 TAMIL NADU NEWSPRINT AND 2621 
PAPERS LIMITED Paper mills 0.18 
448 VASCON ENGINEERS LIMITED 5039 Construction material 0.00 
449 TIL LIMITED 7359 Equipment Rental and Leasing 0.00 
450 MEGHMANI ORGANICS LIMITED 2879 Pesticides and agricultural chemical 0.14 
451 LT. FOODS LIMITED 112 Rice 0.00 
452 FAG BEARINGS INDIA LIMITED 3562 Ball and roller bearings 0.43 
453 KOHINOOR FOODS LIMITED 2044 Rice milling 0.00 
454 VLS FINANCE LTD. 6099 Functions related to depository 
banking 0.28 
455 KALYANI STEELS LIMITED 3325 Steel foundries 0.00 
456 FORCE MOTORS LIMITED 3711 Motor vehicles and passenger car 
bodies 0.23 
457 S MOBILITY LIMITED 4899 Communications services 0.00 
458 KPIT CUMMINS INFOSYSTEMS 7371 
LIMITED Computer programming services 0.38 
459 ABBOTI INDIA LIMITED 2834 Pharmaceutical preparat ions 0.56 
460 CLARIANT CHEMICALS {INDIA) 2865 Cyclic organ ic crudes and 
LIMITED intermediates and organic 0.50 
461 LIC HOUSING FINANCE LTD 6162 Mortgage bankers loan correspondents 0.00 
462 BOC INDIA LIMITED 2813 Industrial gases 0.00 
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463 PRATIBHA INDUSTRIES LTD. 1629 Heavy construction 0.00 
464 MUNJAL SHOW A LIMITED 3714 Motor vehicles parts 0.11 
465 DISHMAN PHARMACEUTICALS & 2834 
CHEMICALS LIMITED Pharmaceutical preparations 0.00 
466 ZYLOG SYSTEMS LTD 5045 Computers and computer peripheral 
equipment 0.00 
467 AMTEK INDIA LTD. 7549 Automotive services, except repair and 
carwashes 0.24 
468 RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.14 
469 CHEMPLAST SANMAR LIMITED 2899 Chemicals and chemical preparations 0.00 
470 MOIL LIMITED 1099 Misc. Metal ores 0.13 
471 FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) 3714 
LIMITED Motor vehicle parts 0.59 
472 KAJARIA CERAMICS LIMITED 3253 Ceramic wall and floor tile 0.00 
473 UTV SOFTWARE 7371 
COMMUNICATIONS LIMITED Computer programming services 0.60 
474 ZENSAR TECHNOLOGIES LIMITED 7371 Computer programming services 0.20 
475 PARSVNATH DEVELOPERS LTD 1799 Special trade contractors 0.00 
476 KEIINDUSTRIES LTD. 3357 Drawing and insulating of nonferrous 
wire 0.00 
477 SUBROS LTD. 7549 Automotive services, except repair and 
carwashes 0.13 
478 JAYANT AGRO ORGANICS LIMITED 2899 Chemicals and chemical preparations 0.00 
479 GATI LTD. 4215 Courier services 0.00 
480 GEODESIC LIMITED 7371 Computer programming services 0.00 
481 HERITAGE FOODS (INDIA) LIMITED 2023 Dry, condensed and evaporated dairy 
product 0.00 
482 HEIDELBERGCEMENT INDIA 3241 
LIMITED Cement, hydraulic 0.47 
483 KNR CONSTRUCTIONS LTD. 5039 Construction material 0.00 
484 GREENPLY INDUSTRIES LTD 2499 Wood products 0.14 
485 IVRCL ASSETS & HOLDINGS LIMITED 6531 Real estate agents and managers 0.00 
486 HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS 7375 
LIMITED Information retrieval services 0.00 
487 DHAMPUR SUGAR MILLS LTD 2062 Cane sugar refining 0.00 
488 HINDUSTAN DORR- OLIVER LTD 3559 Special industry machinery 0.00 
489 BANNARI AMMAN SUGARS LIMITED 2062 Cane sugar refining 0.00 
490 PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND 2841 Soap and other detergents, except 
HEALTH CARE LIMITED specialty cleaners 0.00 
491 IFCI LIMITED 6159 Misc. Business credit institutions 0.34 
492 OPTIEMUS INFRACOM LTD Communications services 0.00 
493 DCM SHRIRAM INDUSTRIES LTD. 2062 Cane sugar refining 0.00 
494 OMAX AUTOS LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.00 
495 TRF LTD 3559 Special industry machinery 0.00 
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496 DIAMOND POWER Drawing and insulating of nonferrous 
INFRASTRUCTURE LTD. 3357 wire 0.00 
497 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED Motion picture and video tape ' 
7812 production 0.00 i 
498 SONA KOYO STEERING SYSTEMS i 
LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.12 ., 
499 RATNAMANI METALS & TUBES LTD. 3317 Steel pipe and tubes 0.00 ~ 
500 NECTAR LIFESCIENCES LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
501 SANGAM (INDIA) LTD. 2299 Textile goods 0.24 
502 HOV SERVICES LIMITED Computer and computer peripheral 
5045 equipment and software 0.17 
503 HANUNG TOYS & TEXTILES LTD. 3942 Dolls and stuffed toys 0.00 
504 ALFA LAVAL INDIA LTD. 3559 Special industry machinery 0.32 
505 JAIPRAKASH POWER VENTURES 
LIMITED 1731 Electrical work 0.00 
506 UNICHEM LABORATORIES LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.22 
507 K.P.R. MILL LIMITED 2299 Textile goods 0.17 
508 RATNABALI CAPITAL MARKETS LTD. Security brokers, dealers and flotation 
6211 co 0.00 
509 ARSHIYA INTERNATIONAL LIMITED 3317 Steel pipe and tubes 0.17 
510 FALCON TYRES LIMITED 3751 Motorcycles, bicycles and parts 0.00 
511 GILLETIE INDIA LIMITED 3421 Cutlery 0.17 
512 ROHIT FERRO-TECH LIMITED 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.00 
513 PENNAR INDUSTRIES LTD. 3317 Aluminum sheet, plate and foil 0.00 
514 TINPLATE COMPANY OF INDIA 
LIMITED 3411 Metal cans 0.00 
515 NOVARTIS INDIA LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.50 
516 ESKAY KNIT INDIA LIMITED 2281 Yarn spinning mills 0.00 
517 HSIL LIMITED 3431 Enameled iron and metal sanitary ware 0.00 
518 AMRIT BANSAPATI COMPANY 
LIMITED 3999 Manufacturing industries 0.00 
519 JAY BHARAT MARUTI LTD 3444 Sheet metal work 0.00 
520 SICAGEN INDIA LTD. 3999 Manufacturing industries 0.00 
521 KARUR VYSYA BANK LIMITED (THE) 6021 National commercial bank 0.00 
522 SHASUN PHARMACEUTICALS 
LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.17 
523 EVEREST KANTO CYLINDER LTD. 3491 Industrial valves 0.00 
524 PFIZER LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.24 
525 PERSISTENT SYSTEMS LIMITED Computer and computer peripheral 
5045 equipment and software 0.24 
526 IND-SWIFT LABORATORIES LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
527 EMMSONS INTERNATIONAL LTD. 3543 Industrial patterns 0.22 
528 RATHI STEEL AND POWER LTD. 3325 Steel foundries 0.00 
529 SHAH ALLOYS LTD. 3325 Steel foundries 0.29 
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530 SOUTH INDIAN BANK LIMITED 6021 National commercial bank 0.00 
531 SUNIL HITECH ENGINEERS LIMITED Power laundries, family and 
7211 commercial 0.12 ,; 
532 TIK PRESTIGE LTD. 3639 Household appliances 0.00 : 
533 VIP INDUSTRIES LTD. 3161 Luggage 0.00 
534 J. KUMAR INFRAPROJECTS LTD. 1799 Special trade contractors 0.00 \ 
535 PRICOL LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.20 
536 J B CHEMICALS & 
PHARMACEUTICALS LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.23 
537 EXCEL CROP CARE LIMITED 2879 Pesticides and agriculture chemical 0.34 
538 INEOS ABS (INDIA) LIMITED Plastic materials, synthetic resins and 
2821 nonvulcanizable 0.38 
539 FDC LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
540 RIDDHI SIDDHI GLUCO BIOLS LTD. 2099 Food preparations 0.28 
541 TITAGARH WAGONS LIMITED 3743 Railroad equipment 0.00 
542 DENSO INDIA LIMITED Automatic merchandising machine ' 
5962 operators 0.30 ·~ 
543 HYDERABAD INDUSTRIES LTD. 3241 Cement, hydraulic 0.00 ' 544 HATHWAY CABLE & DATACOM 
LIMITED 4841 Cable and other pay television services 0.00 
545 VIPPY INDUSTRIES LIMITED 1389 Oil and gas field services 0.00 
' 546 V-GUARD INDUSTRIES LTD. 3679 Electronic components 0.00 
547 VIMAL OIL & FOODS LTD. 2099 Food preparations 0.00 ;, 
548 EVEREST INDUSTRIES LIMITED 3272 Concrete products 0.00 ;· 
549 AGRO TECH FOODS LIMITED Shortening, table oils, margarine and ~ 
2079 other edible fats 0.51 ', 
550 ELDER PHARMACEUTICALS LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.36 
551 PARAMOUNT COMMUNICATIONS 
LTD. 4899 Communications services 0.00 
552 PI INDUSTRIES LTD 2899 Chemicals and chemical preparations 0.00 
553 L.G. BALAKRISHNAN & BROS 
LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.00 
554 GRINDWELL NORTON LTD 3291 Abrasive products 0.48 
555 KALPENA INDUSTRIES LTD. 3089 Plastic products 0.00 
556 PROVOGUE (INDIA) LTD . 2389 Apparel and accessories 0.14 
557 PAPER PRODUCTS LIMITED 2671 Packaging paper and plastics film 0.30 
558 WINRO COMMERCIAL (INDIA) LTD 6799 Investors 0.38 
559 HIMADRI CHEMICALS & INDUSTRIES 
LTD. 2899 Chemicals and chemical preparations 0.17 
560 ESS DEE ALUMINIUM LIMITED 4783 Packing and crating 0.00 
561 LLOYDS METALS & ENERGY LTD. 3317 Steel pipe and tubes 0.00 
562 BHARAT BIJLEE LIMITED 3621 Motors and generators 0.00 
563 VENKY'S (INDIA) LIMITED 259 Poulty and eggs 0.00 
564 SHREE GLOBAL TRADEFIN LTD. 3316 Cold-rolled steel sheet 0.00 
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565 GABRIEL INDIA LIMITED Automobiles and other motor vehicles 
5012 wholesale 0.35 
566 JAGATJIT INDUSTRIES LIMITED 2084 Wines, brandy and brandy spirits 0.00 
567 TVS SRICHAKRA LIMITED 3011 Tires and inner tubes 0.00 
568 KEMROCK INDUSTRIES & EXPORTS Plastics materials and basic forms and 
LIMITED 5162 shapes 0.00 
569 ADVANTA INDIA LIMITED Crop preparation services for market, 
723 except cotton ginning 0.41 
570 STEEL EXCHANGE INDIA LTD. 3325 Steel foundries 0.00 
571 DALMIA BHARAT SUGAR AND 
INDUSTRIES LIMITED 3241 Cement, hydraulic 0.24 
572 MASTEK LIMITED 7371 Commputer programming services 0.00 
573 RANA SUGARS LIMITED 2063 Beet sugar 0.00 
574 VIKASH METAL AND POWER 
LIMITED 1011 Iron ores 0.00 
575 LANCO INDUSTRIES LIMITED 3317 Steel pipe and tubes 0.00 
576 REI SIX TEN RETAIL LTD. 7389 Business Services 0.00 
577 TATA SPONGE IRON LIMITED 3322 Malleable iron foundries 0.00 
578 JUBILANT FOODWORKS LIMITED 2099 Food preparations 0.18 
579 ELGI EQUIPMENTS LIMITED 3563 Air and gas compressors 0.00 
580 WALCHANDNAGAR INDUSTRIES 
LTD. 8711 Engineering services 0.00 
581 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES Functions related to depository 
LTD. 6099 banking 0.22 
582 AUTOMOTIVE AXLES LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.20 
583 VARUN SHIPPING COMPANY LTD 4449 Water transportation of freight 0.00 
584 SIYARAM SILK MILLS LTD. 2299 Textile goods 0.12 
585 THANGAMAYIL JEWELLERY 
LIMITED 3911 Jewelry, precious metal 0.00 
586 FEDDERS LLOYD CORPORATION Warm air heating and air-conditioning 
LIMITED 5075 equipment 0.00 
587 INFINITE COMPUTER SOLUTIONS Computers and computer peripheral 
(INDIA) LTD. 5045 equipment 0.24 
588 CLASSIC DIAMONDS (INDIA) 
LIMITED 3911 Jewelry, precious metal 0.00 
589 BRANDHOUSE RETAILS LTD. 2299 Textile goods 0.20 
590 VALECHA ENGINEERING LTD. Bridge, tunnel and elevated highway 
1622 construction 0.00 
591 ATLAS CYCLES HARYANA LTD 5012 Automobiles and other motor vehicles 0.00 
592 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 6159 Misc. Business credit institutions 0.00 
593 NAGARJUNA AGRICHEM LIMITED 2899 Chemicals and chemical preparations 0.00 
594 ANDHRA PRADESH PAPER MILLS 
LIMITED(THE) 2621 Paper mills 0.00 
595 RENAISSANCE JEWELLERY LIMITED 3911 Jewelry, precious metal 0.00 
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596 GENUS POWER INFRASTRUCTURES 
LTD. 3679 Electronic components 0.00 
597 KARUTURI GLOBAL LIMITED 7375 Information retrieval services 0.00 
598 GUJARAT SIDHEE CEMENT LIMITED 3241 Cement, hydraulic 0.14 
599 WYETH LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
600 AHMEDNAGAR FORGINGS LTD 3462 Iron and steel forgings 0.00 
601 JAI CORP LIMITED 3325 Steel foundries 0.13 
602 JAYPEE INFRATECH LIMITED 6519 Lessors of real property 0.09 
603 LUMAX INDUSTRIES LIMITED 5599 Automotive dealers 0.30 
604 MBL INFRASTRUCTURES LTD. 1799 Special trade contractors 0.00 
605 PAREKH ALUMINEX LTD. 3354 Aluminum extruded products 0.00 
606 ANKIT METAL & POWER LIMITED 3399 Machine tools, metal cutting types 0.00 
607 CREDIT RATING INFORMATION 
SERVICES OF INDIA LTD - CRISIL 7323 Credit reporting services 0.40 
608 COMPETENT AUTOMOBILES CO. Automotive services, except repair and 
LTD 7549 carwashes 0.00 
609 SIMPLEX PROJECTS LTD. 1799 Special trade contractors 0.00 
610 PRECISION WIRES INDIA LTD. 3495 Wire springs 0.00 • 
611 MANGALAM CEMENT LTD 3241 Cement, hydraulic 0.00 
····•· 612 BANSWARA SYNTEX LIMITED 131 Cotton 0.00 
613 PIPAVAV DEFENCE AND SHORE ENG 
CO. LIMITED 3731 Ship building and repairing 0.00 
614 WEST COAST PAPER MILLS LTD 2621 Paper mills 0.00 
615 MANDHANA INDUSTRIES LIMITED 2299 Textile goods 0.34 
616 MINDA INDUSTRIES LIMITED Electrical apparatus and equipment 
5063 wiring suppliers 0.00 
·• 
617 APL APOLLO TUBES LTD. 3317 Steel pipe and tubes 0.20 .•· 
618 GILLANDERS ARBUTHNOT & CO. Yarn texturizing, throwing, twisting and 
LTD. 2282 winding mills 0.00 
619 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS 
LIMITED 6531 Real estate agents and managers 0.00 
620 KSB PUMPS LIMITED 3561 Pumps and pumping equipment 0.50 
621 KOTHARI PRODUCTS LIMITED Chewing and smoking tobacco and 
2131 snuff 0.00 
622 JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED 7521 Automobile parking 0.28 
623 SREE RAYALASEEMA ALKALIES & 
ALLIED CHEMICALS LTD. 2899 Chemicals and chemical preparations 0.00 
624 MAN INFRACONSTRUCTION 
LIMITED 1629 Heavy construction 0.00 
625 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 
AND FINANCE COMPANY LIMITED 6159 Misc. Business credit institutions 0.44 
626 FLAWLESS DIAMOND {INDIA) LTD . 5944 Jewelry stores 0.00 
627 VISAKA INDUSTRIES LTD. 3241 Cement, hydraulic 0.18 
628 WASCO INDIA LIMITED 7539 Automotive repair shops 0.30 
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629 MICRO TECHNOLOGIES (INDIA) 
LIMITED 7371 Computer programming services 0.20 
630 JYOTHY LABORATORIES LTD. Building cleaning and maintenance 
7349 services 0.00 
631 TULSYAN NEC LIMITED 3325 Steel foundries 0.00 
632 PURAVANKARA PROJECTS LTD. 5039 Construction material 0.26 
633 TATA HYDRO-ELECTRIC POWER 
SUPPLY CO LTD 4911 Electric services 0.35 
634 HIMACHAL FUTURISTIC 
COMMUNICATIONS LIMITED 3669 Communications equipment 0.00 
635 CADBURY INDIA LTD 2066 Chocolate and cocoa products 0.00 
636 RANE (MADRAS) LTD. 4789 Transportation services 0.00 
637 ONMOBILE GLOBAL LTD. 4899 Communications services 0.22 
638 RAJSHREE SUGARS & CHEMICALS Candy and other confectionery 
LTD. 2064 products 0.15 
639 JCT LIMITED 2281 Yarn spinning mills 0.32 
640 VARDHMAN POLYTEX LTD. 2281 Yarn spinning mills 0.00 
641 KIRIINDUSTRIES LIMITED 2269 Finishers of textiles 0.00 
642 PUNJAB CHEMICALS & CROP Chemicals and chemical preparations 
PROTECTION LTD. 2899 0.44 
643 DHARANI SUGARS & CHEMICALS Cane sugar refining 
LTD. 2062 0.00 
644 MURLIINDUSTRIES LTD. 2075 Soybean oil mills 0.00 
645 MADRAS ALUMINIUM COMPANY Aluminum foundries 
LIMITED 3365 0.00 
646 TANTIA CONSTRUCTIONS LIMITED 5039 Construction materials 0.28 
647 ORICON ENTERPRISES LTD . 5169 Chemicals and allied products 0.00 
648 RECKITI BENCKISER (INDIA) LTD 2834 Pharmaceutical preparations 0.56 
649 SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED 2892 Explosives 0.00 
650 FINANCIAL TECHNOLOGIES (INDIA) Computer programming services 
LIMITED 7371 0.00 
651 K-LIFESTYLE & INDUSTRIES LTD. 2281 Yarn spinning mills 0.18 
652 DOLPHIN OFFSHORE ENTERPRISES Oil and gas feild services 
INDIA LIMITED 1389 0.15 
653 EASTERN SILK INDUSTRIES LIMITED Narrow fabric and other smallware 
2241 mills 0.00 
654 CONFIDENCE PETROLEUM INDIA Natural gas transmission 
LIMITED 4922 0.00 
655 IMPEX FERRO TECH LTD. 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.00 
656 VOLT AMP TRANSFORMERS LIMITED 3677 Electronic coils 0.00 
657 SOMANY CERAMICS LIMITED 3253 Ceramic wall and floor tile 0.00 
658 AGC NETWORKS LIMITED 4899 Communications services 0.00 
659 HENKEL INDIA LIMITED Perfumes, cosmetics and othe toilet 
2844 preparations 0.42 
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660 JAYBHARAT TEXTILES AND REAL Textile goods 
ESTATE LIMITED 2299 0.17 
661 HIKAL LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.58 
662 GTL INFRASTRUCTURE LIMITED 4899 Communications services 0.00 
663 SWAN ENERGY LTD. 2299 Textile goods 0.18 
664 AUTOMOTIVE STAMPINGS AND Automotive stampings 
ASSEMBLIES LIMITED 3465 0.24 
665 GOENKA DIAMOND & JEWELS Jewelry stores 
LIMITED 5944 0.00 
666 FRESENIUS KABI ONCOLOGY Pharmaceutical preparations 
LIMITED 2834 0.44 
667 MERCK LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.35 
668 SUPREME INFRASTRUCTURE INDIA Construction machinery and 
LTD. 3531 equipment 0.00 
669 HOTEL LEELAVENTURE LIMITED 7011 Hotel and Motel 0.00 
670 SARDA ENERGY & MINERALS LTD. 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.00 
671 SALORA INTERNATIONAL LTD Radio and televis ion broadcasting and 
3663 communication 0.00 
672 RESURGERE MINES & MINERALS Iron Ores 
INDIA LTD 1011 0.00 
673 ZICOM ELECTRONIC SECURITY Electronic components 
SYSTEMS LIMITED 3679 0.22 
674 DREDGING CORPORATION OF INDIA Heavy construction 
LIMITED 1629 0.00 
675 UB ENGINEERING LIMITED 5084 Industrial machinery and equipment 0.00 
676 ION EXCHANGE (INDIA} LIMITED 4941 Water supply 0.13 
677 MALAN PUR STEEL LTD 3324 Steel investment foundries 0.00 
678 GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED 4789 Transportation services 0.00 
679 AQUA LOGISTICS LTD. Arrangement of transporation of 
4731 freight and cargo 0.20 
680 PENINSULA LAND LTD. 6531 Real estate agents and managers 0.00 
681 BS TRANSCOMM LTD. 4899 Communicat ions services 0.00 
682 GARWARE POL VESTER LTD 3081 Unsupported plastics film and sheet 0.00 
683 BHUWALKA STEEL INDUSTRIES LTD 3325 Steel foundries 0.00 
684 ESAB INDIA LIMITED Electric and gas welding and soldering 
3548 equipment 0.43 
685 AJANTA PHARMA LIMITED 2834 Pharmaceutical preparat ions 0.00 
686 WANBURY LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
687 SESHASAYEE PAPER & BOARDS LTD. 5113 Industrial and personal service paper 0.28 
688 GINNI FILAMENTS LIMITED 2299 Text ile goods 0.00 
689 SHARON BIO-MEDICINE LTD. 2834 Pharmaceutical preparat ions 0.00 
690 MAW ANA SUGARS LIMITED 2062 Cane sugar refining 0.00 
691 PETRON ENGINEERING Engineering services 
CONSTRUCTION LTD. 8711 0.00 
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692 RADICO KHAITAN LTD. 2085 Distilled and blended liquors 0.00 
693 MODERN SYNTEX (INDIA) LTD. 2299 Textile goods 0.00 
694 INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED Construction machinery and 
3531 equipment 0.38 
695 UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED 3714 Motor vehicle parts 0.00 
696 KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY Air and gas compressors 
LIMITED 3563 0.00 
697 BRIGADE ENTERPRISES L TO. 6519 Lessors of real property 0.17 
698 SUBEX LIMITED 7371 Computer programming services 0.26 
699 TWILIGHT LITAKA Pharmaceutical preparations 
PHARMACEUTICALS LTD. 2834 0.23 
700 UTIAM SUGAR MILLS LTD 2061 Cane sugar, except refining 0.00 
701 FILATEX INDIA LIMITED 2299 Textile goods 0.00 
702 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS Industrial organic chemicals 
LTD 2869 0.00 
703 SRS REAL INFRASTRUCTURE LTD 1799 Special trade contractors 0.00 
704 JCT ELECTRONICS LIMITED 3671 Electron tubes 0.35 
705 SAGAR CEMENTS LIMITED 3241 Cement, hydraulic 0.30 
706 RELIANCE NATURAL RESOURCES Gas and other services combined 
LIMITED 4932 0.00 
707 ZENITH BIRLA (INDIA) LIMITED 3317 Steel pipe and tubes 0.22 
708 TECHNOCRAFT INDUSTRIES (INDIA) Fiber cans, tubes, drums and similar 
LIMITED 2655 products 0.00 
709 MAITHAN ALLOYS LIMITED 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.00 
710 BODAL CHEMICALS LTD 2231 Broadwoven fabric mills, wool 0.00 
711 AMAR REMEDIES LTD. 8082 Home health care services 0.13 
712 ARVIND PRODUCTS LTD. 2299 Textile goods 0.00 
713 TIMKEN INDIA LIMITED 3714 Motor vehicle parts 0.41 
714 STEELCO GUJARAT LTD. 3325 Steel foundries 0.15 
715 ALPS INDUSTRIES LIMITED 2281 Yarn spinning mills 0.00 
716 ENTERTAINMENT NETWORK Radio broadcasting stations 
(INDIA) LIMITED 4832 0.00 
717 CREW B.O.S. PRODUCTS LIMITED 2393 Textile bags 0.22 
718 BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED 7549 Internal combustion engines 0.15 
719 LOYAL TEXTILE MILLS LTD. 2299 Textile goods 0.00 
720 ASHAPURA MINECHEM LTD. 3295 Minerals and earth, ground 0.20 
721 GRANULES INDIA LTD. 2834 Pharmaceutical preparations 0.18 
722 NATCO PHARMA LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
723 ANANT RAJ INDUSTRIES LTD 3253 Ceramic wall and floor tile 0.00 
724 SHRI RAMRUPAI BALAJI STEELS LTD 3317 Steel pipe and tubes 0.00 
725 PRIME FOCUS LTD. Services allied to motion picture 
7819 production 0.17 
726 HMT LIMITED 3542 Machine tools, metal forming types 0.20 
727 NITCO LIMITED 3253 Ceramic wall and floor tile 0.00 
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728 AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED 7539 Automotive repair shops 0.23 
729 THE UGAR SUGAR WORKS LIMITED Candy and other confectionery 
2064 products 0.00 
730 VESUVIUS INDIA LIMITED 3255 Clay refractories 0.42 
731 DHANUKA AGRITECH LTD. 2899 Chemicals and chemical preparations 0.00 
732 DYNAMATIC TECHNOLOGIES LTD Electical machinery, equipment and 
3699 suppliers 0.17 
733 HALONIX LIMITED 3641 Electric lamp bulbs and tubes 0.22 
734 NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL Chemicals and chemical preparations 
LTD 2899 0.00 
735 KANISHK STEEL INDUSTRIES LTD. 3312 Steel works, blast furnaces 0.00 
736 SREIINFRASTRUCTURE FINANCE National commercial bank 
LIMITED 6021 0.31 
737 CCL PRODUCTS (INDIA} LTD 2095 Roasted coffe 0.34 
738 MODERN DAIRIES LTD 2026 Fluid milk 0.00 
739 MVL INDUSTRIES LIMITED 3679 Electronic components 0.00 
740 ROOFIT INDUSTRIES LTD Concrete products, except block and 
3272 brick 0.00 
741 GALLANTI METAL LIMITED 3493 Steel springs, except wire 0.00 
742 MALWA COTION SPINNING MILLS Textile goods. 
LIMITED 2299 0.00 
743 SURYALAKSHMI COTION MILLS Yarn spinning mills 
LTD. 2281 0.00 
744 KANORIA CHEMICALS & Chemical and chemical preparations 
INDUSTRIES LIMITED 2899 0.00 
745 EVERONN EDUCATION LIMITED Computers and computer peripheral 
5045 equipment 0.41 
746 SHREE RAMA MULTI-TECH LIMITED 3089 Plastic products 0.00 
747 SABERO ORGANICS GUJARAT LTD. 3089 Plastic products 0.30 
748 ACTION CONSTRUCTION Construction machinery and 
EQUIPMENT LTD. 3531 equipment 0.00 
749 BLUE BIRD (INDIA} LIMITED 2621 Paper mills 0.00 
750 KARMA INDUSTRIES LTD . 3462 Iron and steel forgings 0.32 
751 VAKRANGEE SOFTWARES LIMITED Computers and computer peripheral 
5045 equipment 0.20 
752 BALASORE ALLOYS LIMITED 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.34 
753 INDO COUNT INDUSTRIES LTD 2281 Yarn spinning mills 0.00 
754 SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD. 133 Sugarcane and sugar beets 0.00 
755 TATA ELXSI LTD 7371 Computer programming services 0.44 
756 CITY UNION BANK LTD. 6021 National commercial banks 0.00 
757 STEEL STRIPS WHEELS LTD. 3325 Steel foundries 0.00 
758 IFGL REFRACTORIES LTD. 3325 Steel foundries 0.17 
759 LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD. 7549 Automotive services 0.00 
760 DHANLAXMI BANK LTD 6021 National commercial banks 0.00 
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761 PARENTERAL DRUGS (INDIA) LTD. 2384 Pharmaceutical preparations 0.00 
762 KIC METALIKS LTD. 3462 Iron and steel forgings 0.00 
763 JBM AUTO LIMITED 5012 Automobiles and other motor vehicles 0.00 
764 GSS INFOTECH LIMITED Computers and computer peripheral 
5045 equipment 0.00 
765 NAGREEKA EXPORTS LTD. 2299 Textile goods. 0.00 
766 JAYSHREE TEA & INDUSTRIES LTD 139 Field crops, except cash grains 0.00 
767 ORBIT CORPORATION LTD. 6519 Lessors of real property 0.30 
768 ASIAN GRANITO INDIA LTD. 3253 Ceramic wall and floor tile 0.00 
769 RAM RATNA WIRES LTD 1021 Copper ores 0.00 
770 KRITIINDUSTRIES (INDIA) LTD. 2075 Soybean oil mills 0.22 
771 COX & KINGS LTD. 4725 Tour operators 0.22 
772 CMI FPE LTD. 8711 Engineering services 0.49 
773 HINDUJA FOUNDRIES LIMITED 5599 Automotive dealers 0.26 
774 UNITED BREWERIES (HOLDINGS) 
LIMITED 2082 Malt beverages 0.00 
775 ALCHEMIST LTD. 723 Crop preparation services for market 0.00 
776 MAGMA FINCORP LIMITED 6159 Misc. Business credit institutions 0.20 
777 MODERN INSULATORS LTD. 4911 Electric services 0.00 
778 SATHAVAHANA ISPAT LTD. 3317 Steel pipe and tubes 0.41 
779 ESTER INDUSTRIES LIMITED 2671 Packaging paper and plastics film 0.20 
780 MSP STEEL & POWER LIMITED 3325 Steel foundries 0.17 
781 N R AGARWAL INDUSTRIES LIMITED 5111 Printing and writing paper 0.00 
782 GREENEARTH RESOURCES AND 
PROJECTS LIMITED 1241 Coal mining services 0.00 
783 MANALI PETROCHEMICAL LIMITED 2911 Petroleum refining 0.00 
784 ENNORE COKE LIMITED 2911 Petroleum refining 0.18 
785 EMAMI PAPER MILLS LIMITED 2621 Paper mills 0.14 
786 DELTA CORP LIMITED 6519 Lessors of real property 0.00 
787 MAHAMAYA STEEL INDUSTRIES 
LIMITED 3325 Steel foundries 0.00 
788 UPPER GANGES SUGAR & 
INDUSTRIES LTD. 3999 Manufacturing industries 0.00 
789 SHREE ASHTAVINAYAK CINE VISION Motion picture and video tape 
LIMITED 7812 production 0.18 
790 RPG TRANSMISSION LTD. 3799 Transporation equipment 0.00 
791 LGS GLOBAL LTD. 7371 Computer programming services 0.00 
792 FUTURA POLYESTERS LIMITED 2281 Yarn spinning mills 0.00 
793 ASAHIINFRASTRUCTURE & 
PROJECTS LTD 5039 Construction material 0.00 
794 SANGHVI MOVERS LTD. Heavy construction equipment rental 
7353 and leasing 0.40 
795 SUMEET INDUSTRIES LTD. 2299 Textile goods. 0.00 
796 HINDUSTAN OIL EXPLORATION 1382 Oil and gas field exploration services 0.24 
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797 NANDAN EXIM LIMITED 2299 Textile goods. 0.00 
798 INOX LEISURE LTD. Services allied to motion picture 
7829 distribution 0.00 
799 ANIL LTD. 115 Corn 0.00 
800 REM I METALS GUJARAT LIMITED 3317 Steel pipe and tubes 0.35 
801 KSE LTD. Prepared feeds and feed ingredients 
2048 for animals 0.00 
802 RASOYA PROTEINS LTD. Vegetable oil mills, except corn, 
2076 cottonseed 0.00 
803 KAMDHENU ISPAT LIMITED 3325 Steel foundries 0.00 
804 INDUS FILA LIMITED 2299 Textile goods 0.45 
805 MARG LTD. 1799 Special trade contractors 0.00 
806 MUDRA LIFESTYLE LIMITED 2299 Texile goods 0.00 
807 CAMLIN LIMITED 5112 Stationery and office suppliers 0.00 
808 BALAJI AMINES LTD. 2899 Chemical and chemical preparations 0.00 
809 HELlOS & MATHESON 
INFORMATION TECHNOLOGY LTD 3543 Industrial patterns 0.00 
810 ENGLISH INDIAN CLAYS LTD. 3259 Structural clay products 0.00 
811 SIGNET INDUSTRIES LTD. 2899 Chemical and chemical preparations 0.00 
812 MARKSANS PHARMA LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.47 
813 NRB BEARINGS LIMITED 3562 Ball and roller bearings 0.34 
814 KHAITAN ELECTRICAL$ LIMITED 3634 Electric houseware and fans 0.00 
815 PEARL GLOBAL LIMITED 2299 Textile goods 0.18 
816 BANNARI AMMAN SPINNING MILLS 
LTD . 724 Cotton ginning 0.00 
817 WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LTD 2299 Textile goods 0.00 
818 T.T. LIMITED 2299 Textile goods 0.00 
819 BOSCH REXROTH (INDIA) LIMITED 5084 Industrial machinery and equipment 0.50 
820 MAHARASHTRA ELEKTROSMELT 
LIMITED 3312 Steel works, blast furnaces 0.00 
821 GUPTA SYNTHETICS LIMITED 2299 Textile goods 0.00 
822 VST TILLERS TRACTORS LTD 3523 Farm machinery and equipment 0.00 
823 VIVIMED LABS LTD 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
824 VAIBHAV GEMS LIMITED 3915 Jeweler's findings and material 0.22 
825 PAGE INDUSTRIES LIMITED Garment pressing, and agents for 
7212 laundries 0.20 
826 ZYDUS WELLN ESS LTD 5490 Misc. Food stores 0.00 
827 INDIABULLS SECURITIES LIMITED 6159 Misc. Business credit institutions 0.00 
828 MYSORE PAPER MILLS LIMITED 
(THE) 3554 Paper industries machinery 0.00 
829 AURIONPRO SOLUTIONS LIMITED 7379 Computer related services 0.00 
830 HARRISON$ MALAYALAM LIMITED 139 Field crops, except cash gains 0.00 
831 GEECEE VENTURES LIMITED 2899 Chemical and chemical preparations 0.00 
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832 ZODIAC CLOTHING COMPANY 
LIMITED 2321 Men's and boy's shirts 0.62 
833 USHER AGRO LTD 723 Crop preparation services for market 0.22 
834 OIL COUNTRY TUBULAR LIMITED Oil and gas field machinery and ' 
3533 equipment 0.22 
835 YOKOGAWA INDIA LTD. 3829 Measuring and controlling devices 0.38 
836 GAMMON INFRASTRUCTURE 
PROJECTS LTD. 5039 Construction materials 0.20 
837 MORARJEE TEXTILES LIMITED 2299 Textile goods 0.13 
838 INFO EDGE (INDIA) LIMITED 4899 Communications services 0.00 ' 
839 INDIAN ACRYLICS LIMITED 2823 Cellulosic mammade fibers 0.00 
840 SANCIA GLOBAL INFRAPROJECTS Heavy construction equipment rental 
LTD. 7353 and leasing 0.00 
' 
841 ANSAL HOUSING & CONSTRUCTION 
LTD 1799 Special trade contractors 0.00 .. 
842 MAHARAJA SHREE UMAID MILLS 
LIMITED 2299 Textile goods 0.00 
843 SOUTHERN !SPAT AND ENERGY LTD. 3325 Steel foundries 0.22 
844 MOHAN MEAKIN LIMITED 2082 Malt beverages 0.00 
.. ·, 
845 NITIN FIRE PROTECTION 
INDUSTRIES LIMITED 9224 Fire protection 0.00 
846 VENUS REMEDIES LTD. 2834 Pharmaceutical preparations 0.20 ' 
847 BHANSALI ENGINEERING POLYMERS i 
LTD 2821 Plastic materials, synthetic resins 0.00 ,, 
848 GOKAK TEXTILES LIMITED 2299 Textile goods 0.13 
849 ZENITH INFOTECH LTD. 7371 Computer programming services 0.32 , 
850 RANE BRAKE LININGS LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.00 , 
851 HARITA SEATING SYSTEMS LTD. 3543 Industrial patterns 0.56 
'I 
852 MILKFOOD LTD. Dry, condensed and evaporated dairy 
2023 products 0.00 ' 
853 COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. 7999 Amusement and recreation services 0.00 
854 AEGIS LOGISTICS LIMITED 4924 Natural gas distribution 0.00 
855 ANDHRA CEMENTS LIMITED 3241 Cement, hydraulic 0.18 
856 BCL INDUSTRIES & Vegetable oil mills, except corn, 
INFRASTRUCTURES LTD. 2076 cottonseed 0.00 
857 SAL STEEL LIMITED 3462 Iron and steel forgings 0.28 
858 MAFATLAL INDUSTRIES LTD 2231 Broadwoven fabir mills, wool 0.00 
859 DEVELOPMENT CREDIT BANK 
LIMITED 6021 National commercial banks 0.64 
860 SOLVAY PHARMA INDIA LTD. 2834 Pharmaceutical preparations 0.59 
861 NITIN SPINNERS LTD. 2299 Textile goods 0.00 
862 SANDUR MANGANESE & IRON ORES 
LTD. 1099 Misc. Metal ores 0.36 
863 DECCAN CEMENTS LTD. 3241 Cement, hydraulic 0.00 
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864 SHREE DIGVIJAY CEMENT 
COMPANY LIMITED 3241 Cement, hydraulic 0.47 
865 SHIV A GLOBAL AGRO INDUSTRIES 
LTD. 2875 Fertlizers, mixing only 0.00 
866 ARVIND REMEDIES LTD. 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
867 SAHYADRIINDUSTRIES LTD. 3241 Cement, hydraulic 0.00 
868 KG DENIM LTD. 2299 Textile goods 0.00 
869 FIEM INDUSTRIES LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.11 
870 SHYAM TELECOM LTD 4899 Communications services 0.00 
871 DATAMATICS GLOBAL SERVICES Accounting, auditing and bookeeping 
LIMITED 8721 services 0.00 
872 CELEBRITY FASHIONS LIMITED 2299 Textile goods 0.00 
873 JINDAL WORLDWIDE LTD. 2299 Textile goods 0.00 
874 KOTHARI SUGARS & CHEMICALS Candy and other confectionery 
LTD. 2064 products 0.00 
875 SHREE RAJASTHAN SYNTEX LTD. 2299 Textile goods 0.00 
876 PANCHMAHAL STEEL LIMITED 3324 Steel investment foundries 0.00 
877 ASTRAL POLYTECHNIK LIMITED 3498 Fabricated pipe and pipe fittings 0.20 
878 RANE ENGINE VALVES LTD Carburetors, pistons, piston rings and 
3592 vales 0.00 
879 JYOTI LIMITED 4911 Electric services 0.00 
880 MUNJAL AUTO INDUSTRIES 
LIMITED 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.00 
881 HINDUSTHAN ENGINEERING & 
INDUSTRIES LIMITED 8711 Engineering services 0.00 
882 HINDUSTAN TIN WORKS LTD 3411 Metal cans 0.18 
883 GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED 919 Misc. Marine products 0.30 
884 VIPUL LIMITED 1799 Special trade contractors 0.24 
885 TV TODAY NETWORK LIMITED 4833 Television broadcasting 0.00 
886 VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED 3325 Steel foundries 0.00 
887 STURDY INDUSTRIES LTD. 3089 Plastic products 0.00 
888 SPL INDUSTRIES LTD . 2299 Textile goods 0.00 
889 ZEE NEWS LTD. 4833 Television broadcasting 0.00 
890 WIRE & WIRELESS INDIA LIMITED 4841 Cable and other pay television serives 0.00 
891 KCP SUGAR & INDUSTRIES 
CORPORATION LTD 133 Sugarcane and sugar beets 0.00 
892 EXCEL INDUSTRIES LIMITED 2879 Pesticides and agricultural chemical 0.50 
893 SAH PETROLEUMS LTD. 2992 Lubricating oils and greases 0.20 
894 STL GLOBAL LIMITED 2399 Fabricated textile products 0.00 
895 ORG INFORMATICS LTD. Computers and computer peripheral 
5045 equipment 0.00 
896 FERRO ALLOYS CORPORATION 
LIMITED 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.00 
897 GRM OVERSEAS LTD. 1061 Ferroalloy ores, except vanadium 0.00 
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898 NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LTD 7371 Compuer programming services 0.00 
899 MODERN INDIA LIMITED 6519 Lessors of real property 0.00 
900 PONNI SUGARS (ERODE) LTD. Candy and other confectionery 
2064 products 0.00 
901 DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED 3711 Motor vehicle parts and accessories 0.00 
902 GTN INDUSTRIES LIMITED 2299 Textile goods 0.00 
903 MIC ELECTRONICS LTD. 3679 Electronic components 0.00 
904 FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD. Computers and computer peripheral 
5045 equipment 0.00 
905 WARTSILA INDIA LIMITED 8711 Engineering services 0.49 
906 SURYAJYOTI SPINNING MILLS LTD. 2299 Textile goods 0.00 
907 ACCEL FRONTLINE LTD. Computers and computer peripheral 
5045 equipment 0.30 
908 LIBERTY SHOES LIMITED 5139 Footwear Wholesaler 0.00 
909 GUJARAT APOLLO INDUSTRIES LTD. Construction Machinery and 
3531 Equipment 0.00 
910 SUKHJIT STARCH & CHEMICALS LTD. 2899 Chemicals and Chemical Prepartions 0.00 
911 SHILPA MEDICARE LTD 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
912 TCFC FINANCE LTD 6282 Investment Advice 0.00 
913 ACCENTIA TECHNOLOGIES LTD. 7371 Computer programming services 0.00 
914 LAHOTI OVERSEAS LTD. 7389 Business Services 0.00 
915 RAJAPALAYAM MILLS LIMITED 2282 Yarn Texturizing, Throwing, Twisting 0.00 
916 HITECH PLAST LIMITED 3089 Plastic products 0.00 
917 LAKSHMI PRECISION SCREWS LTD 3965 Fasteners, buttons, needles and pins 0.00 
918 ZENITH COMPUTERS LTD. 3579 Office Machines 0.00 
919 KITEX GARMENTS LTD. 2299 Textile goods 0.00 
920 EASUN REYROLLE LIMITED Electrical Machinery, Equipment and 
3699 Supplies 0.24 
921 S. B. & T. INTERNATIONAL LTD. 3911 Jewelry, precious metal 0.24 
922 ECLERX SERVICES LTD 7371 Computer programming services 0.17 
923 WINDSOR MACHINES LIMITED 5084 lnustrial Machinery and Equipment 0.00 
924 ORIENT CERAMICS & INDUSTRIES 
LTD 3253 Ceramic wall and floor t ile 0.00 
925 SHAW WALLACE & COMPANY 
LIMITED 2085 Distilled and blended liquors 0.00 
926 KLG SYSTEL LTD 7371 Computer programming services 0.00 
927 GOA CARBON LIMITED 2992 Lubricating oils and greases 0.38 
928 MAYUR UNIQUOTERS LTD. 3199 Leather Goods 0.00 
929 STERLING TOOLS LTD. 5012 Automobiles and other motor vehicles 0.00 
930 BHARAT GEARS LIMITED Automatic Merchandising Machine 
5962 Operators 0.18 
931 ASIAN ELECTRONICS LIMITED 3679 Electonic Components 0.00 
932 RASANDIK ENGINEERING 
INDUSTRIES INDIA LTD. 7549 Automotive Serives 0.00 
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933 VALLABH STEELS LTD. 3325 Steel foundries 0.00 
934 GLOBAL VECTRA HELICORP LIMITED 4522 Air Transporation 0.00 
935 SAYAJIINDUSTRIES LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
936 TALBROS AUTOMOTIVE 
COMPONENTS LTD. 5599 Automotive Dealers 0.15 
937 GRABAL ALOK IMPEX LIMITED 2269 Finishers of Textiles 0.20 
938 DCM LTD. 2299 Textile goods 0.00 
939 SURAT TEXTILE MILLS LTD. 2281 Yarn Spinning Mills 0.00 
940 KAVVERI TELECOM PRODUCTS LTD. 3669 Communications equipment 0.22 
941 D S KULKARNI DEVELOPERS LTD. 6519 Lessors of real property 0.00 
942 BIRLA POWER SOLUTIONS LTD. 4931 Electric and other Services Combined 0.00 
943 INFORMATION TECHNOLOGIES 
INDIA 7371 Computer programming services 0.00 
944 SHREYANS INDUSTRIES LTD 2621 Paper mills 0.00 
945 JEYPORE SUGAR COMPANY LTD 2061 Cane sugar, except refining 0.00 
946 SUNDARAM BRAKE LININGS LTD. 7549 Automotive Serives 0.00 
947 CHEMINOR DRUGS LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.00 
948 VINATI ORGANICS LTD. 2899 Chemicals and Chemical Prepartions 0.00 
949 SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LTD. 2299 Textile goods 0.00 
950 AUTOMOBILE CORPORATION OF 
GOA LTD. 3714 Motor vehicle parts and accessories 0.00 
951 NCL INDUSTRIES LIMITED 3241 Cement, hydraulic 0.00 
952 JUPITER BIOSCIENCE LIMITED 2899 Chemicals and Chemical Prepartions 0.00 
953 SANDESH LIMITED 2741 Miscellaneous Publish ing 0.00 
954 AJANTA SOYA LTD. 2075 Soybean Oil Mills 0.00 
955 KALYANPUR CEMENTS LTD 3241 Cement, hydraulic 0.00 
956 PONDY OXIDES & CHEMICALS LTD . 5051 Metals Service centres and office 0.00 
957 SIGRUN HOLDINGS LTD. Functions Related to Depository 
6099 Banking 0.00 
958 PREMIER LTD . 4789 Transportation services 0.18 
959 THEMIS MEDICARE LIMITED 2834 Pharmaceutical preparations 0.44 
960 MINDTECK {INDIA} LTD 7379 Computer related services 0.22 
961 CLUTCH AUTO LIMITED 5012 Automobiles and other motor vehicles 0.00 
962 COMPACT DISC INDIA LTD. 8052 Intermediate Care Facilties 0.00 
963 REAL STRIPS LTD. 3312 Steel works, blast furnaces 0.00 
964 SEAMEC LIMITED 1389 Oil and gas field services 0.53 
965 AGRO DUTCH INDUSTRIES LIMITED 161 Vegetables and melons 0.17 
966 ONWARD TECHNOLOGIES LIMITED 7371 Computer programming services 0.00 
967 JUMBO BAG LIMITED 4783 Packing and Crating 0.00 
968 JMD TELEFILMS INDUSTRIES 
LIMITED 7389 Business Services 0.00 
969 SRI LAKSHMI SARASWATHI TEXTILES 
{ARNI} LTD. 2299 Textile goods 0.00 
970 SURANA VENTURES LIMITED 4911 Electric services 0.00 
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971 UMANG DAIRIES LTD. 5451 Dairy Products Stores 0.00 
972 GOLKUNDA DIAMONDS & 
JEWELLERY LTD. 5944 Jewelry Stores 0.00 
973 SHREE RAMA MULTI-TECH LIMITED 3089 Plastic products 0.00 
974 ARIHANT SUPERSTRUCTURES 
LIMITED 1629 Heavy Construction 0.00 
975 MARATHON NEXTGEN REALTY LTD. 2299 Textile goods 0.00 
976 PROTO DEVELOPERS & Construction Machinery and 
TECHNOLOGIES LTD 3531 Equipment 0.38 
977 GSB FINANCE LIMITED Functions Related to Depository 
6099 Banking 0.24 
978 APW PRESIDENT SYSTEMS LTD. 5084 Industrial machinery and equipment 0.44 
979 LKP FINANCE LTD Functions Related to Depository 
6099 Banking 0.00 
980 UNIWORTH LIMITED 2281 Yarn Spinning Mills 0.00 
981 HIMACHAL FIBRES LIMITED 2299 Textile goods 0.00 
982 J.L. MORISON (INDIA) LTD. 8059 Nursing and Personal Care facilities 0.00 
983 MTZ POLYFILMS LIMITED 3081 Unsupported plastics film and sheet 0.00 
984 BABA ARTS LTD 4833 Television broadcasting 0.00 
985 PACIFIC COTSPIN LTD. 2299 Textile goods 0.28 
986 TRINETHRA INFRA VENTURES LTD. Construction Machinery and 
3531 Equipment 0.00 
987 VYAPAR INDUSTRIES LIMITED 2299 Textile goods 0.41 
988 KALPENA PLASTIKS LTD. 3089 Plastic products 0.00 
989 CRAVATEX LTD. 3949 Sporting and Athletic Goods 0.00 
990 INTEGRATED THERMOPLASTICS 
LTD. 3494 Vales and Pipe Fitting 0.00 
991 JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) 
LIMITED 2269 Finishers of Textiles 0.00 
992 E L FORGE LTD. 3462 Iron and Steel Forgings 0.00 
993 HINDUSTAN COMPOSITES LTD 3292 Asbestos products 0.00 
994 UMRED AGRO COMPLEX LTD. 116 Soybeans 0.00 
995 GESTETNER (INDIA) LTD . 5044 Office Equipment Wholesale Dealing 0.00 
996 KND ENGINEERING TECHNOLOGIES 
LTD 3629 Electrical Industrial Apparatus 0.00 
997 PERFECTPAC LTD. 2652 Setup Paperboard Boxes 0.00 
998 JMP CASTINGS LIMITED 3462 Iron and Steel Forgings 0.00 
999 COVENTRY SPRING & ENGG 
COMPANY LIMITED 3493 Steel springs, except wire 0.00 
1000 CIL SECURITIES LTD. Functions Related to Depository 
6099 Banking 0.00 
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Financial Parameter & Diversity Indices of Indian Corporate Sector -2010 
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0.00 
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Blau 
_Gen 
der 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Blau 
_Cas 
te 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.38 
0.43 
0.17 
0.28 
0.00 
0.08 
0.00 
0.11 
0.00 
0.17 
0.32 
0.12 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.26 
0.12 
0.00 
0.30 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
..-----
:',1 
<l ., .. 
POW ER FINANCE CORPORATION 23,455 3,413 859 803 593 527 6,433 23.53 3.42 
• 'J 
35 LIMITED 0.00 0 .00 0.00 ':.' ANDHRA BANK 24,400 1,459 906 285 285 233 1,640 19.53 1.17 
36 0.00 0.00 0.00 .. 
V IJAYA BANK 18,296 1,079 555 136 117 112 770 12.62 0 .74 
37 0.00 0.00 0.26 ~j UNITED BANK OF INDIA 20,166 1,125 629 150 117 71 753 13.32 0.74 38 0.00 0.00 0.10 
FEDERAL BANK L TO. (THE) 11 ,499 1,124 507 195 125 97 1,604 17.38 1.70 
39 0.00 0.00 0.29 '·? STATE BANK OF TRAVANCORE 15,896 776 510 198 163 152 834 25.47 1.24 
40 0.00 0.00 0.00 
Jif BANK OF MAHARASHTRA 17,123 892 560 75 75 97 573 8.40 0.44 41 0.00 0.00 0.11 
STATE BANK OF BIKANER AND 14,100 638 540 175 123 101 582 27.42 1.24 
42 JAIPUR 0.00 0.00 0.00 I DENA BANK 15,865 819 504 201 137 113 670 24.57 1.27 43 0.00 0.00 0.00 STATE BANK OF MYSORE 11 ,653 825 468 166 112 99 684 20.15 1.43 44 0.00 0.00 0.00 
JAMMU AND KASHMIR BANK L TO 11 ,311 779 427 209 138 114 949 26.86 1.85 l'3ii1 45 0.00 0.00 0.49 
LIC HOUSING FINANCE LTD 12,018 939 379 285 213 146 2,397 30.35 2.37 .1 
46 0.00 0.00 0.00 ,:;; 
YES BANK LIMITED 13,215 850 419 245 163 106 2,409 28.79 1.85 
47 0.00 0.00 0.00 
ESSAR OIL LIMITED 7,297 1,464 10,550 186 146 7 3,808 12.67 2.54 
I 48 0.00 0.00 0.20 MANGALORE REFINERY & 4,139 1,462 8,732 389 264 246 2,526 26.61 9.40 49 PETROCHEMICALS LTD 0.00 0.00 0.00 MAHIN ORA & MAHIN ORA LIMITED 3,199 3,199 3,199 3,199 3,199 3,199 3,199 3,199 3,199 50 0.00 0.00 0.00 GAIL (INDIA) LIMITED 8,993 4,751 7,920 1,296 901 737 13,210 27.29 14.42 ~ 51 0.00 0.00 0.12 CHENNAIPETROLEUM 2,745 843 7,424 171 115 134 744 20.27 6.23 52 CORPORATION LIMITED 0.00 0.00 0.28 lTC LIMITED 5,903 3,687 5,042 1,665 1,124 923 31 ,443 45.16 28.21 53 0.38 0.00 0.18 
RAJESH EXPORTS L TO. 2,361 358 4,490 60 56 43 719 16.83 2.55 ~ 54 0.00 0.00 0.00 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8 ,877 1,496 4,078 244 184 11 2,069 16.34 2.75 55 0.00 0.00 0.00 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11 ,374 5,287 3,461 304 348 337 4,119 5.74 2.67 
56 0.00 0.00 0.00 
RUCHI SOYA INDUSTRIES LTD 2,539 495 4,082 81 50 39 738 16.31 3.18 ; 
57 0.40 0.00 0.00 
REDINGTON (INDIA) L TO . 1,120 266 3,911 79 51 41 693 29.51 7.02 
58 0.00 0.00 0.38 
IDEA CELLULAR LIMITED 6,767 2,755 3,472 223 201 211 4,994 8.10 3.30 
59 0.44 0.00 0.00 
JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED 4,568 358 3,289 -11 -19 -93 865 -3.03 -0.24 
60 0.00 0.00 0.42 
BAJAJ AUTO L TO. 2,050 1,077 3,721 1,000 774 353 9,461 92.86 48.78 
,;-; 61 0.00 0.12 0.11 
HCL TECHNOLOGIES LIMITED 2,704 1,350 2,606 316 270 276 5,305 23.41 11.68 
); 62 0.48 0.00 0.00 HCL INFOSYSTEMS L TO 1.054 406 2,587 74 52 50 536 18.31 7.06 
63 0.00 0.14 0.00 
t PUNJ LLOYD LIMITED 2,737 667 1,782 4 -13 -24 481 0.53 0.13 64 0.38 0.00 0.22 VIDEOCON INDUSTRIES LI MITED 5,875 1,990 3,316 6 -73 86 1,404 0.31 0 .11 65 0.00 0.00 0.17 
SIEMENS LIMITED 2,076 730 2,163 269 169 147 6,156 36.79 12.94 
66 0.50 0.00 0.00 
TATA CHEMICALS LIMITED 3,443 1,221 2,477 251 146 222 1,930 20.56 7.29 
67 0.00 0.00 0.44 
PANTALOON RETAIL (INDIA) LIMITED 2,083 617 2,111 39 14 2 1,691 6.28 1.86 
'1 68 0.00 0.14 0.00 
RANBAXY LABORATORIES LIMITED 3,160 1,251 2,025 518 334 64 5,625 41.42 16.40 
69 0.00 0.00 0.00 :; 
ACC LIMITED 2,464 1,402 1,902 316 240 335 4,507 22.54 12.82 
70 0.00 0.11 0.10 
1: 
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 16,502 2,488 1,880 503 351 294 7,537 20.23 3.05 
71 0.00 0.00 0.18 
OIL INDIA L TO. 4.762 3,530 1,945 963 644 578 7,070 27.29 20.23 
ij 72 0.50 0.00 0.00 
LANCO INFRA TECH LIMITED 6,525 1,035 1,786 233 100 102 2,138 22.48 3.57 
73 0.00 0.00 0.15 
PTC INDIA LIMITED 911 525 2,040 56 36 24 550 10.67 6.15 
74 0.00 0.00 0.00 
SHREE RENUKA SUGARS L TO . 2,857 523 1,716 195 157 47 1,313 37.23 6.81 
75 0.49 0.00 0.00 
E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 1,924 502 2,097 184 70 87 832 36.73 9.58 
76 0.00 0.00 0.00 
MRF LI MITED 894 376 1,667 120 80 52 826 31.87 13.40 
77 0.00 0.00 0.00 
WELSPUN CORP LIMITED 2,473 777 1,799 204 142 135 946 26.24 8.24 
78 0.00 0.00 0.00 
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ASHOK LEYLAND LIMITED 2,373 888 2,491 90 52 94 1,695 10.16 3.80 
79 0.00 0.00 0.07 
JINDAL SAW LIMITED 1,713 911 1,031 129 99 150 1,263 14.18 7.55 
80 0.00 0.00 0.00 
GAMMON INDIA LIMITED 3.135 484 1,986 60 25 9 337 12.44 1.92 
81 0.00 0.15 0.14 
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED 1,134 360 1,874 141 88 54 1,861 39.25 12.47 
82 0.17 0.00 0.00 
GITANJALI GEMS LTD. 1,843 567 2,121 86 250 44 472 15.15 4.66 
83 0.00 0.00 0.00 
NESTLE INDIA LTD 571 191 1,400 256 183 140 8,166 133.8 44.76 
84 8 0.49 0.00 0.44 
ZUARI INDUSTRIES LIMITED 992 356 1,725 86 55 56 407 24.13 8.67 
85 0.00 0.00 0.12 
JINDAL STAINLESS LIMITED 3,288 502 1,687 106 70 87 347 21 .10 3.22 
86 0.13 0.00 0.00 
SHUSHAN STEEL LIMITED 5,672 1,321 1,689 308 225 187 2,082 23.32 5.43 
87 0.00 0.00 0.00 
NCC LIMITED 2,344 575 1,399 73 50 58 582 12.64 3.10 
88 0.10 0.00 0.10 
IVRCL LIMITED 2,540 612 1,535 32 11 48 488 5.24 1.26 
89 0.00 0.00 0.00 
UNITED BREWERIES (HOLDINGS) 3,063 -139 1,565 -343 -197 -391 278 10.5 -
90 LIMITED 11 .19 0.00 0.00 0.00 
TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 1,738 886 1,345 111 57 86 1,354 12.50 6.37 
91 0.12 0.13 0.23 
RASHTRIYA CHEMICALS AND 846 450 1,259 79 55 52 982 17.66 9.40 
92 FERTILIZERS LTD 0.00 0.00 0.00 
CIPLA LTD 1,933 1,493 1,433 260 222 240 5,773 17.44 13.47 
93 0.50 0.00 0.49 
MAX INDIA LIMITED 3,794 374 1,504 7 1 -17 831 1.90 0.19 
94 0.48 0.00 0.00 
HAVELLS INDIA LIMITED 798 146 1,258 91 68 15 1,037 62.20 11.4 1 
95 0.00 0.00 0.14 
SUNDARAM-CLAYTON LI MITED 851 128 1,654 41 41 -5 125 31.74 4.79 
96 0.00 0.13 0.00 
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD 3,273 2,500 1,364 341 239 180 5,521 13.66 10.43 
97 0.09 0.00 0.00 
MPHASIS LIMITED 1,011 741 1,142 272 245 194 2,876 36.67 26.86 
98 0.00 0.00 0.57 
NATIONAL FERTILIZERS LIMITED 754 375 1,304 46 31 38 1,149 12.19 6.05 
99 0.00 0.00 0.28 
ITI LIMITED 1,805 405 487 -81 -80 -102 63 - -4.48 
100 19.99 0 .50 0.00 0.00 
JBF INDUSTRIES LIMITED 1,037 326 1,451 136 131 41 263 41.71 13.09 
101 0.00 0.00 0.00 
VOLT AS LIMITED 929 305 1,172 117 81 85 1,346 38.51 12.65 
102 0.00 0.00 0.30 
LUPIN LIMITED 1,372 735 1,303 223 193 151 4,151 30.37 16.26 
103 0.14 0.00 0.26 
NEYVELI LIGNITE CORPORATION 4,425 2,503 1,102 377 291 276 4,183 15.07 8.53 
104 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
GMR INFRASTRUCTURE LIMITED 9,258 2,125 1,317 -229 -208 35 3,548 -2.47 
105 10.78 0.47 0.00 0.00 
NIRMA LIMITED 1.143 653 1,077 27 21 55 901 4.11 2.35 
106 0.00 0.00 0.00 
TECH MAHINDRA LIMITED 1,354 751 1,157 197 144 155 1,906 26.18 14.51 
107 0.00 0.00 0.30 
T V S MOTOR COMPANY LIMITED 632 153 1,469 40 29 7 638 26.14 6.32 
108 0.00 0.00 0.00 
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES 1,556 437 1,072 77 53 75 729 17.61 4.95 
109 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
UTTAM GALVA STEELS LIMITED 1,217 213 1,128 25 14 23 307 11.96 2.09 
110 0.00 0.00 0.00 
WOCKHARDT LIMITED 1.326 211 843 23 20 -222 795 11 .06 1.76 
111 0.00 0.00 0.18 
EICHER MOTORS LTD. 661 275 987 93 42 18 741 33.90 14.09 
11 2 0.00 0.00 0.00 
ALOK INDUSTRIES LIMITED 3,690 625 1,482 112 70 31 391 17.95 3.04 
11 3 0.00 0.00 0.24 
CESC LIMITED 2,735 1,053 1,137 74 62 35 870 7.03 2.71 
114 0.00 0.00 0.00 
THE BOMBAY BURMAH TRADING 718 202 1,159 62 26 8 98 30.53 8.57 
115 COR. LIMITED 0.00 0.00 0.27 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 2,758 2,124 1,294 456 407 299 10,191 21.47 16.53 
116 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
K.S. OILS LIMITED 980 250 1,260 -80 -82 47 288 -8.18 
117 32.08 0.23 0.00 0.12 
AREVA T&D INDIA LIMITED 997 224 901 63 42 41 8,658 28.10 6.30 
118 0.00 0.00 0.49 
GUJARAT STATE FERTILIZERS & 977 634 1,071 249 168 56 614 39.33 25.50 
119 CHEMICALS LTD. 0.00 0.00 0.00 
KALPATARU POWER TRANSMISSION 1,058 368 980 65 45 39 462 17.65 6.14 
120 LIMITED 0.17 0.00 0.00 
PSL LIMITED 1,115 212 722 20 16 27 88 9.24 1.75 
121 0.00 0.00 0.10 
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122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
EXIDE INDUSTRIES LIMITED 
SUMMIT SECURITIES LTD. 
INDIA CEMENTS LIMITED 
S KUMARS NATIONWIDE LTD. 
MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM L TO 
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 
JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 
RAIN COMMODITIES LIMITED 
REI AGRO LIMITED 
BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED 
SHREE CEMENTS L TO 
AMTEK AUTO LIMITED 
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD 
SHIPPING CORPORATION OF INDIA 
135 LIMITED(THE) 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
ERA INFRA ENGINEERING LI MITED 
GODREJ INDUSTRIES LIMITED 
ESCORTS LIMITED 
ABAN OFFSHORE LIMITED 
BHARAT FORGE LIMITED 
ARVIND LIMITED 
BAJAJ HINDUSTHAN LIMITED 
PATEL ENGINEERING LTD. 
BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED 
SU-RAJ DIAMONDS AND JEWELLERY 
145 LIMITED 
146 
147 
148 
149 
ESSAR PORTS L TO. 
GOKUL REFOILS & SOLVENT L TO 
BEML LIMITED 
CUMMINS INDIA LIMITED 
ALLCARGO GLOBAL LOGISTICS 
150 LIMITED 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
CEAT LTD 
WNS (HOLDINGS) LIMITED 
MADRAS CEMENTS LIMITED 
BINANI INDUSTRIES LIMITED 
MOSER BAER (INDIA) LI MITED 
UNITECH LIMITED 
GUJARAT NARMADA VALLEY 
157 FERTILIZERS COL TO 
BLUE STAR LI MITED 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
INDO RAMA SYNTHETICS (I) L TO 
THE INDIAN HOTELS COMPANY 
LIMITED 
USHA MARTIN LI MITED 
SRF LIMITED 
GARDEN SILK MILLS L TO 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
164 HEALTHCARE LTD 
53 
90 
1,852 
1,721 
6,356 
367 
1,694 
1,168 
1,523 
1,709 
1,098 
2,032 
1,423 
2,910 
1,287 
1,180 
731 
3,599 
1,331 
1,121 
2,552 
1,229 
1.210 
854 
1,667 
331 
959 
642 
459 
636 
528 
1,278 
921 
1,249 
7.203 
951 
494 
538 
1,988 
1,240 
800 
541 
393 
25 
26 
894 
622 
1,484 
73 
487 
311 
529 
481 
445 
990 
348 
1,605 
386 
432 
375 
478 
437 
380 
642 
320 
213 
229 
488 
101 
480 
405 
264 
146 
271 
388 
91 
199 
2,594 
512 
114 
139 
652 
400 
380 
128 
214 
62 
185 
821 
1,170 
866 
1,038 
774 
841 
834 
817 
790 
792 
957 
844 
861 
978 
752 
754 
1,145 
917 
728 
782 
1,065 
1,086 
436 
1,084 
629 
909 
641 
816 
628 
591 
548 
602 
721 
666 
673 
633 
647 
687 
779 
762 
531 
5 
9 
18 
125 
-619 
42 
54 
75 
95 
60 
25 
84 
92 
147 
74 
72 
40 
74 
98 
39 
41 
108 
29 
26 
22 
41 
180 
50 
9 
10 
67 
-12 
-190 
191 
85 
52 
47 
6 
46 
154 
27 
101 
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8 
15 
74 
-626 
30 
51 
59 
63 
42 
47 
52 
63 
102 
49 
66 
29 
32 
64 
38 
10 
17 
72 
29 
13 
16 
33 
132 
37 
6 
10 
47 
0 
-190 
990 
60 
36 
31 
-16 
31 
108 
20 
67 
2 
2 
79 
51 
-578 
23 
93 
95 
35 
35 
150 
133 
55 
83 
63 
45 
6 
69 
-15 
11 
13 
10 
45 
19 
21 
9 
50 
98 
28 
36 
4 
78 
41 
-87 
935 
27 
47 
2 
-30 
37 
72 
14 
50 
18 18.53 8.67 
26 35.74 10.24 
658 2.00 
341 20.09 
641 
41.75 
0.96 
7.26 
-9.75 
991 57.38 11.43 
588 11.08 
291 24.24 
588 17.92 
405 12.45 
1,620 
778 
5.56 
8.50 
1,524 26.32 
1,126 9.16 
768 19.15 
1,293 16.72 
507 10.75 
600 15.54 
1,806 22.37 
393 10.38 
565 1.11 
219 12.94 
771 50.50 
75 12.53 
1,306 5.39 
297 21.90 
639 8.63 
3.18 
6.45 
6.22 
3.51 
2.25 
4.14 
6.44 
5.05 
5.74 
6.13 
5.52 
2.06 
7.35 
3.51 
0.28 
3.37 
8.90 
3.36 
1.58 
6.70 
4.32 
3,036 44.42 28.00 
429 18.96 10.89 
79 6.40 1.47 
224 
542 
129 
155 
3.74 
17.14 
12.72 
1.92 
5.21 
-1 .26 
95.40 15.21 
2,368 7.35 2.65 
334 16.68 8.99 
749 45.21 10.47 
220 
1,432 
390 
33.61 
0.85 
11.44 
8.68 
0.28 
3.69 
431 40.46 19.24 
35 21.23 5.01 
2,342 47.06 25.66 
0.18 
0.00 
0.00 
0.41 
0.36 
0.46 
0.00 
0.42 
0.49 
0.22 
0.48 
0.44 
0.14 
0.48 
0.00 
0.00 
0.42 
0.20 
0.00 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.36 
0.18 
0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.17 
0.23 
0.00 
0.00 
0.22 
0.18 
0.20 
0.00 
0.29 
0.00 
0.38 
0.00 
0.20 
0.28 
0.00 
0.20 
0.14 
0.14 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.56 
0.15 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.45 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
JSW ENERGY LIMITED 
165 
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES 
166 LIMITED 
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 
167 COMPANY LTD 
168 
169 
170 
171 
172 
BAJAJ ELECTRICAL$ L TO 
APAR INDUSTRIES LTD. 
GTL LIMITED 
WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED 
PIDILITE INDUSTRIES L TO 
GLAXOSMITHKLINE 
173 PHARMACEUTICALS LIMITED 
JYOTI STRUCTURES LIMITED 
174 
SKF INDIA LIMITED 
175 
INFRASTRUCTURE DEV. FINANCE CO 
176 LTD- IDFC 
WELSPUN INDIA LIMITED 
177 
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 
178 LTD 
179 
180 
181 
182 
ENGINEERS INDIA LIMITED 
MUKAND LIMITED 
ELECTROTHERM (INDIA) LIMITED 
VARUN INDUSTRIES L TO. 
NAGARJUNA FERTILIZERS AND 
183 CHEMICALS LTD 
CONSOLIDATED CONSTRUCTION 
184 CONSORTIUM LTD 
185 
186 
187 
TULIP TELECOM LIMITED 
SUPREME INDUSTRIES LIMITED 
JAI BALAJIINDUSTRIES LTD. 
TORRENT PHARMACEUTICALS 
188 LIMITED 
PRITHVIINFORMATION SOLUTIONS 
189 LIMITED 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
BERGER PAINTS INDIA LIMITED 
SHRENUJ & COMPANY L TO. 
GUJARAT GAS COMPANY LIMITED 
HOUSE OF PEARL FASHIONS LIMITED 
MONNET ISPAT & ENERGY LIMITED 
ABG SHIPYARD LTD. 
MCNALLY BHARAT ENGINEERING 
196 COMPANY LTD 
MERCATOR LIMITED 
197 
198 
199 
200 
TRIDENT L TO. 
BOMBAY RAYON FASHIONS LTD 
SURYA ROSHNI LIMITED 
GVK POWER & INFRASTRUCTURE 
201 LIMITED 
SJVN (SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM) 
202 LIMITED 
JAYASWALS NECO INDUSTRIES 
203 LIMITED 
204 
205 
206 
207 
STRIDES ARCOLAB LIMITED 
BAYER CROPSCIENCE LIMITED 
JINDAL POLY FILMS LIMITED 
SUNDRAM FASTENERS LIMITED 
3,943 
560 
6,875 
396 
440 
1,679 
294 
457 
627 
401 
285 
11,045 
645 
813 
783 
1,095 
858 
568 
1,624 
387 
737 
255 
822 
571 
391 
329 
593 
345 
273 
1,324 
1,728 
560 
1.551 
632 
1,422 
413 
2,400 
2,493 
633 
1.003 
349 
578 
393 
1,271 
223 
1,090 
137 
79 
360 
95 
243 
436 
129 
189 
2,519 
150 
425 
334 
479 
180 
105 
359 
141 
272 
89 
226 
229 
86 
154 
119 
192 
106 
480 
289 
72 
514 
119 
585 
142 
759 
1,614 
215 
286 
151 
364 
124 
967 
507 
707 
620 
680 
890 
610 
598 
486 
538 
466 
586 
477 
584 
640 
576 
538 
793 
692 
492 
527 
433 
495 
499 
370 
527 
553 
413 
506 
365 
479 
507 
635 
569 
605 
517 
429 
410 
508 
393 
481 
642 
514 
224 
21 
414 
49 
34 
64 
54 
90 
195 
35 
59 
398 
10 
59 
180 
9 
5 
15 
45 
21 
91 
47 
27 
77 
-2 
48 
16 
86 
6 
80 
65 
24 
22 
20 
53 
16 
21 
259 
33 
42 
45 
194 
35 
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16 
275 
32 
21 
44 
37 
69 
125 
22 
40 
286 
8 
41 
119 
6 
2 
9 
26 
11 
68 
33 
17 
61 
4 
34 
13 
58 
4 
62 
43 
14 
10 
15 
45 
15 
35 
204 
22 
27 
29 
133 
25 
165 
36 
193 
26 
5 
46 
32 
61 
107 
18 
20 
235 
36 
30 
98 
13 
12 
6 
15 
20 
51 
19 
8 
51 
2 
27 
11 
37 
2 
58 
48 
11 
12 
12 
36 
10 
35 
131 
15 
25 
28 
45 
10 
2,634 17.58 5.67 
708 9.58 3.81 
4,031 37.99 6.02 
542 35.81 12.39 
156 43.78 
906 17.88 
7.83 
3.83 
754 56.64 18.21 
1,691 37.16 19.76 
4,428 44.66 31 .01 
149 27.12 8.72 
645 31.35 20.82 
5,067 15.81 3.61 
85 6.51 1.51 
1,316 13.76 7.20 
2,289 53.98 23.00 
74 
53 
1.90 
2.61 
91 14.41 
0.83 
0.55 
2.66 
269 12.41 2.74 
209 15.09 5.49 
457 33.52 12.35 
307 52.38 18.28 
296 11.99 3.30 
1,096 33.52 13.45 
12 -2 .20 -0.48 
683 31.34 14.70 
89 13.44 2.69 
1,140 44.62 24.82 
20 6.00 
736 16.75 
413 22.34 
152 33.24 
210 4.33 
71 17.01 
709 9.06 
94 11.29 
2.32 
6.07 
3.74 
4.28 
1.44 
3.20 
3.73 
3.87 
918 2.83 0.89 
2,047 16.05 10.39 
132 15.43 5.24 
579 14.53 4.15 
811 29.57 12.75 
433 53.31 33.58 
240 28.21 8.87 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.35 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.26 
0.00 
0.00 
0.14 
0.44 
0.50 
0.00 
0.18 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
1.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.57 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
0.00 
0.23 
0.20 
0.58 
0.62 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.30 
0.32 
0.00 
0.30 
0.20 
0.00 
0.00 
0.24 
0.14 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 
0.41 
0.49 
0.18 
0.00 
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED 
208 
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS 
209 LTD. 
210 
211 
ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED 
ESSEL PROPACK L TO 
BOMBAY DYEING & MANUFACTURING 
212 CO LTD 
213 
214 
215 
RSWM LIMITED 
BALRAMPUR CHIN I MILLS LIMITED 
CAIRN INDIA LIMITED 
INDIABULLS FINANCIAL SERVICES 
216 LIMITED 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
BASF INDIA L TO 
ORIENT PAPER & INDUSTRIES L TO 
KRBL LIMITED 
PRAKASH INDUSTRIES L TO. 
BALKRISHNA INDUSTRIES L TO 
IPCA LABORATORIES LIMITED 
SPML INFRA LIMITED 
UNITY INFRAPROJECTS L TO. 
HOUSING DEVELOPMENT & 
225 INFRASTRUCTURE L TO. 
226 
227 
228 
229 
230 
ROL TA INDIA LIMITED 
SHRI LAKSHMI COTSYN LTD. 
lTD CEMENTATION INDIA LTD. 
ASIAN STAR CO. LTD. 
ADHUNIK METALIKS LIMITED 
KSL REALITY & INFRASTRUCTURE 
231 LTD. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
SUN TV NETWORK LIMITED 
RELIGARE ENTERPRISES L TO. 
INDUSIND BANK LIMITED 
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED 
HT MEDIA LIMITED 
lNG VYSYA BANK LTD 
STERLING BIOTECH LIMITED 
HINDUSTHAN NATIONAL GLASS & 
239 INDUSTRIES L TO 
OCL INDIA L TO 
240 
241 
242 
GHCL LIMITED 
SHRIRAM EPC LTD. 
CHETTINAD CEMENT CORPORATION 
243 LIMITED 
POLARIS FINANCIAL TECHNOLOGY 
244 LIMITED 
SUNFLAG IRON & STEEL COMPANY 
245 LIMITED 
ORCHID CHEMICALS & 
246 PHARMACEUTICALS LIMITED 
BHARATI SHIPYARD LTD 
247 
DEEPAK FERTILISERS & 
248 PETROCHEMICALS COR L TO 
HINDUSTAN COPPER LIMITED 
249 
250 
MAHINDRA FORGINGS LIMITED 
330 
1,784 
911 
1,667 
606 
405 
868 
10,408 
5,650 
387 
433 
420 
607 
487 
428 
442 
489 
3,617 
675 
367 
321 
273 
1,182 
544 
642 
3,857 
10,221 
310 
526 
8,738 
1,483 
479 
483 
693 
592 
517 
319 
264 
912 
1.475 
500 
419 
436 
205 
545 
391 
488 
253 
66 
289 
9,024 
1,044 
217 
202 
145 
385 
193 
236 
104 
146 
2,125 
345 
100 
81 
86 
195 
149 
505 
709 
907 
180 
292 
589 
551 
257 
198 
188 
113 
207 
231 
106 
239 
239 
237 
277 
178 
480 
547 
433 
436 
437 
483 
670 
59 
129 
50 
26 
6 
44 
50 
2,302 1,543 
562 
688 
446 
351 
373 
493 
426 
300 
399 
447 
333 
332 
326 
373 
404 
394 
453 
487 
469 
366 
397 
372 
363 
351 
334 
342 
375 
347 
358 
347 
400 
361 
367 
267 
432 
222 
34 
47 
35 
61 
65 
76 
6 
33 
220 
63 
23 
5 
11 
60 
0 
256 
-45 
197 
54 
58 
108 
48 
27 
34 
18 
22 
21 
53 
20 
38 
35 
60 
75 
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46 
101 
40 
13 
5 
30 
30 
1,419 
168 
26 
32 
27 
60 
44 
59 
4 
22 
185 
55 
20 
7 
8 
41 
-1 
172 
-67 
129 
37 
41 
71 
33 
13 
26 
26 
17 
17 
45 
16 
40 
23 
42 
50 
37 
85 
52 
21 
4 
7 
44 
233 
68 
21 
35 
28 
59 
49 
45 
10 
19 
126 
61 
13 
7 
30 
115 
20 
78 
25 
30 
54 
51 
34 
36 
18 
10 
21 
34 
21 
75 
29 
37 
34 
-41 
1,074 28.79 17.93 
1,575 23.67 
219 12.79 
1,306 5.39 
7.23 
5.49 
1.58 
31 7 2.34 0.97 
74 66.72 10.84 
408 17.39 5.79 
14,961 17.10 14.83 
1,075 21.27 3.93 
54 1 15.57 8.73 
241 23.21 10.83 
145 24.43 8.43 
247 15.92 10.1 0 
289 33.46 13.25 
849 32.40 17.82 
130 6.14 
106 22.46 
1,633 10.35 
581 18.34 
47 22.43 
64 5.74 
320 13.04 
255 30.91 
1.44 
6.7 1 
6.08 
9.38 
6.1 3 
1.44 
4.12 
5.10 
34 0.29 0.08 
3,965 50.75 39.90 
1,514 -6.28 -1.15 
2,751 21 .72 1.93 
447 29.97 17.43 
782 19.74 10.95 
870 18.39 
617 8.76 
405 10.53 
140 17.17 
89 9.39 
158 19.44 
1.24 
3.26 
5.66 
7.05 
2.54 
3.7 1 
224 10.27 4.12 
420 23.07 16.73 
100 19.13 7.72 
474 16.05 4.21 
94 14.80 2.39 
314 25.34 12.03 
6,033 27.06 17.90 
130 0.58 0.24 
0.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.44 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.21 
0.34 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.24 
0.35 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.32 
0.50 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 
0.31 
0.00 
0.00 
0.22 
0.18 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.00 
0.00 
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.28 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.21 
0.00 
0.37 
0.14 
0.00 
0.00 
0.35 
0.17 
0.17 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.31 
0.24 
GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS 
251 LIMITED 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
FORBES & COMPANY LTD. 
ASAHIINDIA GLASS LTD. 
MANAKSIA LTD. 
SIMBHAOLI SUGARS LTD 
AARTIINDUSTRIES LIMITED 
TATA COFFEE LIMITED 
GUJARAT FLUOROCHEMICALS 
258 LIMITED 
GAYATRI PROJECTS LTD. 
259 
NETWORK 18 MEDIA & INVESTMENTS 
260 LIMITED 
261 
262 
ISMT LIMITED 
SPENTEX INDUSTRIES LTD. 
SHIV-VANI OIL & GAS EXPLORATION 
263 SERVICES LTD. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
SUNDARAM FINANCE LTD 
ICSA (INDIA) LTD 
PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED 
INDIA GLYCOLS LIMITED 
POL YPLEX CORPORATION LIMITED 
ATUL LIMITED 
PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD. 
NAVA BHARAT VENTURES LIMITED 
KOUTONS RETAIL INDIA LIMITED 
NIIT LIMITED 
SURYA PHARMACEUTICAL LTD. 
LAKSHMI ENERGY & FOODS LIMITED 
GREAT OFFSHORE LIMITED 
AVENTIS PHARMA LIMITED 
VISA STEEL LIMITED 
RAMKY INFRASTRUCTURE LIMITED 
CENTURY PL YBOARDS (INDIA) LTD 
LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED 
SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES 
282 LIMITED 
DHUNSERI PETROCHEM & TEA 
283 LIMITED 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
MCLEOD RUSSEL INDIA LTD. 
ALEMBIC LTD 
SOBHA DEVELOPERS LIMITED 
C & C CONSTRUCTIONS LIMITED 
VALUE INDUSTRIES LIMITED 
RELIANCE CAPITAL LIMITED 
PI RAMAL GLASS LTD. 
TRENT LIMITED 
HBL POWER SYSTEMS LTD. 
588 
271 
462 
439 
319 
313 
381 
809 
1,078 
953 
602 
298 
1,107 
3,559 
476 
385 
541 
746 
284 
403 
637 
326 
324 
499 
389 
1,089 
314 
657 
1,011 
356 
414 
269 
356 
498 
76 
873 
438 
365 
7,179 
352 
399 
409 
331 
70 
48 
222 
10 
114 
96 
427 
106 
239 
134 
29 
319 
437 
189 
115 
86 
360 
128 
239 
423 
43 
125 
116 
166 
256 
226 
80 
238 
141 
181 
56 
155 
340 
47 
415 
115 
102 
1,781 
68 
223 
127 
322 
331 
351 
323 
289 
332 
292 
326 
271 
330 
391 
368 
330 
345 
315 
380 
392 
547 
351 
344 
247 
121 
280 
381 
260 
213 
259 
299 
708 
321 
410 
357 
372 
288 
46 
331 
251 
383 
453 
278 
357 
271 
28 
10 
6 
28 
-28 
22 
38 
80 
14 
-10 
22 
22 
61 
133 
40 
36 
-1 
317 
31 
60 
79 
-96 
12 
28 
22 
10 
69 
19 
66 
41 
51 
33 
42 
70 
-2 
56 
22 
5 
79 
29 
2 
3 
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26 
7 
4 
25 
-17 
18 
16 
61 
10 
-8 
17 
16 
51 
92 
28 
25 
-3 
236 
20 
55 
77 
-70 
21 
21 
31 
0 
51 
12 
46 
35 
34 
26 
27 
51 
-3 
41 
13 
4 
66 
21 
2 
4 
38 
6 
29 
15 
18 
8 
76 
12 
-30 
12 
-10 
44 
65 
27 
27 
21 
12 
46 
110 
18 
16 
16 
19 
36 
34 
11 
28 
32 
22 
6 
17 
51 
9 
30 
7 
99 
0 
22 
208 8.58 
110 13.61 
319 12.97 
117 12.66 
23 
268.9 
4 
84 18.87 
4.83 
3.52 
1.36 
6.40 
-8.80 
6.87 
403 39.63 10.02 
882 18.75 9.90 
59 12.82 1.26 
357 -4.08 -1.02 
165 16.50 3.68 
28 1.37 
305 19.09 
606 30.58 
125 21.17 
108 31.03 
0.13 
5.50 
3.75 
8.43 
9.30 
78 -0.99 -0.16 
147 88.11 42.51 
39 24.36 10.98 
280 25.14 14.91 
432 18.63 12.38 
22 
224.6 29.37 
5 
215 10.01 3.85 
101 23.70 5.51 
116 13.10 5.57 
215 4.04 0.95 
1,001 30.54 21.99 
111 24.25 
379 27.81 
329 29.24 
2.95 
6.56 
11.57 
566 28.00 12.25 
56 59.01 12.31 
114 26.87 11.66 
618 20.63 14.06 
218 -5.28 -3.27 
647 13.58 
110 19.03 
23 
3,198 
5.04 
4.46 
203 42.30 
436 
111 
0.70 
2.37 
6.45 
4.98 
1.41 
1.11 
8.12 
0.39 
0.74 
0.00 
0.00 
0.00 
0.38 
0.42 
0.28 
0.00 
0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.49 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.46 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.11 
0.20 
0.00 
0.00 
0.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.44 
0.00 
0.18 
0.00 
0.40 
0.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.42 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.53 
0.00 
r------
NAHAR SPINNING MILLS LIMITED 503 149 313 40 27 12 79 26.72 7.92 
293 0.00 0.00 0.00 
JK PAPER LIMITED 327 132 277 33 24 20 103 25.15 10.15 
294 0.00 0.00 0.00 
EMCO LIMITED 326 121 238 -17 -12 28 92 - -5.19 
295 13.95 0.42 0.00 0.00 
HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD 280 215 241 26 24 29 80 12.10 9.30 
296 0.00 0.00 0.00 
DISH TV INDIA LIMITED 610 8 328 -43 -43 -58 1,599 - -7.06 
519.7 
297 2 0.30 0.00 0.17 
INDRAPRASTHA GAS LIMITED 396 225 392 86 58 48 936 38.42 21.83 
298 0.00 0.00 0.00 
OPTO CIRCUITS (INDIA) LIMITED 678 306 357 88 82 58 1,151 28.80 12.99 
299 0.46 0.18 0.30 
HIMATSINGKA SEIDE LIMITED 338 117 276 -3 -4 3 75 -2.67 -0.93 
300 0.00 0.00 0.15 
GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT 809 374 321 131 84 62 966 35.01 16.19 
301 COR. LTD 0.00 0.00 0.28 
ANKUR DRUGS AND PHARMA L TO 402 65 185 2 -3 19 22 3.63 0.58 
302 0.28 0.00 0.28 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS 487 287 231 53 36 51 438 18.50 10.90 
303 LIMITED 0.47 0.00 0.00 
TAMIL NADU NEWSPRINT AND 689 205 273 44 33 28 204 21.31 6.35 
304 PAPERS LIMITED 0.00 0.00 0.18 
B.L. KASHYAP & SONS LTD. 419 123 357 17 11 9 107 13.76 4.03 
305 0.00 0.00 0.00 
BILCARE L TO. 699 239 515 45 33 26 237 18.69 6.39 
306 0.00 0.00 0.30 
D.B. CORP L TO 303 186 282 80 58 41 1,001 43.28 26.48 
307 0.46 0.00 0.00 
L.T. FOODS LIMITED 345 57 287 8 5 6 28 13.54 2.24 
308 0.00 0.20 0.00 
ELECON ENGINEERING COMPANY 381 94 289 28 20 15 142 29.40 7.24 
309 LTD 0.00 0.00 0.00 
KOHINOOR FOODS LIMITED 294 36 229 -4 -2 -2 30 -1 .38 
310 11 .18 0.49 0.00 0.00 
EDUCOMP SOLUTIONS L TO. 954 488 305 92 75 61 900 18.81 9.62 
311 0.00 0.00 0.00 
GULF OIL CORPORATION LIMITED 229 100 248 15 12 -4 178 15.54 6.78 
312 0.00 0.00 0.11 
AKZO NOBEL INDIA LIMITED 345 244 250 49 40 35 682 20.14 14.28 
313 0.00 0.00 0.00 
EIH LIMITED 934 570 286 5 5 15 1,034 0.79 0.48 
314 0.00 0.00 0.00 
EMAMI LTD. 246 155 287 60 51 38 1,355 39.01 24.51 
315 0.00 0.00 0.00 
TIME TECHNOPLAST L TO. 350 150 286 33 25 20 260 22.27 9.55 
316 0.00 0.00 0.17 
PRATIBHA INDUSTRIES LTD. 333 108 285 22 16 13 150 20.02 6.51 
317 0.50 0.00 0.00 
OMAXE LTD. 1,021 376 343 29 22 25 534 7.64 2.8 1 
318 0.00 0.00 0.00 
AMTEK INDIA L TO. 831 352 222 24 17 12 175 6.78 2.88 
319 0.00 0.00 0.00 
RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED 256 72 296 5 3 -1 47 7.57 2.13 
320 0.00 0.00 0.14 
GUJARAT STATE PETRONET LIMITED 1,011 449 235 171 113 92 1,249 38.11 16.94 
321 0.20 0.00 0.00 
CHEMPLAST SAN MAR LIMITED 464 39 431 -13 -9 -28 111 - -2.87 
322 34.12 0.00 0.00 0.00 
MOIL LIMITED 547 477 258 197 132 103 1,485 41.35 36.05 
323 0.00 0.00 0.13 
FORTIS HEAL THCARE (INDIA) LIMITED 1,068 736 339 34 28 15 1,372 4.64 3.20 
324 0.13 0.00 0.00 
AlA ENGINEERING L TO. 357 236 262 55 41 38 735 23.43 15.48 
325 0.47 0.00 0.00 
SEL MANUFACTURING COMPANY 702 227 386 37 25 15 40 16.36 5.30 
326 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
DIVI'S LABORATORIES LIMITED 509 403 295 106 96 75 2,007 26.28 20.77 
327 0.00 0.00 0.00 
DB REALTY 1,151 739 284 76 67 56 645 10.33 6.63 
328 0.49 0.00 0.44 
GUJARAT INDUSTRIES POW ER 659 306 244 27 36 24 313 8.87 4.11 
329 COMPANY LIMITED 0.00 0.00 0.27 
PARSVNATH DEVELOPERS LTD 1,392 587 204 55 32 30 444 9.36 3.95 
330 0.44 0.00 0.00 
TEXMACO LIMITED 87 81 6 3 10 21 90 3.12 2.91 
331 0.00 0.00 0.00 
PANACEA BIOTECH L TO 388 145 261 35 32 18 272 23.79 8.90 
332 0.15 0.00 0.00 
DEN NETWORKS LIMITED 305 173 233 14 8 6 245 7.99 4.52 
333 0.42 0.00 0.00 
DISHMAN PHARMACEUTICALS & 466 197 223 21 18 26 184 10.48 4.42 
334 CHEMICALS L TO 0.00 0.25 0.00 
GREENPL Y INDUSTRIES L TO 263 70 282 7 5 9 97 9.39 2.49 
335 0.43 0.00 0.00 
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HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS 304 224 241 29 24 29 167 13.03 9.59 ~ 336 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
DHAMPUR SUGAR MILLS LTD 433 115 532 3 3 12 64 2.88 0.77 
... , 
337 0.00 0.00 0.00 '~ BANNARI AMMAN SUGARS LIMITED 352 162 185 13 12 32 149 7.75 3.57 
338 0.00 0.00 0.00 
IFCI LIMITED 6,021 1,108 273 274 167 154 870 24.76 4.55 ~ 339 0.00 0.00 0.18 
AN SAL PROPERTIES & 1,266 371 282 38 23 14 132 10.24 3.00 ~ 340 INFRASTRUCTURE LTD. 0.00 0.00 0.00 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED 406 162 241 27 23 20 120 16.70 6.64 
341 0.47 0.00 0.00 
HOV SERVICES LIMITED 238 89 159 12 12 -17 25 13.64 5.10 
342 0.30 0.00 0.17 
HANUNG TOYS & TEXTILES LTD. 374 114 255 29 27 20 113 24 .95 7.64 
343 0.00 0.00 0.00 
BAJAJ FINANCE LIMITED 1,908 304 301 83 55 30 573 27.24 4.34 
344 0.00 0.00 0.00 
~ CORE EDUCATION & TECHNOLOGIES 488 265 245 61 50 38 727 22.99 12.49 345 LTD. 0.50 0.00 0.18 
MEGHMANI ORGANICS LIMITED 329 111 234 8 9 11 80 6.9 1 2.33 ~ 346 0.14 0.00 0.14 K.P.R. MILL LIMITED 339 134 248 21 16 11 150 15.67 6.1 7 
347 0.50 0.00 0.30 ~ HSIL LIMITED 308 150 245 26 18 10 196 17.60 8.60 ~ 
348 0.00 0.00 0.00 
KIRI INDUSTRIES LIMITED 859 219 866 -56 -62 -13 120 -6.54 
349 25.72 0.49 0.00 0.00 
KARUR VYSYA BANK LIMITED (THE) 6.321 479 226 126 93 74 75 26.26 1.99 
350 0.00 0.00 0.00 
PFIZER LIMITED 310 26 1 284 77 51 29 819 29.62 24.91 
351 0.00 0.00 0.24 
IND-SWIFT LABORATORIES LIMITED 389 129 235 20 20 12 64 15.39 5. 12 
352 0.41 0.00 0.00 
PENINSULA LAND LTD. 578 313 112 56 44 55 371 17.79 9.63 
353 0.00 0.00 0.00 
SOUTH INDIAN BANK LIMITED 7,351 414 221 100 66 52 578 24.12 1.36 
354 0.00 0.00 0.00 
SURANA INDUSTRIES LIMITED 491 105 273 12 12 -6 170 11 .29 2.42 
355 0.00 0.00 0.00 
VASCON ENGINEERS LIMITED 324 161 229 20 15 12 176 12.30 6.09 
356 0.00 0.00 0.00 
RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 517 10 181 -72 -74 -32 156 - -
747.1 13.85 
357 9 0.00 0.00 0.22 
BAJAJ FINSERV LTD . 12,089 834 415 338 250 124 1,700 40.54 2.80 
358 0.00 0.00 0.22 
HATHWAY CABLE & DATACOM 393 191 198 -3 -7 -18 312 -1.36 -0.66 
359 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
ELDER PHARMACEUTICALS LIMITED 390 136 216 18 14 11 180 13.20 4.62 
360 0.46 0.14 0.36 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT 1,778 1,669 1 199 520 302 1,974 11.92 11.19 
361 LIMITED 0.00 0.00 0.17 
KEMROCK INDUSTRIES & EXPORTS 382 123 155 16 12 9 207 13.32 4.29 
362 LIMITED 0.00 0.22 0.00 
ADVANTA INDIA LIMITED 307 112 155 -7 -6 6 146 -6.00 -2.19 
363 0.00 0.00 0.00 
RANA SUGARS LIMITED 240 64 175 -9 -8 6 20 -3.68 
364 13.76 0.00 0.00 0.00 
JAIPRAKASH POWER VENTURES 4,433 1,157 166 46 36 54 1,985 3.94 1.03 
365 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
UTV SOFTWARE COMMUNICATIONS 542 206 209 31 30 12 522 14.97 5.71 
366 LIMITED 0.46 0.14 0.52 
WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LTD. 261 92 151 5 5 7 178 5.33 1.87 
367 0.46 0.00 0.00 
DREDGING CORPORATION OF INDIA 346 307 114 10 9 16 216 3.28 2.90 
368 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED 1,107 244 155 45 28 28 360 18.42 4.05 
369 0.00 0.00 0.15 
VARUN SHIPPING COMPANY LTD 848 182 111 4 3 3 92 2.07 0.44 
370 0.00 0.00 0.17 
TV18 BROADCAST LIMITED 339 154 180 -3 -4 -24 496 -1.90 -0.86 
371 0.00 0.00 0.00 
EVEREST KANTO CYLINDER LTD. 289 170 175 17 16 9 186 9.84 5.79 
372 0.34 0.00 0.00 
ANDHRA PRADESH PAPER MILLS 269 130 178 13 10 12 252 9.87 4.75 
373 LIMITED(THE) 0.00 0.00 0.00 
AHMED NAGAR FORGINGS LTD 268 112 143 20 14 8 84 18.03 7.53 
374 0.41 0.00 0.00 
JAYPEE INFRA TECH LIMITED 3,186 1,067 623 406 321 108 1.809 38.10 12.76 
375 0.50 0.00 0.00 
GEODESIC LIMITED 476 257 196 62 61 50 158 24.10 13.01 
376 0.49 0.29 0.00 
PIPAVAV DEFENCE AND OFFSHORE 1.022 392 194 12 10 -10 1,178 3.10 1.19 
377 ENG. CO. LTD 0.47 0.00 0.00 
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-WEST COAST PAPER MILLS LTD 
378 
CHOLAMANDALAM INVESTMENT & 
379 FINANCE CO LTD 
HUBTOWN LIMITED 
380 
HIMACHAL FUTURISTIC 
381 COMMUNICATIONS LIMITED 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
DHARANI SUGARS & CHEMICALS LTD . 
MURLIINDUSTRIES LTD. 
ARSHIYA INTERNATIONAL LIMITED 
KARUTURI GLOBAL LIMITED 
HIKAL LIMITED 
SARDA ENERGY & MINERALS LTD. 
GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED 
OUDH SUGAR MILLS LTD. 
HIMADRI CHEMICALS & INDUSTRIES 
LTD . 
PROVOGUE (INDIA) LTD. 
UTTAM SUGAR MILLS LTD 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY LIMITED 
ORBIT CORPORATION LTD. 
PURAVANKARA PROJECTS LTD. 
JAI CORP LIMITED 
MANAPPURAM FINANCE LIMITED 
ALPS INDUSTRIES LIMITED 
KSK ENERGY VENTURES LTD. 
NITCO LIMITED 
HOTEL LEELAVENTURE LIMITED 
BALASORE ALLOYS LIMITED 
CITY UNION BANK LTD. 
DHANLAXMI BANK LTD 
COX & KINGS LTD. 
SHREE GLOBAL TRADEFIN LTD. 
GTL INFRASTRUCTURE LIMITED 
SANGHVI MOVERS LTD. 
FINANCIAL TECHNOLOGIES (INDIA) 
LIMITED 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. 
GIC HOUSING FINANCE LIMITED 
GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED 
VIPUL LIMITED 
DEVELOPMENT CREDIT BANK 
414 LIMITED 
415 
416 
GODREJ PROPERTIES LIMITED 
D S KULKARNI DEVELOPERS LTD. 
CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL 
417 LIMITED 
CAN FIN HOMES LIMITED 
418 
STERLING INTERNATIONAL 
419 ENTERPRISES LTD. 
482 
2,184 
888 
406 
141 
351 
537 
448 
238 
396 
288 
239 
420 
404 
223 
261 
523 
701 
673 
1,740 
288 
2,566 
334 
1,417 
316 
3,268 
3,196 
530 
258 
3,584 
292 
720 
282 
809 
370 
299 
1,651 
496 
297 
332 
510 
291 
150 
238 
362 
43 
25 
35 
167 
295 
90 
181 
220 
19 
189 
229 
40 
59 
216 
353 
632 
431 
-7 
658 
120 
471 
218 
225 
189 
271 
169 
313 
121 
348 
183 
104 
164 
84 
139 
204 
93 
75 
70 
242 
240 
171 
153 
73 
188 
165 
184 
144 
113 
200 
135 
116 
157 
154 
154 
11 9 
89 
134 
122 
262 
158 
257 
160 
118 
143 
129 
92 
112 
157 
21 
27 
39 
3 
0 
-43 
22 
35 
8 
21 
23 
-24 
32 
5 
-2 
8 
26 
33 
38 
95 
-27 
43 
5 
13 
9 
63 
9 
43 
-1 
226 -129 
81 
92 
73 
74 
63 
86 
67 
101 
59 
54 
52 
47 
28 
-49 
12 
33 
-12 
8 
7 
46 
2 
-31 
13 
11 
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I -
19 
19 
40 
2 
-46 
18 
35 
8 
16 
22 
-18 
25 
6 
-3 
4 
17 
26 
29 
63 
-22 
41 
4 
8 
6 
48 
6 
29 
-1 
-85 
19 
-31 
9 
25 
-12 
6 
5 
29 
2 
-30 
9 
11 
11 
12 
37 
10 
8 
22 
32 
2 
32 
18 
4 
24 
5 
-10 
-7 
21 
32 
20 
27 
-71 
39 
-2 
9 
3 
34 
5 
30 
0 
-1 
20 
31 
9 
15 
-25 
2 
-17 
27 
0 
-45 
9 
11 
119 13.88 
406 11.56 
366 10.80 
265 
19 
41 
6.76 
1.89 
4.32 
1.26 
4.41 
0.71 
0.33 
123.7 12.37 
5 
269 12.90 4.02 
181 11 .85 
110 8.67 
153 11.55 
293 10.58 
21 
377 
108 
127.1 
0 
16.82 
2.05 
7.82 
3.26 
5.27 
8.11 
-9.87 
7.58 
1.16 
22 -4.19 -0.74 
316 13.92 
136 11 .81 
522 
648 
9.25 
6.03 
1,235 22.03 
3 
842 
44 
338 
31 
6.56 
3.97 
2.74 
4.19 
405 28.02 
216 4.70 
641 15.99 
3.15 
4.88 
4.66 
5.66 
5.46 
-9.52 
1.68 
1.42 
0.9 1 
2.89 
1.93 
0.28 
8. 17 
549 -0.45 -0.29 
801 
41 .08 
109 23.30 
895 
20 
14.12 
6.45 
124 31.24 
-3 .59 
9.67 
-6.83 
4.19 
4.03 
579 -7.44 -3.30 
34 9.91 
206 4.71 
1,035 22.50 
31 2.00 
2.79 
0.40 
9.27 
0.62 
14 -9.43 
41 .51 
49 18.82 2.57 
897 4.68 3.90 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.40 
0.26 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.34 
0.00 
0.46 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.47 
0.00 
0.00 
0.22 
0.38 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.25 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.25 
0.32 
0.00 
0.00 
0.00 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.17 
0.35 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.18 
0.00 
0.17 
0.00 
0.17 
0.26 
0.00 
0.38 
0.30 
0.26 
0.13 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.38 
0.00 
0.00 
0.14 
0.17 
0.24 
0.64 
0.00 
0.00 
0.66 
0.22 
0.00 
ABG INFRALOGISTICS L TO. 
420 
FIRST LEASING COMPANY OF INDIA 
421 LIMITED 
422 
423 
424 
425 
DUNLOP INDIA LTD 
IVRCL ASSETS & HOLDINGS LIMITED 
ASIAN HOTELS (NORTH} LIMITED 
PHOENIX MILLS L TO. 
DEWAN HOUSING FINANCE 
426 CORPORATION LIMITED 
427 
428 
FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED 
VICEROY HOTELS L TO. 
ORISSA MINERALS DEV. COMPANY 
429 LIMITED (THE} 
430 
431 
KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED 
BF UTILITIES L TO. 
PRAJAY ENGINEERS SYNDICATE 
432 LIMITED 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
PNB GILTS LTD 
ANANT RAJ INDUSTRIES L TO 
OSCAR INVESTMENTS L TO. 
TATA INVESTMENT CORPORATION 
LIMITED - TICL 
MAN INDUSTRIES (INDIA} L TO 
HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD 
MUTHOOT FINANCE L TO. 
COMPUAGE INFOCOM L TO. 
GUJARAT STATE PETRONET LIMITED 
HIMATSINGKA SEIDE LIMITED 
EMCO LIMITED 
DEN NETWORKS LIMITED 
ANKUR DRUGS AND PHARMA L TO 
DECCAN CHRONICLE HOLDINGS 
446 LIMITED 
TAMIL NADU NEWSPRINT AND 
447 PAPERS LIMITED 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
VASCON ENGINEERS LIMITED 
TIL LIMITED 
MEGHMANI ORGANICS LIMITED 
LT. FOODS LIMITED 
FAG BEARINGS INDIA LI MITED 
KOHINOOR FOODS LIMITED 
VLS FINANCE L TO. 
KALYANI STEELS LIMITED 
FORCE MOTORS LIMITED 
S MOBILITY LIMITED 
KPIT CUMMINS INFOSYSTEMS 
458 LIMITED 
ABBOTT INDIA LI MITED 
459 
CLARIANT CHEMICALS (INDIA} 
460 LIMITED 
461 
462 
LIC HOUSING FINANCE LTD 
BOC INDIA LIMITED 
260 
367 
334 
1,294 
540 
703 
5,127 
815 
315 
208 
293 
349 
26 1 
332 
1.104 
399 
369 
476 
280 
3,128 
81 
1,011 
338 
326 
305 
402 
487 
689 
324 
209 
329 
345 
174 
294 
51 
187 
235 
275 
203 
101 
149 
12,018 
518 
90 
69 
246 
517 
175 
374 
348 
167 
56 
179 
157 
-3 
151 
128 
834 
326 
367 
111 
215 
299 
7 
449 
117 
121 
173 
65 
287 
205 
161 
73 
111 
57 
128 
36 
44 
72 
75 
184 
135 
68 
82 
939 
249 
53 
40 
39 
199 
69 
50 
46 
28 
25 
11 
46 
17 
19 
12 
95 
3 
365 
241 
4 
317 
235 
276 
238 
233 
185 
231 
273 
229 
309 
234 
287 
234 
229 
136 
279 
352 
452 
229 
227 
224 
379 
223 
-5 
23 
0 
-32 
10 
26 
105 
19 
3 
18 
-31 
10 
51 
16 
53 
19 
26 
170 
3 
171 
-3 
-17 
14 
2 
53 
44 
20 
20 
8 
8 
41 
-4 
2 
15 
18 
32 
25 
21 
37 
285 
29 
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-5 
16 
0 
-34 
7 
19 
74 
8 
0 
2 
11 
-20 
0 
7 
37 
11 
44 
19 
24 
111 
2 
113 
-4 
-12 
8 
-3 
36 
33 
15 
13 
9 
5 
27 
-2 
12 
13 
23 
21 
14 
25 
213 
21 
-4 
6 
0 
-7 
6 
14 
34 
13 
0 
16 
7 
-3 
-1 
8 
52 
11 
43 
10 
29 
8 
92 
3 
28 
6 
19 
51 
28 
12 
13 
11 
6 
14 
-2 
10 
13 
12 
19 
17 
23 
146 
11 
45 -5.79 -2.01 
36 33.42 
86 0.17 
264 
96 
591 
-6 .10 
5.85 
6.89 
627 30.24 
202 11.23 
31 1.18 
660 1.67 
74 11.75 
896 
20 
72 
551 
157 
502 
78 
0.39 
7.70 
6.17 
4.94 
14.30 
17.51 
55 12.10 
250 57.04 
16 40.90 
6.26 
0.13 
-2.44 
1.89 
3.67 
2.05 
2.30 
0.21 
1.43 
6.28 
-8.80 
0.23 
2.97 
4.67 
4.03 
14.22 
4.08 
9.30 
5.45 
3.52 
1,249 38.11 16.94 
75 -2.67 -0.93 
92 
13.95 
245 7.99 
22 3.63 
-5.19 
4.52 
0.58 
438 18.50 10.90 
204 21 .31 6.35 
176 12.30 6.09 
113 27.45 
80 6.91 
28 13.54 
9.64 
2.33 
2.24 
325 32.16 23.72 
30 
11 .18 
13 3.70 
79 21.34 
235 24.57 
-1.38 
3.22 
8.23 
7.84 
569 17.25 11.52 
300 18.28 12.15 
400 30.83 20.76 
431 45.17 24.76 
2,397 30.35 2.37 
649 11.62 5.58 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.33 
0.43 
0.47 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.50 
0.50 
0.28 
0.47 
0.00 
0.28 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.32 
0.00 
0.00 
0.00 
0.44 
0.18 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.27 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.32 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.17 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.00 
0.18 
0.28 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.43 
0.00 
0.28 
0.00 
0.23 
0.00 
0.38 
0.56 
0.50 
0.00 
0.00 
463 
464 
PRATIBHA INDUSTRIES LTD. 
MUNJAL SHOW A LIMITED 
DISHMAN PHARMACEUTICALS & 
465 CHEMICALS LIMITED 
ZYLOG SYSTEMS LTD 
466 
467 
468 
469 
470 
AMTEK INDIA LTD . 
RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED 
CHEMPLAST SAN MAR LIMITED 
MOIL LIMITED 
FEDERAL-MOGUL GOETZE {INDIA) 
471 LIMITED 
KAJARIA CERAMICS LIMITED 
472 
UTV SOFTWARE COMMUNICATIONS 
473 LIMITED 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
ZENSAR TECHNOLOGIES LIMITED 
PARSVNATH DEVELOPERS LTD 
KEI INDUSTRIES LTD. 
SUBROS LTD. 
JAY ANT AGRO ORGANICS LIMITED 
GATI LTD. 
GEODESIC LIMITED 
HERITAGE FOODS {INDIA) LIMITED 
HEIDELBERGCEMENT INDIA LIMITED 
KNR CONSTRUCTIONS LTD. 
GREENPL Y INDUSTRIES LTD 
IVRCL ASSETS & HOLDINGS LIMITED 
HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS 
486 LIMITED 
487 
488 
489 
DHAMPUR SUGAR MILLS LTD 
HINDUSTAN DORR- OLIVER LTD 
BANNARI AMMAN SUGARS LIMITED 
PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND 
490 HEALTH CARE LTD 
IFCI LIMITED 
491 
492 
493 
494 
495 
OPTIEMUS INFRACOM LTD 
DCM SHRIRAM INDUSTRIES LTD. 
OMAX AUTOS LIMITED 
TRFLTD 
DIAMOND POWER INFRASTRUCTURE 
496 LTD. 
RELIANCE MEDIA WORKS LIMITED 
497 
SONA KOYO STEERING SYSTEMS 
498 LIMITED 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
RATNAMANI METALS & TUBES LTD . 
NECTAR LIFESCIENCES LIMITED 
SAN GAM {INDIA) LTD. 
HOV SERVICES LIMITED 
HANUNG TOYS & TEXTILES LTD. 
ALFA LAVAL INDIA LTD. 
JAIPRAKASH POWER VENTURES 
505 LIMITED 
333 
111 
466 
324 
831 
256 
464 
547 
162 
182 
542 
229 
1,392 
208 
146 
106 
182 
476 
85 
273 
200 
263 
1,294 
304 
433 
242 
352 
177 
6,02 1 
85 
183 
145 
247 
266 
517 
194 
220 
406 
245 
238 
374 
181 
4,433 
108 
45 
197 
159 
352 
72 
39 
477 
87 
50 
206 
100 
587 
53 
52 
26 
62 
257 
19 
175 
84 
70 
517 
224 
115 
58 
162 
115 
1,108 
26 
53 
40 
32 
122 
10 
46 
98 
162 
54 
89 
114 
94 
1,157 
285 
289 
223 
430 
222 
296 
431 
258 
214 
214 
209 
258 
204 
261 
245 
264 
200 
196 
246 
196 
236 
282 
199 
241 
532 
242 
185 
195 
273 
271 
203 
260 
251 
341 
181 
271 
182 
241 
262 
159 
255 
188 
166 
22 
11 
21 
46 
24 
5 
-13 
197 
16 
20 
31 
34 
55 
4 
7 
8 
3 
62 
21 
21 
-32 
29 
3 
14 
13 
50 
274 
5 
-2 
7 
2 
31 
-72 
16 
25 
27 
19 
12 
29 
37 
46 
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16 
8 
18 
33 
17 
3 
-9 
132 
9 
14 
30 
30 
32 
2 
6 
6 
2 
61 
0 
14 
13 
5 
-34 
24 
3 
9 
12 
39 
167 
3 
-1 
5 
0 
25 
-74 
10 
18 
23 
13 
12 
27 
24 
36 
13 
5 
26 
22 
12 
-1 
-28 
103 
12 
8 
12 
28 
30 
3 
6 
3 
-4 
50 
29 
15 
9 
-7 
29 
12 
13 
32 
37 
154 
2 
9 
3 
10 
14 
-32 
4 
38 
20 
4 
-17 
20 
26 
54 
150 20.02 
45 23.63 
6.51 
9.69 
184 10.48 4.42 
153 29.00 14.21 
175 
47 
11 1 
6.78 
7.57 
34.12 
2.88 
2.13 
-2 .87 
1 ,485 41.35 36.05 
223 18.21 9.82 
125 40.07 10.95 
522 14.97 5.71 
153 33.66 14.69 
444 
30 
9.36 
7.52 
215 13.98 
28 30.65 
123 5.53 
3.95 
1.93 
4.93 
7.56 
1.89 
158 24. 10 13.01 
47 3.86 
216 12.25 
0.88 
7.85 
73 25.56 10.71 
97 9.39 2.49 
264 -6.10 -2.44 
167 13.03 
64 2.88 
126 24.81 
149 7.75 
9.59 
0.77 
5.90 
3.57 
1,396 43.70 28.25 
870 24.76 4.55 
17 20.49 6. 19 
26 -3.87 -1.13 
19 17.64 4.88 
114 4.92 0.65 
119 25.64 11.79 
156 
747.1 13.85 
9 
73 35.82 8.52 
132 25.80 11.47 
120 16.70 
39 34.77 
25 13.64 
113 24.95 
6.64 
7.62 
5.10 
7.64 
498 39.27 20.39 
1,985 3.94 1.03 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.46 
0.46 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
0.50 
0.50 
0.00 
0.43 
0.00 
0.00 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.12 
0.00 
0.47 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.11 
0.00 
0.00 
0.24 
0.14 
0.00 
0.13 
0.59 
0.00 
0.60 
0.20 
0.00 
0.00 
0.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.47 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.34 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.12 
0.00 
0.00 
0.24 
0.17 
0.00 
0.32 
0.00 
-506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
UNICHEM LABORATORIES LIMITED 
K.P.R. MILL LIMITED 
RATNABALI CAPITAL MARKETS LTD . 
ARSHIYA INTERNATIONAL LIMITED 
FALCON TYRES LIMITED 
GILLETTE INDIA LIMITED 
ROHIT FERRO-TECH LIMITED 
PENNAR INDUSTRIES L TO. 
TINPLATE COMPANY OF INDIA 
514 LIMITED 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
NOV ARTIS INDIA LIMITED 
ESKAY KNIT INDIA LIMITED 
HSIL LIMITED 
AMRIT BANSAPATI COMPANY LIMITED 
JAY BHARAT MAR UTI L TO 
SICAGEN INDIA L TO. 
KARUR VYSYA BANK LIMITED (THE) 
SHASUN PHARMACEUTICALS LIMITED 
EVEREST KANTO CYLINDER L TO. 
PFIZER LIMITED 
PERSISTENT SYSTEMS LIMITED 
IND-SWIFT LABORATORIES LIMITED 
EMMSONS INTERNATIONAL LTD. 
RATHI STEEL AND POWER LTD. 
SHAH ALLOYS LTD. 
SOUTH INDIAN BANK LIMITED 
SUNIL HITECH ENGINEERS LIMITED 
TTK PRESTIGE L TO. 
VIP INDUSTRIES LTD. 
J. KUMAR INFRAPROJECTS L TO. 
PRICOL LIMITED 
J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS 
536 LIMITED 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
EXCEL CROP CARE LIMITED 
INEOS ABS (INDIA) LIMITED 
FDC LIMITED 
RIDDHI SIDDHI GLUCO BIOLS LTD. 
TITAGARH WAGONS LIMITED 
DENSO INDIA LIMITED 
HYDERABAD INDUSTRIES L TO. 
HATHWAY CABLE & DATACOM 
544 LIMITED 
545 
546 
547 
548 
549 
VIPPY INDUSTRIES LIMITED 
V-GUARD INDUSTRIES L TO. 
VI MAL OIL & FOODS L TO. 
EVEREST INDUSTRIES LIMITED 
AGRO TECH FOODS LIMITED 
197 
339 
32 
537 
172 
179 
316 
127 
220 
198 
189 
308 
40 
93 
123 
6,321 
149 
289 
310 
204 
389 
174 
138 
213 
7,351 
199 
95 
91 
169 
148 
224 
110 
116 
172 
188 
211 
105 
125 
393 
36 
91 
87 
107 
60 
138 
134 
19 
167 
49 
123 
87 
60 
97 
157 
73 
150 
12 
28 
88 
479 
19 
170 
26 1 
167 
129 
19 
40 
-40 
414 
53 
43 
45 
85 
40 
155 
49 
75 
138 
80 
129 
47 
67 
191 
20 
39 
17 
47 
40 
185 
248 
185 
184 
184 
183 
262 
271 
181 
169 
208 
245 
226 
238 
178 
226 
190 
175 
284 
174 
235 
446 
190 
169 
221 
182 
171 
170 
213 
194 
200 
167 
166 
160 
225 
163 
208 
163 
198 
172 
163 
255 
162 
161 
29 
21 
2 
22 
13 
46 
15 
27 
11 
49 
0 
26 
7 
13 
4 
126 
5 
17 
77 
34 
20 
5 
3 
-40 
100 
14 
54 
23 
24 
4 
37 
14 
23 
39 
49 
25 
17 
-3 
4 
13 
3 
12 
11 
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22 
16 
2 
18 
10 
29 
10 
17 
6 
33 
18 
5 
9 
6 
93 
6 
16 
51 
31 
20 
3 
3 
-29 
66 
8 
45 
20 
17 
5 
31 
10 
16 
34 
37 
16 
0 
11 
-7 
3 
10 
2 
9 
7 
27 
11 
2 
22 
6 
24 
34 
11 
13 
26 
2 
10 
2 
5 
2 
74 
9 
29 
25 
12 
3 
-13 
52 
5 
12 
11 
16 
5 
26 
8 
10 
33 
9 
13 
4 
20 
-18 
2 
6 
7 
6 
383 20.73 14.53 
150 15.67 
12 11 .02 
269 12.90 
119 27.22 
6.1 7 
6.39 
4.02 
7.78 
1,21 1 37.26 25.54 
54 16.99 4.68 
123 45.41 21.57 
104 11 .85 5.20 
465 31.14 24.76 
12 0.10 
196 17.60 
0.04 
8.60 
38 61.80 18.51 
38 45.19 13.69 
17 4.92 
75 26.26 
56 28.12 
186 9.84 
3.53 
1.99 
3.55 
5.79 
819 29.62 24.91 
329 20.12 16.52 
64 15.39 
10 23.39 
12 
5 
6.39 
5.12 
2.60 
1.84 
18.91 
578 24. 12 1.36 
29 26.40 6.97 
569 125.0 56.27 
3 
419 51.32 25.50 
81 28.28 14.17 
32 10.96 3.00 
251 23.84 16.54 
60 27.83 12.30 
149 30.72 19.68 
424 28.45 22.78 
72 60.78 25.81 
138 19.42 11.86 
28 2.44 1.09 
59 24.86 13.29 
312 -1 .36 -0.66 
29 18.00 10.07 
112 34.37 14.60 
15 19.74 3.90 
49 25.50 11. 11 
203 26.55 17.48 
0.47 
0.50 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.32 
0.00 
0.00 
0.34 
0.00 
0.49 
0.34 
0.00 
0.00 
0.28 
0.00 
0.48 
0.00 
0.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.46 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.57 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.27 
0.18 
0.00 
0.22 
0.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.17 
0.00 
0.17 
0 .00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.24 
0.24 
0.00 
0.22 
0.00 
0.29 
0.00 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.23 
0.34 
0.38 
0.00 
0.28 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .51 
n 
.... 
;~ 
ELDER PHARMACEUTICALS LIMITED 390 136 216 18 14 11 180 13.20 4.62 
i 
550 0.46 0.14 0.36 / 
PARAMOUNT COMMUNICATIONS LTD. 390 136 216 18 14 11 180 13.20 4.62 ·j 551 0.00 0.00 0.00 
PI INDUSTRIES LTD 149 48 161 20 15 9 147 42.76 13.76 
552 0.49 0.00 0.00 
L.G. BALAKRISHNAN & BROS LIMITED 107 44 160 11 10 4 46 24.43 10.04 ~· 553 0.40 0.00 0.00 .. 
GRINDWELL NORTON LTD 140 90 180 28 19 19 271 30.68 19.60 
554 0.00 0.00 0.48 ;; 
KALPENA INDUSTRIES LTD. 97 40 189 6 4 7 32 15.40 6.42 ;j 555 0.42 0.00 0.00 
PROVOGUE (INDIA) LTD. 404 229 154 5 6 5 108 2.05 1.16 
556 0.26 0.00 0.14 
.... 
PAPER PRODUCTS LIMITED 105 66 159 13 11 8 79 19.94 12.48 >~, 557 0.40 0.00 0.30 
WINRO COMMERCIAL (INDIA) LTD 32 31 169 2 2 7 5 6.33 6. 11 
558 0.00 0.00 0.38 r; 
HIMADRI CHEMICALS & INDUSTRIES 420 189 157 32 25 24 377 16.82 7.58 
559 LTD. 0.40 0.00 0.17 
ESS DEE ALUMINIUM LIMITED 276 156 157 35 26 10 300 22.09 12.52 
•·J 560 0.00 0.00 0.00 
LLOYDS METALS & ENERGY LTD. 114 27 158 4 4 4 107 15.62 3.65 
561 0.50 0.00 0.00 r 
BHARAT BIJLEE LIMITED 118 63 158 21 16 9 120 32.84 17.58 ·~ 562 0.00 0.00 0.00 VENKY'S (INDIA) LIMITED 107 61 192 24 16 12 134 39.30 22.47 :. 563 0.00 0.00 0.00 ·~ SHREE GLOBAL TRADEFIN LTD . 258 169 157 -1 -1 0 549 -0.45 -0.29 
564 0.00 0.00 0.00 .; 
GABRIEL INDIA LIMITED 120 42 219 13 10 5 67 31.67 11 .04 ~~ 565 0.00 0.00 0.35 
JAGAT JIT INDUSTRIES LIMITED 171 76 224 8 6 1 19 10.28 4.60 
566 0.00 0.00 0.00 
TVS SRICHAKRA LIMITED 145 25 245 13 9 7 46 50.21 8.81 i; 567 0.00 0.00 0.00 
KEMROCK INDUSTRIES & EXPORTS 382 123 155 16 12 8 207 13.32 4.29 ;•, 
568 LIMITED 0.00 0.22 0.00 
ADVANTA INDIA LIMITED 307 112 155 -7 -6 6 146 -6.00 -2.19 ;; 
569 0.00 0.00 0.41 
STEEL EXCHANGE INDIA LTD. 191 45 259 6 4 1 7 13.93 3.25 
/ 
570 0.00 0.00 0.00 ; 
DALMIA BHARAT SUGAR AND 250 102 155 0 1 39 44 27.99 7.2 
571 INDUSTRIES LIMITED 0.46 0.00 0.24 
MASTEK LIMITED 181 118 154 14 15 29 147 12.28 7.96 ·j 
572 0.42 0.00 0.00 •4 
RANA SUGARS LIMITED 240 64 175 -9 -8 6 20 - -3.68 
573 13.76 0.00 0.00 0.00 .·.~ 
VIKASH METAL AND POWER LIMITED 153 23 190 3 9 7 10 14.80 2.18 :1 
574 0.00 0.00 0.00 
LANGO INDUSTRIES LIMITED 174 47 163 13 9 13 35 26.42 7.20 
575 0.00 0.00 0.00 
REI SIX TEN RETAIL LTD. 113 27 160 10 7 6 141 36.97 8.92 
576 0.00 0.00 0.00 
TATA SPONGE IRON LIMITED 143 114 153 34 23 19 118 29.64 23.50 
577 0.00 0.00 0.00 
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 69 43 152 21 16 7 779 48.15 30.08 
578 0.00 0.40 0.18 
ELGI EQUIPMENTS LIMITED 149 76 211 30 20 13 321 40.24 20.45 
579 0.35 0.00 0.00 
WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LTD. 261 92 151 5 5 7 178 5.33 1.87 
580 0.46 0.00 0.00 
EDELWEISS FINANCIAL SERVICES 3,358 515 150 78 52 51 672 15.21 2.33 
581 LTD. 0.00 0.00 0.22 
AUTOMOTIVE AXLES LIMITED 84 45 149 15 10 2 177 32.32 17.56 
582 0.49 0.00 0.20 
VARUN SHIPPING COMPANY LTD 848 182 111 4 3 3 92 2.07 0.44 
583 0.00 0.18 0.00 
SIYARAM SILK MILLS LTD. 147 49 193 19 13 7 67 37.67 12.59 
584 0.00 0.00 0.12 
THANGAMAYIL JEWELLERY LIMITED 58 22 147 11 7 4 49 47.90 18.31 
585 0.35 0.00 0.00 
FEDDERS LLOYD CORPORATION 98 41 147 10 8 2 63 25.37 10.53 
586 LIMITED 0.00 0.00 0.00 
INFINITE COMPUTER SOLUTIONS 180 93 198 30 24 18 155 32.58 16.85 
587 (INDIA) LTD. 0.00 0.00 0.24 
CLASSIC DIAMONDS (INDIA) LIMITED 139 55 113 2 1 4 11 3.06 1.21 
588 0.00 0.00 0.00 
BRANDHOUSE RETAILS LTD. 125 30 166 2 3 3 29 6.67 1.59 
589 0.20 0.00 0.20 
VALECHA ENGINEERING LTD. 189 59 165 8 5 7 43 13.02 4.04 
590 0.00 0.00 0.00 
ATLAS CYCLES HARYANA LTD 100 28 172 1 1 1 17 4.83 1.33 
591 0 .00 0.00 0.00 
SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 100 28 172 1 1 1 17 4.83 1.33 
592 0.00 0.00 0.00 
NAGARJUNA AGRICHEM LIMITED 124 45 129 1 1 13 49 3.18 1.17 
593 0.50 0.00 0.00 
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ANDHRA PRADESH PAPER MILLS 
594 LIMITED(THE) 
RENAISSANCE JEWELLERY LIMITED 
595 
GENUS POWER INFRASTRUCTURES 
596 LTD. 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
KARUTURI GLOBAL LIMITED 
GUJARAT SIDHEE CEMENT LIMITED 
WYETH LIMITED 
AHMED NAGAR FORGINGS LTD 
JAI CORP LIMITED 
JAYPEE INFRA TECH LIMITED 
LUMAX INDUSTRIES LIMITED 
MBL INFRASTRUCTURES LTD. 
PAREKH ALUMINEX LTD. 
ANKIT METAL & POWER LIMITED 
CREDIT RATING INFOR SERVICES OF 
607 INDIA LTD- CRISIL 
608 
609 
610 
611 
612 
COMPETENT AUTOMOBILES CO. LTD 
SIMPLEX PROJECTS LTD. 
PRECISION WIRES INDIA LTD. 
MANGALAM CEMENT LTD 
BANSWARA SYNTEX LIMITED 
PIPAVAV DEFENCE AND SHORE ENG 
613 CO. LIMITED 
614 
615 
616 
617 
618 
WEST COAST PAPER MILLS LTD 
MANDHANA INDUSTRIES LIMITED 
MINDA INDUSTRIES LIMITED 
APL APOLLO TUBES LTD. 
GILLANDERS ARBUTHNOT & CO. LTD. 
MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS 
619 LIMITED 
620 
621 
622 
KSB PUMPS LIMITED 
KOTHARI PRODUCTS LIMITED 
JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED 
SREE RAYALASEEMA ALKALIES & 
623 ALLIED CHEMICALS LTD 
624 
625 
626 
627 
628 
MAN INFRACONSTRUCTION LIMITED 
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 
FINANCE CO LTD 
FLAWLESS DIAMOND (INDIA) LTD . 
VISAKA INDUSTRIES LTD. 
WABCO INDIA LIMITED 
MICRO TECHNOLOGIES (INDIA) 
629 LIMITED 
630 
631 
632 
JYOTHY LABORATORIES LTD . 
TULSYAN NEC LIMITED 
PURAVANKARA PROJECTS LTD. 
TATA HYDRO-ELECTRIC POWER 
633 SUPPLY COL TD 
HIMACHAL FUTURISTIC 
634 COMMUNICATIONS LIMITED 
CADBURY INDIA LTD 
635 
636 
RANE (MADRAS) LTD. 
269 
162 
194 
448 
49 
112 
268 
673 
3,186 
131 
158 
221 
175 
136 
28 
313 
107 
143 
201 
1,022 
482 
232 
124 
125 
146 
452 
144 
480 
100 
160 
168 
2,184 
58 
136 
114 
416 
193 
186 
125 
701 
109 
406 
126 
130 
59 
83 
295 
22 
86 
112 
632 
1,067 
35 
63 
82 
62 
88 
13 
48 
41 
88 
36 
392 
150 
79 
45 
53 
47 
239 
88 
138 
30 
46 
114 
238 
21 
59 
87 
237 
118 
143 
15 
353 
21 
43 
50 
178 
193 
160 
144 
79 
143 
143 
122 
623 
194 
224 
202 
154 
141 
165 
180 
196 
113 
181 
194 
240 
188 
215 
203 
168 
137 
137 
357 
202 
158 
136 
171 
74 
148 
201 
132 
134 
141 
182 
134 
167 
73 
163 
13 
7 
16 
35 
-1 
53 
20 
38 
406 
5 
21 
18 
6 
60 
2 
10 
11 
9 
14 
12 
21 
22 
11 
14 
15 
39 
16 
18 
12 
6 
20 
27 
0 
15 
43 
47 
23 
18 
3 
33 
5 
3 
16 
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10 
7 
14 
35 
-1 
37 
14 
29 
321 
4 
14 
15 
5 
46 
2 
18 
7 
9 
11 
10 
19 
15 
8 
10 
12 
25 
13 
15 
9 
3 
14 
19 
0 
10 
29 
31 
17 
15 
2 
26 
3 
2 
11 
12 
6 
6 
32 
13 
13 
8 
20 
108 
8 
10 
5 
34 
9 
5 
26 
7 
-10 
11 
10 
14 
7 
6 
17 
15 
16 
2 
3 
20 
12 
3 
13 
17 
38 
20 
16 
2 
32 
2 
9 
252 9.87 
32 12.55 
64 18.66 
181 11 .85 
4.75 
4.58 
8.02 
7.82 
36 -5.97 -2.73 
612 61.25 47.19 
84 18.03 
648 6.03 
7.53 
5.66 
1,809 38.10 12.76 
75 15.36 4.07 
69 32.88 13.06 
82 22.05 
16 10.17 
8.21 
3.60 
942 67.66 43.87 
7 17.95 8.46 
40 20.76 
29 25.92 
67 10.48 
44 38.67 
1,178 3.10 
119 13.88 
179 28.23 
54 24.03 
3.16 
9.80 
6.46 
6.97 
1.19 
4.32 
9.60 
8.61 
20 26.44 11 .22 
51 31.59 10.25 
352 16.15 8.53 
206 18.45 11.25 
56 12.84 3.69 
123 40.57 12.17 
15 13.11 3.80 
156 17.82 12.12 
406 11.56 1.26 
4 -2 .10 -0.75 
36 26.13 11.27 
440 49.48 37.63 
416 19.89 11.34 
38 19.79 12.08 
397 12.76 
5 21.24 
522 9.25 
6 25.28 
265 6.76 
105 32.15 
9.76 
2.58 
4.66 
4.87 
0.71 
12.68 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.47 
0.00 
0.46 
0.49 
0.35 
0.00 
0.49 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.42 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
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0.00 
0.17 
0.00 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.36 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.13 
0.09 
0.30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.34 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.28 
0.00 
0.00 
0.44 
0.00 
0.18 
0.30 
0.20 
0.00 
0.00 
0.26 
0.35 
0.00 
0.00 
0.00 
ON MOBILE GLOBAL L TO. 
637 
RAJSHREE SUGARS & CHEMICALS 
638 L TO. 
639 
640 
641 
JCT LIMITED 
VARDHMAN POL YTEX L TO. 
KIRI INDUSTRIES LIMITED 
PUNJAB CHEMICALS & CROP 
642 PROTECTION L TO. 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
DHARANI SUGARS & CHEMICALS LTD. 
MURLI INDUSTRIES L TO. 
MADRAS ALUMINIUM COMPANY 
LIMITED 
TANTIA CONSTRUCTIONS LIMITED 
OR ICON ENTERPRISES LTD. 
RECKITT BENCKISER (INDIA) LTD 
SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED 
FINANCIAL TECHNOLOGIES (INDIA) 
650 LIMITED 
K-LIFESTYLE & INDUSTRIES LTD. 
651 
DOLPHIN OFFSHORE ENTERPRISES 
652 INDIA LIMITED 
EASTERN SILK INDUSTRIES LIMITED 
653 
CONFIDENCE PETROLEUM INDIA 
654 LIMITED 
655 
656 
657 
658 
659 
IMPEX FERRO TECH LTD. 
VOLT AMP TRANSFORMERS LIMITED 
SO MANY CERAMICS LIMITED 
AGC NETWORKS LIMITED 
HENKEL INDIA LIMITED 
JAYBHARAT TEXTILES AND REAL 
660 ESTATE LIMITED 
HIKAL LIMITED 
661 
662 
663 
GTL INFRASTRUCTURE LIMITED 
SWAN ENERGY LTD. 
AUTOMOTIVE STAMPINGS AND 
664 ASSEMBLIES LIMITED 
GOENKA DIAMOND & JEWELS 
665 LIMITED 
666 
667 
FRESENIUS KABI ONCOLOGY LIMITED 
MERCK LIMITED 
SUPREME INFRASTRUCTURE INDIA 
668 LTD. 
669 
670 
671 
HOTEL LEELAVENTURE LIMITED 
SARDA ENERGY & MINERALS L TO. 
SALORA INTERNATIONAL LTD 
RESURGERE MINES & MINERALS 
672 INDIA LTD 
ZICOM ELECTRONIC SECURITY 
673 SYSTEMS LIMITED 
DREDGING CORPORATION OF INDIA 
674 LIMITED 
675 
676 
677 
678 
UB ENGINEERING LIMITED 
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED 
MALAN PUR STEEL L TO 
GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED 
62 
251 
183 
182 
194 
859 
191 
141 
35 1 
171 
175 
158 
97 
148 
720 
187 
118 
151 
122 
115 
96 
108 
105 
92 
206 
238 
3,584 
116 
41 
110 
261 
96 
255 
1,417 
396 
50 
222 
84 
346 
120 
112 
119 
22 
186 
25 
33 
30 
219 
10 
25 
35 
91 
37 
33 
30 
71 
348 
126 
54 
77 
73 
26 
84 
23 
59 
56 
55 
90 
313 
37 
13 
59 
59 
77 
81 
471 
181 
27 
154 
37 
307 
28 
29 
85 
131 
121 
165 
166 
181 
866 
150 
188 
165 
151 
153 
124 
155 
152 
92 
142 
69 
145 
122 
135 
120 
161 
73 
141 
141 
113 
226 
92 
119 
126 
119 
119 
206 
118 
200 
114 
145 
84 
114 
137 
137 
117 
7 
24 
-8 
-13 
5 
-56 
-1 
0 
-43 
18 
7 
-3 
8 
29 
-49 
0 
6 
-15 
14 
2 
17 
8 
4 
4 
0 
8 
-129 
15 
3 
10 
8 
21 
21 
13 
21 
-3 
-3 
11 
10 
8 
4 
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6 
20 
-8 
13 
4 
-62 
-1 
-46 
14 
6 
-2 
6 
19 
-31 
4 
-13 
9 
2 
12 
5 
3 
3 
-1 
8 
-85 
10 
2 
10 
4 
14 
16 
8 
16 
-2 
-4 
10 
9 
6 
2 
12 
3 
9 
10 
-13 
-11 
-13 
-13 
10 
8 
12 
4 
5 
8 
13 
31 
0 
14 
11 
18 
4 
3 
6 
4 
2 
-1 
9 
9 
-7 
14 
9 
9 
32 
-1 
6 
3 
16 
3 
32 31.28 11.10 
322 12.97 9.63 
29 -4.60 
33.73 
23 -7.08 
38.82 
18 17.39 2.67 
120 -6.54 
25.72 
14 -7.78 -0.40 
19 
41 
1.89 0.33 
123.7 12.37 
5 
89 20.29 10.80 
26 19.98 
38 -8.94 
94 26.43 
4.23 
-1.89 
8.23 
227 40.52 19.37 
895 -6.83 
14.1 2 
15 0.07 0.05 
52 11 .24 5.18 
7 
19.91 10.18 
71 19.01 11 .36 
13 9.10 2.04 
126 20.56 17.86 
32 33.10 
54 
20 
926 
110 
801 
7.31 
6.62 
0.29 
8.67 
41.08 
7.14 
4. 11 
4.03 
0.08 
3.26 
-3.59 
209 41.26 13.15 
17 26.76 8.23 
41 16.47 8.92 
316 13.92 3.15 
265 27.63 22.26 
77 25.39 8.04 
338 2.74 
153 11.55 
0.91 
5.27 
5 -5.66 
10.58 
31 -1.86 -1 .29 
11 29.86 13.17 
216 3.28 2.90 
34 28.76 
39 12.15 
6.84 
3.19 
214 20.10 14.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.48 
0.48 
0.00 
0.35 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.36 
0.38 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.41 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.31 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.44 
0.32 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.15 
0.32 
0.00 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.28 
0.00 
0.56 
0.00 
0.00 
0.18 
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.42 
0.17 
0.58 
0.00 
0.18 
0.24 
0.00 
0.44 
0.35 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.13 
0.00 
0 .00 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
AQUA LOGISTICS LTD. 
PENINSULA LAND LTD. 
BS TRANSCOMM LTD. 
GARWARE POLYESTER LTD 
BHUWALKA STEEL INDUSTRIES LTD 
ESAB INDIA LIMITED 
AJANTA PHARMA LIMITED 
WANBURY LIMITED 
SESHASAYEE PAPER & BOARDS LTD. 
GINN I FILAMENTS LIMITED 
SHARON BIO-MEDICINE LTD. 
MAW ANA SUGARS LIMITED 
PETRON ENGINEERING 
691 CONSTRUCTION LTD. 
692 
693 
694 
695 
RADICO KHAITAN LTD. 
MODERN SYNTEX (INDIA) LTD. 
INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED 
UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED 
KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY 
696 LIMITED 
697 
698 
BRIGADE ENTERPRISES LTD. 
SUB EX LIMITED 
TWILIGHT LIT AKA PHARMACEUTICALS 
699 LTD. 
700 
701 
UTTAM SUGAR MILLS LTD 
FILATEX INDIA LIMITED 
HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS 
702 LTD 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
71 3 
714 
715 
SRS REAL INFRASTRUCTURE LTD 
JCT ELECTRONICS LIMITED 
SAGAR CEMENTS LIMITED 
RELIANCE NATURAL RESOURCES 
LIMITED 
ZENITH BIRLA (INDIA) LIMITED 
TECHNOCRAFT INDUSTRIES (INDIA) 
LIMITED 
MAlT HAN ALLOYS LIMITED 
BODAL CHEMICALS LTD 
AMAR REMEDIES LTD. 
ARVIND PRODUCTS LTD. 
TIMKEN INDIA LIMITED 
STEELCO GUJARAT LTD. 
ALPS INDUSTRIES LIMITED 
ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) 
716 LIMITED 
717 
718 
719 
720 
CREW S.O.S. PRODUCTS LIMITED 
BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED 
LOYAL TEXTILE MILLS LTD. 
ASHAPURA MINECHEM LTD. 
288 
138 
578 
239 
87 
74 
66 
117 
171 
196 
150 
110 
298 
108 
306 
84 
215 
119 
102 
591 
241 
112 
223 
55 
110 
47 
104 
60 
60 
151 
174 
97 
143 
79 
121 
109 
1,740 
288 
106 
164 
141 
196 
220 
117 
313 
19 
48 
11 
43 
51 
18 
63 
28 
27 
35 
29 
146 
-18 
183 
12 
42 
252 
47 
34 
40 
26 
20 
47 
-68 
18 
20 
67 
95 
43 
59 
39 
18 
85 
431 
-7 
86 
32 
79 
25 
135 
85 
112 
116 
114 
135 
114 
113 
87 
127 
156 
113 
389 
112 
223 
139 
112 
136 
111 
109 
109 
151 
154 
109 
151 
36 
104 
128 
89 
111 
131 
136 
131 
106 
139 
105 
262 
158 
104 
137 
191 
216 
23 
6 
56 
-24 
29 
2 
20 
13 
-20 
14 
7 
6 
-14 
10 
22 
0 
23 
5 
15 
28 
19 
15 
-2 
6 
6 
-4 
5 
3 
11 
22 
30 
8 
0 
16 
95 
-27 
9 
5 
19 
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22 
5 
44 
-18 
19 
2 
13 
11 
-19 
15 
4 
5 
-14 
7 
16 
0 
15 
4 
10 
27 
18 
11 
-3 
4 
6 
2 
-4 
3 
2 
7 
16 
21 
7 
0 
11 
63 
-22 
4 
2 
15 
7 
18 
5 
55 
4 
2 
2 
14 
8 
2 
9 
4 
-12 
5 
9 
56 
11 
-5 
11 
11 
22 
7 
-10 
4 
-19 
11 
-3 
3 
4 
2 
8 
7 
14 
6 
7 
27 
-71 
-3 
3 
17 
0 
293 10.58 
118 4.87 
371 17.79 
21 
127.1 
0 
8.11 
4.13 
9.63 
-9.87 
38 60.18 33.09 
5 22.64 3.24 
195 46.19 29.88 
53 24.72 10.83 
10 
116.2 11.95 
3 
62 21.47 6.95 
9 26.01 
29 21.83 
4.93 
5.40 
17 -4.68 
39.44 
50 36.15 9.61 
387 
5 
15.27 
10.5 
7.27 
-0.50 
314 12.44 10.60 
33 46.26 4.55 
115 34.86 14.23 
224 11.02 4.70 
83 39.73 7.75 
27 42.68 13.12 
22 -4.19 -0.74 
14 23.78 11.37 
49 29.13 5.33 
3 
26 
10 
23 
26 
39 
2.71 2.70 
5.5 -4.15 
30.62 
7.17 
4.50 
11.41 
9.01 
2.35 
2.00 
6.21 
40 49.63 22.21 
221 51.15 21.19 
43 21 .22 10.52 
11 0.51 0.07 
252 19.17 14.92 
1,235 22.03 5.46 
3 2 -9.52 
268 10.70 8.69 
26 14.15 2.79 
112 24.20 13.58 
32 48.00 6.11 
0.44 
0.00 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.47 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.46 
0.47 
0.50 
0.00 
0.48 
0.00 
0.49 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.15 
0.00 
0.20 
0.46 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.50 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.67 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.43 
0.00 
0.00 
0.28 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.38 
0.00 
0.00 
0.17 
0.26 
0.23 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.35 
0.30 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.13 
0.00 
0.41 
0.15 
0.00 
0.00 
0.22 
0.15 
0.00 
0.20 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
GRANULES INDIA LTD. 
NATCO PHARMA LIMITED 
ANANT RAJ INDUSTRIES LTD 
SHRI RAMRUPAI BALAJI STEELS LTD 
PRIME FOCUS LTD. 
HMT LIMITED 
NITCO LIMITED 
AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED 
THE UGAR SUGAR WORKS LIMITED 
VESUVIUS INDIA LIMITED 
DHANUKA AGRITECH LTD. 
DYNAMATIC TECHNOLOGIES LTD 
HALONIX LIMITED 
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL 
734 LTD 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
KANISHK STEEL INDUSTRIES LTD . 
SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 
LIMITED 
CCL PRODUCTS (INDIA) LTD 
MODERN DAIRIES LTD 
MVL INDUSTRIES LIMITED 
ROOFIT INDUSTRIES LTD 
GALLANTT METAL LIMITED 
MALWA COTTON SPINNING MILLS 
742 LIMITED 
SURYALAKSHMI COTTON MILLS LTD. 
743 
KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES 
744 LIMITED 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
EVERONN EDUCATION LIMITED 
SHREE RAMA MULTI-TECH LIMITED 
SABERO ORGANICS GUJARAT LTD. 
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT 
LTD. 
BLUE BIRD (INDIA) LIMITED 
KARMA INDUSTRIES LTD 
VAKRANGEE SOFTWARES LIMITED 
BALASORE ALLOYS LIMITED 
INDO COUNT INDUSTRIES LTD 
SIR SHAD I LAL ENTERPRISES LTD. 
TATA ELXSI LTD 
CITY UNION BANK LTD. 
STEEL STRIPS WHEELS LTD. 
IFGL REFRACTORIES LTD . 
LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD. 
DHANLAXMI BANK LTD 
PARENTERAL DRUGS (INDIA) LTD. 
KIC METALIKS LTD. 
JBM AUTO LIMITED 
100 
97 
158 
1,104 
496 
222 
133 
334 
119 
137 
108 
89 
144 
39 
116 
60 
93 
117 
38 
66 
80 
84 
83 
126 
179 
60 
62 
85 
109 
109 
89 
154 
316 
154 
81 
68 
3.268 
88 
87 
67 
3,196 
169 
62 
70 
49 
79 
834 
204 
82 
-500 
120 
53 
20 
56 
38 
35 
14 
76 
19 
31 
49 
0 
25 
33 
42 
8 
35 
51 
19 
-42 
28 
57 
100 
12 
80 
218 
43 
15 
41 
225 
57 
39 
32 
189 
78 
14 
102 
107 
103 
95 
101 
115 
102 
160 
112 
134 
99 
123 
112 
136 
97 
95 
122 
82 
105 
97 
104 
125 
102 
141 
110 
95 
23 
93 
156 
23 
95 
199 
143 
164 
78 
93 
129 
114 
106 
141 
92 
109 
59 
11 
6 
15 
51 
46 
21 
-110 
5 
7 
17 
15 
7 
24 
8 
9 
-9 
4 
10 
7 
12 
3 
-1 
4 
12 
-14 
9 
15 
9 
4 
-4 
7 
63 
12 
7 
12 
9 
2 
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8 
5 
12 
37 
29 
17 
-110 
4 
5 
11 
11 
5 
16 
6 
6 
-9 
3 
7 
5 
8 
2 
4 
2 
9 
-15 
6 
11 
6 
2 
-3 
7 
48 
9 
5 
10 
6 
3 
8 
7 
11 
52 
27 
7 
-73 
-2 
4 
-4 
8 
8 
2 
17 
0 
4 
6 
0 
2 
7 
5 
-4 
6 
0 
14 
9 
5 
45 
-1 
5 
3 
-4 
3 
11 
34 
8 
8 
5 
5 
2 
60 15.63 10.89 
41 12.17 
172 18.48 
551 6.17 
1,035 22.50 
160 25.84 
622 53.84 
6.15 
9.2 1 
4.67 
9.27 
9.50 
82.79 
44 3.97 1.42 
31 13.30 
39 4.40 
5.90 
0.63 
151 29.58 15.42 
87 39.42 16.86 
168 19.63 4.73 
8.62 3.10 
57 31.25 20.36 
8 3.95 
58 27.06 
57 18.11 
9 15.56 
1.25 
9.00 
7.52 
22.70 
12 16.17 6.25 
70 30.32 12.64 
33 16.25 
7 10.60 
25 33.17 
36 6.71 
3.95 
8.03 
0.97 
9.19 
1.90 
1.25 8 
9 
36 
3 -1.33 
90 
76 
13.72 
21.01 
4.61 
10.99 
14.30 13.17 
10 73.56 9.79 
176 18.80 
31 
10 
8 
4.19 
9.03 
24.94 
9.75 
2.89 
2.53 
-4.76 
177 17.53 10.60 
405 28.02 1.93 
57 20.21 13.23 
28 18.60 8.46 
42 38.75 18.43 
216 
88 
4.70 
2.64 
33 29.21 
0.28 
1.23 
6.52 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
0.22 
0.00 
0.50 
0.00 
0.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
0.00 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.20 
0.00 
0.23 
0.00 
0.42 
0.00 
0.17 
0.22 
0.00 
0.00 
0.31 
0.34 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.41 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.32 
0.20 
0.34 
0.00 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
GSS INFOTECH LIMITED 
NAGREEKA EXPORTS LTD. 
JAYSHREE TEA & INDUSTRIES LTD 
ORBIT CORPORATION LTD. 
ASIAN GRANITO INDIA LTD . 
RAM RA TNA WIRES LTD 
KRITI INDUSTRIES (INDIA) LTD. 
COX & KINGS LTD. 
CMI FPE LTD. 
HINDUJA FOUNDRIES LIMITED 
UNITED BREWERIES (HOLDINGS) 
774 LIMITED 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
ALCHEMIST LTD. 
MAGMA FINCORP LIMITED 
MODERN INSULATORS LTD. 
SATHAVAHANA ISPAT LTD. 
ESTER INDUSTRIES LIMITED 
MSP STEEL & POWER LIMITED 
N R AGARWAL INDUSTRIES LIMITED 
GREENEARTH RESOURCES AND 
782 PROJECTS LIMITED 
783 
784 
785 
786 
MANALI PETROCHEMICAL LIMITED 
ENNORE COKE LIMITED 
EMAMI PAPER MILLS LIMITED 
DELTA CORP LIMITED 
MAHAMAYA STEEL INDUSTRIES 
787 LIMITED 
UPPER GANGES SUGAR & 
788 INDUSTRIES LTD. 
SHREE ASHTAVINAYAK CINE VISION 
789 LIMITED 
790 
791 
792 
RPG TRANSMISSION LTD. 
LGS GLOBAL LTD. 
FUTURA POLYESTERS LIMITED 
ASAHIINFRASTRUCTURE & 
793 PROJECTS LTD 
SANGHVI MOVERS LTD. 
794 
SUMEET INDUSTRIES LTD. 
795 
HINDUSTAN OIL EXPLORATION 
796 COMPANY LTD 
NANDAN EXIM LIMITED 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
INOX LEISURE LTD. 
ANIL LTD. 
REMI METALS GUJARAT LIMITED 
KSE LTD. 
RASOYA PROTEINS LTD. 
KAMDHENU ISPAT LIMITED 
INDUS FILA LIMITED 
MARG LTD. 
MUDRA LIFESTYLE LIMITED 
97 
105 
66 
146 
523 
24 
35 
39 
530 
98 
246 
3,063 
88 
77 
105 
164 
140 
255 
87 
215 
50 
166 
136 
212 
129 
157 
215 
118 
104 
69 
85 
292 
90 
435 
111 
174 
108 
101 
17 
117 
47 
144 
57 
34 
96 
19 
26 
216 
13 
10 
8 
271 
32 
91 
-139 
27 
35 
24 
56 
62 
72 
21 
91 
32 
11 
38 
139 
44 
25 
110 
24 
38 
53 
40 
121 
26 
265 
33 
71 
84 
-17 
7 
57 
16 
29 
17 
92 
92 
125 
99 
89 
142 
112 
62 
112 
96 
125 
1,565 
113 
101 
109 
152 
148 
114 
109 
105 
102 
152 
96 
84 
111 
85 
28 
63 
105 
90 
106 
81 
185 
81 
114 
83 
81 
133 
102 
93 
86 
127 
113 
7 
15 
2 
9 
26 
2 
3 
2 
43 
16 
-343 
5 
9 
4 
18 
43 
15 
8 
14 
8 
2 
4 
39 
10 
-12 
-7 
3 
13 
6 
13 
28 
9 
27 
6 
11 
-12 
2 
4 
3 
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5 
12 
6 
17 
2 
29 
11 
2 
-197 
3 
7 
3 
13 
29 
11 
6 
9 
6 
3 
37 
7 
-8 
-6 
2 
11 
4 
9 
19 
8 
18 
4 
10 
-12 
2 
2 
3 
2 
17 
0 
5 
21 
3 
2 
30 
6 
0 
-391 
3 
6 
0 
6 
6 
7 
5 
8 
5 
2 
2 
2 
5 
-5 
3 
7 
3 
4 
20 
2 
10 
3 
6 
12 
-9 
2 
2 
0 
2 
37 
102 
8 
23 
136 
5 
21 
7 
641 
21.71 
15.38 
12.30 
32.85 
11.81 
12.81 
32.70 
23.63 
15.99 
7.70 
14.00 
3.52 
5.95 
4.88 
6.75 
9.22 
5.10 
8.17 
143 49.53 16.23 
58 1.32 0.49 
278 3.32 
11.19 
63 18.62 5.74 
85 26.66 12.01 
13 15.03 3.46 
33 31.38 10.78 
54 69.71 31.03 
84 20.96 5.89 
30 38.43 9.28 
133 15.84 6.69 
46 24.05 15.28 
19 15.18 1.00 
71 10.68 2.97 
341 27.92 18.24 
30 21.67 7.50 
13 -7.57 
46.89 
117 -6.59 -3.37 
27 12.34 2.53 
21 34.58 12.64 
38 10.77 8.20 
46 32.57 15.26 
109 23.30 9.67 
26 35.74 10.24 
587 10.21 6.22 
19 17.88 
62 0.93 
5.27 
0.38 
173 13.44 10.41 
16 4 
11.63 
12 20.01 8.65 
88 
8 
4.12 
5.64 
10 13.85 
7 16.33 
2.02 
1.98 
2.73 
4.79 
0.48 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.22 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.24 
0.32 
0.35 
0.00 
0.00 
0.36 
0.00 
0.00 
0.24 
0.38 
0.44 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.33 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.22 
0.22 
0.49 
0.26 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.41 
0.20 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.40 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.35 
0.00 
0.00 
0.00 
0.45 
0.00 
0.00 
807 
808 
CAMLIN LIMITED 
BALAJI AMINES LTD. 
HELlOS & MATHESON INFORMATION 
809 TECHN. L TO 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
ENGLISH INDIAN CLAYS L TO. 
SIGNET INDUSTRIES LTD. 
MARKSANS PHARMA LIMITED 
NRB BEARINGS LIMITED 
KHAITAN ELECTRICALS LIMITED 
PEARL GLOBAL LIMITED 
BANNARI AMMAN SPINNING MILLS 
816 LTD. 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
WINSOME TEXTILE INDUSTRIES L TO 
T.T. LIMITED 
BOSCH REXROTH (INDIA) LIMITED 
MAHARASHTRA ELEKTROSMELT 
LIMITED 
GUPTA SYNTHETICS LIMITED 
VST TILLERS TRACTORS L TO 
VIVIMED LABS LTD 
VAIBHAV GEMS LIMITED 
PAGE INDUSTRIES LIMITED 
ZYDUS WELLNESS L TO 
INDIABULLS SECURITIES LIMITED 
MYSORE PAPER MILLS LIMITED (THE) 
AURIONPRO SOLUTIONS LIMITED 
HARRISON$ MALAYALAM LIMITED 
GEECEE VENTURES LIMITED 
ZODIAC CLOTHING COMPANY 
832 LIMITED 
833 
834 
835 
USHER AGRO LTD 
OIL COUNTRY TUBULAR LIMITED 
YOKOGAWA INDIA LTD. 
GAMMON INFRASTRUCTURE 
836 PROJECTS L TO. 
837 
838 
839 
MORARJEE TEXTILES LIMITED 
INFO EDGE (INDIA) LIMITED 
INDIAN ACRYLICS LIMITED 
SANCIA GLOBAL INFRAPROJECTS 
840 LTD. 
AN SAL HOUSING & CONSTRUCTION 
841 LTD 
MAHARAJA SHREE UMAID MILLS 
842 LIMITED 
SOUTHERN ISPAT AND ENERGY LTD. 
843 
MOHAN MEAKIN LIMITED 
844 
NITIN FIRE PROTECTION INDUSTRIES 
845 LIMITED 
VENUS REMEDIES L TO. 
846 
BHANSALI ENGINEERING POLYMERS 
847 L TO 
848 
849 
GOKAK TEXTILES LIMITED 
ZENITH INFOTECH LTD . 
42 
44 
82 
29 
77 
68 
38 
102 
115 
136 
186 
94 
76 
170 
137 
149 
55 
132 
100 
176 
46 
140 
97 
123 
115 
77 
71 
75 
102 
81 
78 
91 
131 
75 
77 
210 
106 
11 
43 
140 
98 
103 
95 
7 
16 
25 
6 
32 
8 
30 
46 
26 
57 
47 
23 
19 
48 
39 
66 
37 
44 
46 
76 
32 
50 
-16 
78 
71 
57 
48 
22 
44 
21 
-4 
18 
97 
41 
31 
68 
69 
7 
17 
52 
18 
53 
50 
103 
80 
80 
80 
80 
97 
96 
108 
105 
112 
123 
79 
109 
124 
87 
133 
96 
93 
120 
72 
76 
82 
76 
95 
84 
20 
80 
73 
73 
96 
68 
79 
72 
83 
104 
76 
97 
71 
70 
101 
72 
82 
104 
3 
3 
10 
10 
2 
9 
18 
2 
18 
19 
5 
5 
17 
2 
4 
16 
12 
10 
16 
20 
-4 
-18 
13 
2 
9 
6 
10 
2 
-4 
24 
13 
11 
9 
42 
3 
5 
14 
-18 
12 
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2 
2 
6 
7 
6 
24 
16 
9 
3 
4 
14 
3 
10 
11 
10 
11 
13 
-4 
-19 
11 
2 
7 
5 
7 
-3 
10 
14 
10 
8 
7 
34 
2 
3 
12 
-31 
10 
7 
3 
5 
7 
3 
5 
10 
7 
3 
0 
2 
7 
2 
2 
9 
7 
-15 
5 
10 
-3 
-17 
9 
2 
22 
6 
3 
12 
-9 
-1 
12 
11 
5 
6 
3 
2 
9 
-13 
9 
2 
11 45.03 
72 16.79 
7.37 
6.05 
32 38.29 11.76 
4 19.77 3.99 
50 31.28 13.23 
58 25.25 3.02 
64 30.89 24.63 
103 39.38 17.90 
35 7.44 1.72 
95 31.43 13.17 
38 40.38 10.10 
18 20.24 
14 
47 
22 
37 
28.92 
35.42 
5.25 
5.45 
4.84 
7.04 
9.90 
1.48 
2.43 
86 43.31 28.67 
60 28.09 
23 21.01 
291 21 .61 
9.41 
9.6 1 
9.32 
523 63.40 43.48 
20 
14 
-8 .13 
2.65 
-2.91 
19.06 
63 17.02 10.79 
32 1.65 1.02 
18 4.15 3.08 
111 19.63 13.15 
43 28.20 8.34 
75 23.12 10.03 
5 7.28 1.90 
3 2 -5.51 
14 5.56 1.12 
816 24.27 18.00 
99 32.32 17.74 
26 36.28 14.70 
19 13.93 4.50 
68 60.95 39.81 
4 35.11 22.18 
70 29.24 11.61 
104 27.32 10.07 
25 
96.88 18.01 
39 22.22 11.42 
119 17.76 9.26 
0.50 
0.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.48 
0.28 
0.20 
0.42 
0.47 
0.35 
0.32 
0.00 
0.00 
0.44 
0.00 
0.48 
0.00 
0.38 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.33 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.47 
0.34 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.62 
0.22 
0.22 
0.38 
0.20 
0.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.13 
0.32 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
86 1 
RANE BRAKE LININGS LIMITED 
HARITA SEATING SYSTEMS LTD . 
MILKFOOD LTD. 
COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. 
AE1 1S LOGISTICS LIMITED 
ANfHRA CEMENTS LIMITED 
BcL INDUSTRIES & 
IN!'RASTRUCTURES L TO . 
SA STEEL LIMITED 
W FATLAL INDUSTRIES L TO 
DE~ELOPMENT CREDIT BANK 
Ll~ ITED 
S LVAY PHARMA INDIA L TO. 
N TIN SPINNERS L TO. 
So,NDUR MANGANESE & IRON ORES 
862 ~ D. 
qECCAN CEMENTS LTD. 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
SHREE DIGVIJAY CEMENT COMPANY 
UIMITED 
SHIV A GLOBAL AGRO INDUSTRIES 
LTD. 
ARVIND REMEDIES LTD. 
SAHYADRIINDUSTRIES LTD. 
KG DENIM LTD. 
] IEM INDUSTRIES LIMITED 
SHY AM TELECOM L TO 
b ATAMATICS GLOBAL SERVICES 
l iMITED 
• ELEBRITY FASHIONS LI MITED 
INDAL WORLDWIDE L TO. 
OTHARI SUGARS & CHEMICALS LTD. 
HREE RAJASTHAN SYNTEX LTD. 
PANCHMAHAL STEEL LIMITED 
rsTRAL POLY TECHNIK LIMITED 
RANE ENGINE VALVES LTD 
lYUONT~~~::~: INDUSTRIES LIMITED 
HINDUSTHAN ENGINEERING & 
881 INDUSTRIES LIMITED 
HINDUSTAN TIN W ORKS LTD 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED 
jviPUL LIMITED 
!fv TODAY NETWORK LIMITED 
VARDHMAN INDUSTRIES LIMITED 
[sTURDY INDUSTRIES LTD. 
~PL INDUSTRIES L TO. 
\ E NEWS LTD. 
W RE & WIRELESS INDIA LIMITED 
KCP SUGAR & INDUSTRIES 
891 CORPORATION LTD 
81 
46 
66 
70 
36 
282 
122 
168 
40 
99 
71 
1,651 
85 
113 
47 
134 
54 
45 
83 
71 
59 
80 
66 
68 
37 
68 
56 
101 
74 
76 
52 
89 
55 
49 
161 
370 
299 
90 
45 
37 
95 
75 
15 
19 
50 
10 
7 
183 
62 
40 
12 
28 
12 
139 
19 
64 
37 
39 
39 
10 
27 
20 
9 
28 
9 
57 
-7 
19 
12 
28 
31 
33 
20 
25 
21 
19 
117 
164 
84 
70 
15 
9 
16 
40 
89 
69 
92 
100 
69 
73 
406 
15 
108 
72 
65 
67 
92 
82 
66 
76 
66 
80 
81 
67 
84 
96 
152 
59 
43 
83 
71 
70 
91 
93 
65 
86 
117 
66 
64 
63 
86 
66 
75 
36 
89 
62 
2 
4 
10 
-1 
-1 
12 
14 
-7 
2 
0 
14 
7 
2 
29 
8 
0 
2 
5 
5 
3 
5 
-4 
4 
2 
4 
9 
4 
3 
7 
4 
6 
-12 
8 
4 
4 
-15 
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2 
3 
7 
-1 
-1 
9 
10 
-6 
0 
11 
5 
2 
19 
6 
0 
0 
4 
3 
2 
5 
-4 
3 
0 
3 
7 
2 
3 
6 
3 
4 
-12 
6 
3 
2 
-16 
4 
-1 
2 
3 
-2 
-1 
9 
10 
10 
0 
0 
-17 
0 
5 
6 
8 
2 
6 
0 
2 
-1 
5 
-3 
2 
0 
8 
3 
6 
2 
3 
3 
4 
-25 
2 
7 
-8 
-2 
10 
10 14.18 2.54 
21 22.65 9.51 
82 19.92 15.12 
12 
12 
20 
203 
46 
4 
15 
21 
206 
-7.55 
14.87 
6.45 
22.04 
17.53 
12.85 
1.56 
117.8 
4 
4.71 
-1.07 
-2.87 
4.19 
11.25 
-4.15 
3.81 
0.44 
19.24 
0.40 
11 11.20 2.54 
117 44 .62 25.36 
51 21.85 
21 3.21 
39 1.18 
5 19.82 
25 18.72 
14 23.02 
6 14.64 
41 12.30 
11 6 .27 
39 
6 
8.89 
5.35 
17.00 
0.93 
0 .86 
4.62 
6.16 
6.43 
2.36 
4 .30 
0.89 
7.41 
11.95 
115 21 .96 6.24 
5 18.44 
39 
27 
68 
28 
2 .84 
12.62 
28 .04 
17.89 
3.85 
0.78 
5 .23 
12.27 
6.89 
33 13.56 3.84 
25 35.32 13.28 
16 20.17 
41 
579 
34 
77 
7 
10 
14 
5.42 
-7.44 
9.91 
5 .91 
23.48 
164.2 
6 
6 .71 
65 17.94 
7.80 
3.93 
-3.30 
2.79 
4 .57 
7.85 
41.83 
1.16 
9.57 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .38 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.47 
0.00 
0.35 
0.46 
0 .00 
0 .50 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.44 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.50 
0 .00 
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0.00 
0.00 
0.40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.33 
0 .13 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.56 
0.00 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.28 
0.00 
0.64 
0.59 
0.00 
0.36 
0.00 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .20 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .18 
0.30 
0.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
EXCEL INDUSTRIES LIMITED 
SAH PETROLEUMS L TO. 
STL GLOBAL LIMITED 
ORG INFORMATICS L TO. 
FERRO ALLOYS CORPORATION 
LIMITED 
GRM OVERSEAS L TO . 
NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LTD 
MODERN INDIA LIMITED 
PONNI SUGARS (ERODE) L TO. 
DAEWOO MOTORS INDIA LIMITED 
GTN INDUSTRIES LIMITED 
MIC ELECTRONICS LTD. 
FCS SOFTWARE SOLUTIONS L TO. 
WARTSILA INDIA LIMITED 
SURYAJYOTI SPINNING MILLS LTD. 
ACCEL FRONTLINE L TO. 
LIBERTY SHOES LIMITED 
GUJARAT APOLLO INDUSTRIES LTD. 
SUKHJIT STARCH & CHEMICALS LTD . 
SHILPA MEDICARE LTD 
TCFC FINANCE L TO 
ACCENT lA TECHNOLOGIES L TO. 
LAHOTI OVERSEAS L TO. 
RAJAPALAYAM MILLS LIMITED 
HITECH PLAST LIMITED 
LAKSHMI PRECISION SCREWS L TO 
ZENITH COMPUTERS L TO. 
KITEX GARMENTS L TO. 
EASUN REYROLLE LIMITED 
S. B. & T. INTERNATIONAL LTD. 
ECLERX SERVICES L TO 
W INDSOR MACHINES LIMITED 
ORIENT CERAMICS & INDUSTRIES 
924 LTD 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
SHAW WALLACE & COMPANY LIMITED 
KLG SYSTEL L TO 
GOA CARBON LIMITED 
MAYUR UNIQUOTERS LTD. 
STERLING TOOLS L TO. 
BHARAT GEARS LIMITED 
ASIAN ELECTRONICS LIMITED 
RASANDIK ENGINEERING 
932 INDUSTRIES INDIA L TO. 
933 
934 
VALLABH STEELS LTD. 
GLOBAL VECTRA HELICORP LIMITED 
127 
96 
53 
87 
60 
95 
25 
182 
78 
35 
36 
72 
57 
119 
128 
102 
23 
66 
70 
65 
57 
79 
18 
94 
20 
145 
54 
41 
56 
130 
57 
79 
45 
98 
97 
111 
61 
133 
24 
41 
51 
61 
50 
2 
41 
25 
28 
9 
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0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
r-----
l 
SAYAJIINDUSTRIES LIMITED 27 9 50 0 0 0 2 2.70 0.89 
j 
935 0.00 0.00 0.00 ·; 
TALBROS AUTOMOTIVE 115 18 52 -10 -10 2 8 - -8.66 1 
936 COMPONENTS LTD. 55.73 0.28 0.17 0.15 ; 
GRABAL ALOK IMP EX LIMITED 67 20 72 3 3 2 18 16.01 4.67 
937 0.44 0.00 0.20 
DCM LTD. 152 23 53 4 -1 -4 16 16.92 2.58 
938 0.00 0.00 0.00 
SURA T TEXTILE MILLS L TO. 87 60 54 10 10 8 21 16.55 11.46 
939 0.00 0.50 0.00 
KAWERI TELECOM PRODUCTS LTD. 39 10 86 2 2 1 8 19.20 5.03 
940 0.38 0.00 0.22 
D S KULKARNI DEVELOPERS LTD. 23 11 61 2 2 2 13 21.90 10.73 .. ·· 
941 0.35 0.00 0.00 
BIRLA POWER SOLUTIONS L TO. 297 93 59 2 2 0 31 2.00 0.62 
942 0.00 0.00 0.00 
INFORMATION TECHNOLOGIES INDIA 332 75 54 -31 -30 -45 14 - -9.43 
943 41.51 0.00 0.00 0.00 
SHREYANS INDUSTRIES LTD 170 118 82 3 2 0 48 2.36 1.64 
944 0.00 0.00 0.00 
. 
JEYPORE SUGAR COMPANY LTD 39 15 58 1 1 1 7 6.31 2.42 
945 0.46 0.18 0.00 
SUNDARAM BRAKE LININGS LTD. 98 79 55 16 14 12 68 20.29 16.35 
946 0.00 0.00 0.00 ·• 
CHEMINOR DRUGS LIMITED 153 15 47 -3 -2 4 13 - -1 .68 
947 17.60 0.00 0.00 0.00 
VINATI ORGANICS LTD. 39 22 53 2 1 1 10 8 .54 4.72 
948 0.18 0.00 0.00 
SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LTD. 58 32 73 14 12 9 79 43 .50 24.24 
•• 949 0.00 0.00 0.00 
AUTOMOBILE CORPORATION OF GOA 177 39 93 7 6 -9 9 16.98 3.72 
_·.·.· 
950 LTD. 0.00 0.00 0.00 
NCL INDUSTRIES LIMITED 70 19 63 -1 -1 -4 6 -6.87 -1.85 ·• 951 0.00 0.00 0.00 
JUPITER BIOSCIENCE LIMITED 54 32 83 9 6 0 51 27.90 16.74 
952 0.00 0.00 0.00 . 
SANDESH LIMITED 305 191 74 13 11 10 22 6.83 4.27 
953 0.42 0.00 0.00 ... · 
AJANTA SOYA LTD. 140 126 58 16 16 17 62 12.84 11.54 ·.: 
954 0.00 0.00 0.00 
KALYANPUR CEMENTS LTD 107 67 49 14 10 8 51 20 .97 13.09 : .. 955 0.00 0.00 0.00 
PONDY OXIDES & CHEMICALS L TO. 12 5 68 0 0 0 3 3.85 1.48 
956 0.00 0.00 0.00 
SIGRUN HOLDINGS L TO. 28 8 72 3 2 3 7 31.96 9.10 
957 0.00 0.00 0.00 
> PREMIER LTD. 74 62 43 10 10 -5 107 15.81 13.17 
958 0.00 0.20 0.18 
THEMIS MEDICARE LIMITED 253 156 51 5 4 4 59 3.39 2.10 t: 959 0.00 0.00 0.44 MINDTECK {INDIA) LTD 41 5 62 0 -1 -1 8 -3 .33 -0.45 
960 0.47 0.50 0.22 ·!' CLUTCH AUTO LIMITED 66 20 57 3 2 5 36 13.52 4.19 
961 0.49 0.00 0.00 ·;~ 
COMPACT DISC INDIA LTD. 36 29 55 3 2 1 13 8.88 7.09 
962 0.00 0.00 0.00 
REAL STRIPS L TO. 43 35 60 11 11 10 7 32.80 26.62 I 
963 0.00 0.00 0.00 
SEAMEC LIMITED 38 9 64 2 1 1 11 19.82 4.65 
964 0.00 0.00 0.53 
AGRO DUTCH INDUSTRIES LIMITED 35 32 23 4 3 2 92 13.10 11.79 
965 0 .50 0.00 0.17 >, 
ONWARD TECHNOLOGIES LIMITED 109 100 23 -14 -15 45 76 
966 14.30 13.17 0.38 0.00 0.00 
JUMBO BAG LIMITED 13 2 23 1 1 -1 13 43.19 7.54 
967 0.00 0.00 0.00 .... 
JMD TELEFILMS INDUSTRIES LIMITED 22 10 26 2 1 1 7 16.38 7.12 l; 968 0.48 0.00 0.00 
SRI LAKSHMI SARASWATHI TEXTILES 15 4 23 0 0 0 4 5.01 1.34 
969 (ARNI) LTD. 0.44 0.00 0.00 
SURANA VENTURES LIMITED 21 8 23 1 1 0 25 9.99 3.80 
970 0.44 0.00 0.00 
UMANG DAIRIES L TO. 14 5 23 2 1 0 3 31 .12 10.58 
971 0.00 0.00 0.00 
GOLKUNDA DIAMONDS & JEWELLERY 18 10 23 5 4 1 26 47.56 26.17 :'' 
972 LTD. 0.41 0.00 0.00 ; 
SHREE RAMA MULTI-TECH LIMITED 8 -1 23 1 1 1 6 25 .6 9.22 
973 0 .00 0.00 0.00 ' 
ARIHANT SUPERSTRUCTURES 11 3 23 0 0 0 2 11 .96 3.08 
974 LIMITED 0.47 0.00 0.00 
MARATHON NEXTGEN REALTY L TO. 62 -4 2 23 -1 4 14 9 18.96 -1.33 
975 0.00 0.00 0.00 
PROTO DEVELOPERS & 27 8 23 2 2 0 41 29.49 8 .93 
976 TECHNOLOGIES LTD 0.00 0.00 0.38 
GSB FINANCE LIMITED 127 87 23 24 20 33 73 27.84 19.08 
977 0.00 0.00 0.24 
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APW PRESIDENT SYSTEMS LTD. 3 2 27 0 0 0 1 -7.90 -6.32 
978 0.00 0.00 0.44 
LKP FINANCE LTD 9 2 23 1 1 0 1 35.26 9.52 
979 0.00 0.00 0.00 
UNIWORTH LIMITED 22 11 23 0 0 1 21 -3.14 -1.58 
980 0.00 0.00 0.00 
HIMACHAL FIBRES LIMITED 74 35 23 7 7 5 34 21.00 9.95 
981 0.00 0.00 0.00 
J.L. MORISON (INDIA) LTD. 15 4 23 1 0 0 0 12.97 3.60 
982 0.00 0.00 0.00 
MTZ POL YFILMS LIMITED 228 133 38 17 13 11 111 12.70 7.39 
983 0.50 0.00 0.00 
BABA ARTS LTD 25 16 22 0 0 0 8 0.10 0.06 
984 0.00 0.00 0.00 
PACIFIC COTSPIN LTD. 17 7 22 1 1 1 24 16.93 6.88 
985 0.00 0.00 0.28 
TRINETHRA INFRA VENTURES LTD. 15 6 22 1 1 1 5 23.44 9.08 
986 0.44 0.00 0.00 
VYAPAR INDUSTRIES LIMITED 29 24 22 5 5 3 25 20.93 17.05 
987 0.49 0.00 0.41 
KALPENA PLASTIKS LTD. 18 5 22 3 2 1 12 48.31 14.34 
988 0.00 0.00 0.00 
CRAVATEX LTD. 19 16 26 0 0 0 5 0.34 0.29 
989 0.50 0.00 0.00 
INTEGRATED THERMOPLASTICS LTD. 2 1 4 0 0 0 2 1.64 1.23 
990 0.00 0.00 0.00 
JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LIMITED 17 5 22 2 2 1 15 40.43 13.07 
991 0.00 0.00 0.00 
E L FORGE LTD. 13 8 22 1 1 1 3 17.54 11 .02 
992 0.00 0.22 0.00 
HINDUSTAN COMPOSITES LTD 108 39 21 -5 -5 1 14 -4.47 
993 12.45 0.44 0.00 0.00 
UMRED AGRO COMPLEX LTD. 116 107 22 6 4 105 57 5.50 5.07 
994 0.00 0.00 0.00 
GESTETNER (INDIA) LTD. 50 20 33 2 2 1 11 12.19 4.96 
995 0.49 0.00 0.00 
KND ENGINEERING TECHNOLOGIES 15 6 21 1 1 1 7 18.51 7.03 
996 LTD 0.00 0.00 0.00 
PERFECTPAC LTD. 71 63 21 5 4 1 46 8.49 7.60 
997 0.00 0.00 0.00 
JMP CASTINGS LIMITED 15 -1 21 -1 0 -1 2 1 -3.60 
998 0.00 0.00 0.00 
COVENTRY SPRING & ENGG 8 2 21 0 0 0 1 18.73 5.42 
999 COMPANY LIMITED 0.00 0.00 0.00 
GIL SECURITIES LTD. 6 3 1 1 0 0 5 29.58 14.23 
1000 0.49 0.00 0.00 
Total Market Capitalization 997,922 
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